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here is an implicit tendency in much of the thinking in conservation biology to assume 
that species are the vulnerable entities, and that ecosystems are somehow more 
permanent. In reality, it is species that are the constant elements and ecosystems that are 
transitory. In the very long term, it follows that species conservation, and the vagaries of 
luck and politics will determine what kind of ecosystems might exist, because 
ecosystems are more ephemeral than species. We must therefore do what we can now to 
preserve both species and ecosystems; ecosystems because species need them in the 
short-term, and species because they make ecosystems in the long term." 
John Lawton, 1997  
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ABSTRACT 
 
 
Butterflies are endangered through human activities. European butterfly populations 
have declined by 70% since 1992. Butterflies, as pollinators, are indicators of other 
species, especially insects, and of a healthy environment; they also signify a measure of 
success of recent environmental policies. In order to protect butterflies’ existence, the 
landscape needs adjustment, with slow roads, small elements of the landscape, 
representing a potential structural corridor connecting one patch of habitat with 
another. Slow roads are roads where no motorized traffic is allowed except farm 
vehicles. In this study, the Kale valley was investigated for the structural connectivity 
provided by slow roads in function of the Icarus butterfly (Polyommatus icarus). 
We made an inventory of the road characteristics: surface, width, vegetation, 
neighboring matrices, and ditches. We carried out individual linear regression analyses 
between the Icarus’ occurrence, plant species and road characteristics. A significant 
positive relationship was found between the Icarus and several plant species. The 
explained variance (R2) was 41% (p=0,000) for the amount of different nectar plants, 
41% (p=0,000) for the total of different plants, and only 0,10% (p=0,000) for the present 
of host plants for all butterflies. For the quantity of Lotus corniculatus the square R 
reached 31% (p=0,050), 27 % for the presence of Lotus corniculatus (p=0,000), 22% for 
Eupatorium cannabinum (p=0,000), 22% for Brassica napus (p=0,000), 20% for 
Centaurea jacea (p=0,000), and 19% for Thalictrum flavum (p=0,000). For the structure 
paved road, the variance showed 11.5% (p=0,001) for half enclosed matrix 9% (p=0,002) 
and for the presence of a ditch 8% (p=0.002). 
The newly created recreational slow roads in 2010, which connect the north and south 
of the valley, lack the host plant Lotus corniculatus. This makes them unsuitable to 
function as a corridor for the Icarus. With proper management, like impoverishing the 
grassland, they can become potential corridors bridging this gap. 
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SAMENVATTING 
 
 
Vlinders en vooral graslandvlinders worden ernstig bedreigd door menselijke 
activiteiten. De vlinderpopulatie is sinds 1992 met 70% gedaald in Europa. Vlinders zijn 
belangrijk voor de bestuiving en zijn een indicator voor andere soorten, een gezonde 
leefomgeving, ecosystemen en ze zijn een feedback voor het beleid. Het is belangrijk de 
vlinders te ondersteunen en het landschap zodanig in te richten dat hun voortbestaan 
gegarandeerd wordt. Trage wegen hebben als klein landschapselement de mogelijkheid 
om te fungeren als een verbinding zodat vlinders zich kunnen verplaatsen naar andere 
stukken natuur. Trage wegen zijn wegen waar geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten 
behalve landbouwvoertuigen. 
In dit project is het Noorden van de Kalevallei onderzocht op de structurele 
connectiviteit die de trage weg kan hebben in het bijzonder voor de Icarus 
(Polyommatus icarus). Op die wegen werden kenmerken zoals wegbreedte, 
wegverharding, matrices, grachten en vegetatie onderzocht. De aanwezigheid en het 
aantal Icarusvlinders werden door een lineaire regressie onderzocht. De verklaarde 
variantie (R2) is 47% (p=0,000) voor de het aantal soorten nectarplanten, 41% (p=0,000) 
voor het aantal soorten planten algemeen en 10% (p=0,000) voor de verschillende 
waardplanten voor alle vlinders uit de vallei. De hoeveelheid rolklaver gaf 31% 
(p=0,050), 27 % voor de aanwezigheid van rolklaver (p=0,000), 22% voor 
koninginnenkruid (p=0,000), 22% voor koolzaad (p=0,000), 20 % knoopkruid 
(p=0,000), en 19% voor poelruit (p=0,000). De verharde wegen verklaarden 11,5% 
(p=0,001) van de variantie in het aantal Icarusvlinders, de halfopen wegen 9% (p=0,002) 
en voor de aanwezigheid van een gracht langs het transect 8% (p=0.002). Vervolgens 
werd een structureel netwerk gezocht aan de hand van een geografisch 
informatiesysteem. Op de nieuw aangelegde trage wegen die noord en zuid verbinden 
ontbreekt de waardplant Lotus corniculatus. Hierdoor is er een slechte verbinding voor 
Icarus tussen Noord en Zuid deel van de vallei. Met goed beheer, zoals verarmen van het 
grasland, kunnen ze potentiële corridors worden die de kloven tussen de delen 
verbinden. 
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INLEIDING 
 
©Sophie Claus                   © Sophie Claus 
 
De mens heeft het landschap van Vlaanderen tot een cultuurlandschap gemaakt. Als we 
het boccagelandschap1 van 1900 als referentiewaarde in het buitengebied voorop stellen, 
is slechts hier en daar een relict2 van dit landschap overgebleven. Het buitengebied staat 
niet enkel meer in het teken van de landbouw maar is een mix geworden van ruimtelijke 
ordening waarin toerisme, economie, recreatie en natuur een plaats moeten krijgen. 
Door de veranderingen in de landbouw ten gevolge van de industriële (r)evolutie kan de 
resterende buitenruimte gezien worden als een eentonig, opgeruimd en leeg landschap 
met harde lijnen. Het is een landschap met afgebakende monofunctionele ruimten 
waarin de nodige fysieke heterogeniteit ontbreekt. De verandering van het landschap is 
zowel te wijten aan een verslechtering van de conditie van het terrein door fysische en 
chemische factoren, als aan een verkeerd beheer door onkunde, onwil en onvermogen. 
De natuur wordt hierdoor versnipperd3, ze verdwijnt, vereenvoudigt, vermest, verzuurt 
en verdroogt. Dit alles veroorzaakt een onomkeerbare en ingrijpende aantasting in de 
structuur en de samenhang van het oude cultuurlandschap. De literatuur (Antrop, 1989, 
Decleer, 1997, Natuurpunt, 2010a) geeft aan dat het landschap Vlaanderen er erg 
versnipperd bij ligt. De versnippering van natuureenheden en schaalvergroting met 
intensief landbouwbeleid veroorzaakt de achteruitgang van de natuurwaarden. De 
versnippering in Vlaanderen is groot door de typische lintbebouwing en de daarbij 
horende wegeninfrastructuur (Antrop, 1989). Het Vlaamse gewest is een van de dichtst 
                                                 
 
1 Boccage: houtland 
2 Relict: overblijfsel uit het verleden. Een relictzone gebied waarin de landschappelijke structuren van bewoning, wegen, kavels 
of perceelsbeplanting van de traditionele landschappen op een herkenbare manier bewaard zijn gebleven en die dikwijls nog de 
verticale relaties tussen de landschapscomponenten (reliëf, bodemgebruik) vertonen. 
3 Versnippering is het uiteenvallen van het ruimtelijk leefgebied van een soort waardoor het functioneren van de populaties 
beperkt wordt (Antrop,1998).Fragementatie van het leefgebied van een populatie in kleinere eenheden die worden gescheiden 
door als habitat ongeschikte gebieden. 
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verstedelijkte gebieden van West-Europa (Antrop, 1989). Het aantal auto’s stijgt en dat 
geldt evenzeer voor het aantal verplaatsingen (Steg, 1996). Die degelijke uitgebouwde 
wegeninfrastructuur versnippert de ruimte die anders beschikbaar zou kunnen zijn voor 
natuur. De leefgebieden van allerlei dieren- en plantensoorten worden door de 
versnippering in kleinere eenheden verdeeld. Versnippering kan ook de afstand tussen 
de leefgebieden vergroten waardoor dieren geïsoleerd raken. In België kwam het 
natuurbehoud veel trager (12 juli 1973) op gang dan in onze buurlanden. Het probleem 
van de versnippering werd dan ook te laat opgemerkt en aangepakt (Antrop, 1989). 
Elementen die in verband staan met het verloren gaan van een gebied en met extinctie of 
bedreiging van een soort kunnen een handig instrument en startpunt zijn om een 
aanwezig risico te onderzoeken (Dirzo & Raven, 2003). Door de versnippering in 
combinatie met het gebruik van biociden, vermesting, verdroging en verontreiniging zijn 
al vele soorten fauna en flora verdwenen en is een grote groep soorten kwetsbaar of met 
uitsterven bedreigd. Bij vlinders is de situatie schrijnend, Vlaanderen heeft 
verhoudingsgewijs het grootste verlies aan vlinders van Europa (Maes, 2005). 
Versnipperde eenheden kunnen wel terug worden verbonden waardoor de negatieve 
gevolgen van versnippering verminderen of verdwijnen. De verbindingen vormen dan als 
het ware een netwerk tussen de anders geïsoleerde natuureilanden. Lijnvormige 
verbindende elementen krijgen vaak de term “corridor4“ (Hermy, de Blust & 
Slootmaekers, 1997). 
Dieren hebben nood aan natuurlijke punten en lijnen zoals onverharde wegen, 
kruidenrijke wegbermen, holle wegen, taluds, hoge bomen, hagen, poelen en natuurlijke 
waterlopen om zich voort te planten, te migreren, te foerageren en zich te beschermen 
tegen predators. Men heeft onvoldoende kennis betreffende de realisatie van een habitat 
en een corridorfunctie van wegbermen in termen van aanleg, beheer en inrichting. Trage 
wegen5 hebben als klein landschapselement de potentie om bij te dragen tot de 
ontsnippering door hun lineaire structuur, door hun begroeiing en hun mogelijk 
                                                 
 
4 “corridor“ (Hermy & de Blust, 1997). Corridors zijn gangen die gelijke biotopen verbinden.Het zijn landschapselementen of 
stelsel van lijnvormige landschapelementen die de dispersie bevorderen tussen leefgebieden. 
5 Trage wegen zijn wegen waar het verkeer zich meestal beperkt tot niet gemotoriseerd verkeer met uitzondering van 
landbouwvoertuigen. Ze hebben overwegend een matig tot niet verhard oppervlak met een veel lagere gebruiksintensiteit dan 
gewone wegen. 
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heterogene karakter. Trage wegen zijn zowel belangrijk voor de verspreiding van veel 
planten en dieren als voor een tijdelijke of permanente habitat (Claeys, Lauwaert & 
Verdonckt, 2006). Trage wegen vertonen ten opzichte van hun omgeving een grotere 
ruimtelijke variatie, omdat ze overwegend minder intensief worden beheerd dan het 
omliggende land. Dit geeft een positieve invloed op de biotische heterogeniteit. Grotere 
structuurverschillen versterken de levensomstandigheden en bieden zo meer kansen aan 
de dieren (Hermy et al., 1997). Algemeen kan worden gesteld dat het bermbeheer 
verschilt van het natuurbeheer in reservaten, waardoor er soorten zijn die men in 
reservaten niet terug vindt (Decleer, 2005). Het aantal trage wegen en hun kwaliteit 
gaat in Vlaanderen achteruit. De vermestings-, verzurings- en verdrogingsproblematiek 
wordt voornamelijk op nationale schaal behandeld. Versnippering kan behalve regionaal 
en nationaal ook makkelijker lokaal worden aangepakt. De lokale aanpak kan gebeuren 
door kleine landschapselementen zoals trage wegen te versterken met een aangepaste 
inrichting, gesteund door beheerstechnieken. Door verbindingen te voorzien, kan men 
bepaalde lokale populaties behoeden voor uitsterving (Reed, 2004 in Chetkiewicz, 
Cassady St. Clair & Boyce, 2006). Daarnaast zijn het behoud van de genetische 
diversiteit (Hale, Lurz, Shirley, Rushton, Fuller & Wolff, 2001; Kindlemann & Burell, 
2008) en het behoud van ecologische processen (Haddad & Tewksbury 2006) de 
troeven van een corridor. 
De RLM (Regionaal Landschap Meetjesland) en VLM (Vlaamse Landsmaatschappij) 
hebben als doel de Kalevallei ecologisch op te waarderen. Bij beide instanties, staat 
zowel in het beheer als bij de inrichting, de oplossing van de vermestings- en 
versnipperingproblematiek centraal. Beheer en behoud van trage wegen met aandacht 
voor kenmerkende materialen zijn daarin het actiepunt. De RLM is als regionale 
instantie belast door de overheid met het onderzoek naar trage wegen in het 
Meetjesland, Oost-Vlaanderen, België. De mate waarin trage wegen een rol kunnen 
spelen in de ontsnippering van de Kalevallei is onbekend. De gemeenten en de RLM 
hebben momenteel geen algemeen zicht op alle wegen die in de vallei nog bestaan, en 
hoe de bestaande wegen worden beheerd. In dit onderzoek wordt nagegaan welke 
wegen er nog bestaan en hoe de relatie is tussen de aanwezigheid van de Icarusvlinder 
(Polyommatus icarus) en de trage weg. De RLM vraagt aanbevelingen waar er in de vallei 
aanpassingen vereist zijn die leiden tot het bereiken van dit doel.  
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Het interne doel van dit onderzoek is een overzicht te brengen van de bestaande 
ecologische situatie en daarin na te gaan welke trage wegen een gerichter beheer en 
infrastructuur moeten krijgen. 
Het grootste deel van de Kalevallei is grasland. Verschraald grasland bevat vaak de 
waardplant, Lotus corniculatus, van de Icarus en is daarom een potentieel biotoop voor 
de Icarus. Om na te gaan of trage wegen een rol kunnen spelen als corridor tussen de 
delen van de vallei is een exploratief veldonderzoek nodig, een grondige kennis over de 
Kalevallei, de Icarus en de trage wegen. Verder moet men ook een theoretische 
achtergrond hebben over versnippering en vermesting van het buitengebied. De door het 
onderzoek opgedane kennis en aanbevelingen kunnen door de RLM aan de gemeenten 
worden overgedragen. Gemeenten kunnen hun beheerstechnieken op deze trage wegen 
vervolgens aanpassen of beheerafspraken met eigenaars voor deze wegen vastleggen. 
 
De onderzoeksvraag 
De vraagstelling richt zich op de ecologische waardering van een structureel kenmerk in 
het landschap, in casu de trage wegen. De vraagstelling is exploratief omdat de 
ecologische kwaliteit van trage wegen niet bekend is.  
De centrale vraagstelling van het onderzoek is: 
 Welke rol spelen de trage wegen als structurele verbinding voor de graslandvlinder 
Icarus? 
 
A. In welke mate kunnen de structuurkenmerken en vegetatie de 
aanwezigheid van de Icarus verklaren? 
B. Wat zijn de mogelijkheden om de structurele connectiviteit te verhogen in 
functie van de Icarusvlinders? 
De nulhypothese 
Er is geen samenhang tussen de wegkenmerken en de aanwezigheid van de 
Icarusvlinder. 
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1. ONDERZOEKSMETHODE 
 
©Sophie Claus                 © Sophie Claus 
 
1.1.   Afbakening 
 
Icarus  
Dit onderzoek spitst zich toe op het Icarusblauwtje, een dagvlinder op trage wegen. 
Het Icarusblauwtje is honkvast en een indicator voor andere soorten, zie verder 
paragraaf 5.1. Voor het type biotopen wordt het onderzoek vooral toegespitst op 
grasland omdat de Icarus een graslandvlinder is. Het aantal paren Icarusblauwtjes 
per hectare dat tot reproductie komt en de minimale hoeveelheid reproductieve 
eenheden die nodig zijn in een duurzaam netwerk, worden hier niet onderzocht. Een 
andere factor die buiten het onderzoek valt, is de dynamiek van de vlinders. 
Trage weg 
Dit onderzoek richt zich vooral op de ruimtelijke kwaliteit van het 
landschapselement trage weg, de rol die trage wegen spelen in de versnippering van 
verschraald grasland en op de kwaliteit van grasland als biotoop voor dagvlinders. 
Belangrijke factoren zijn de structuur en vegetatie in het landschapselement. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen juridische en niet-juridische buurtwegen, 
omdat dit voor dieren en planten niet relevant is. Randfactoren6 worden in dit 
onderzoek niet opgenomen omdat deze studie dit aspect niet tot doel heeft. Wegens 
de uitgestrektheid wordt alleen het noordelijke deel van de vallei bestudeerd. 
Andere afbakeningen zijn het Schipdonkkanaal en het kanaal Gent-Oostende, de 
spoorlijn in het Zuiden en de gemeentegrens van Drongen, zie fig. 1. Klimaat en 
weersinvloed worden niet uitgebreid meegenomen in het onderzoek. 
                                                 
 
6 Randfactoren: factoren zoals de chemische samenstelling van een plant en alle abiotische factoren zoals de standplaats en de 
plantendichtheid. 
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Figuur 1  Noordelijk deel van de Kalevallei. 
 Bron VLM, 2011. 
Vijf primaire taken werden verricht in dit onderzoek: 
Exploratieve fase  
 exploratief literatuuronderzoek naar rol van de corridors in de 
versnipperingsproblematiek  
 veldinventarisatie van planten, wegkenmerken en vlinders  
 exploratieve ruimtelijke analyse van de connectiviteit van trage wegen, naar 
biotoopnetwerken, netwerken van de Icarus en netwerken van de waardplant 
Lotus corniculatus. 
 statistische analyse, een beschrijvende en toetsende statistiek, om de relatie na te 
gaan tussen de structuurkenmerken en de aanwezigheid van de Icarus  
De exploratieve fase is weergegeven in een mindmap (figuur 2) die de werkwijze of 
methode weergeeft. Vanuit de eerste drie stappen uit de exploratieve fase kon de vierde, 
de statistische analyse ondernomen worden (zie rode pijlen). 
Conclusieve fase 
 conclusie en aanbevelingen 
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Figuur 2  Mindmap werkwijze. 
1.2. Selectie van de trage wegen 
Uit de veldinventarisatie van de trage wegen blijkt dat er 119 wegen zijn in het Noorden 
van de Kalevallei. De 119 wegen werden onderverdeeld in segmenten per verandering 
van de aanpalende matrix7, waardoor er 142 segmenten ontstaan. Hieruit zijn voor het 
onderzoek de meest relevante segmenten geselecteerd. Het doel om een nadere selectie 
te maken, is gericht op het toekomstige beleid. Het is minder zinvol om tijd en geld te 
investeren in een klein stukje weg dat waarschijnlijk zal verdwijnen dan in een echte 
weg die nog wordt gebruikt. Deze doelstellingen waren primerend in de selectie. 
Transecten die hetzelfde biotoop hebben als de matrices worden niet meegenomen in 
het onderzoek omdat dit onduidelijkheid zou brengen ten opzichte van de 
corridorfunctie. De wegen die gebruikt worden voor privédoeleinden, of niet het hele 
                                                 
 
7 Matrix: plaats die niet tot de habitat behoort. De matrix is het deel van het gebied dat minder geschikt of totaal ongeschikt is 
als leefgebied voor een soort.  
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jaar door toegankelijk zijn, werden in het onderzoek niet opgenomen. Wegen korter dan 
100 meter werden ook niet opgenomen. Hierdoor werd het aantal segmenten 
gereduceerd tot n=107. Later in het onderzoek verdwenen er twee wegen waardoor er 
uiteindelijk n=105 segmenten in het onderzoek zijn meegenomen waarvan data 
beschikbaar zijn. De segmenten van de trage wegen worden in dit onderzoek 
gelijkgesteld aan transecten. Transecten zijn lineaire gebieden van willekeurige lengte en 
willekeurig uitgekozen om onderzoek naar organismen te doen. De transecten worden 
in het veldonderzoek doorlopen. Hier worden de segmenten van de weg gelijkgesteld 
aan een transect. 
1.3. Dataverzameling: inventarisaties 
1.3.1. Wegkenmerken 
Op grond van de literatuur zijn verschillende categorieën wegkenmerken (beschutting, 
vegetatie, weginfrastructuur, maairegime en vervuiling) aangeduid die relevant zijn voor 
het voorkomen van de Polyommatus icarus  (zie ook bijlage IV). 
 de mate van beschutting voor vlinders, (Spalding, 2005: Rundlöf & Smith, 2006: 
Öckinger & Smith, 2008 & 2007: Eupen & Knaapen, 2000 en IEEP, 2007), wordt 
bepaald door de matrix. Met een veldinventarisatie wordt het landgebruik van het 
naastliggende terrein (akker, bos, weide, bebouwing, beschutting) dichotoom 
gemeten (bijv. er is een weide langs beide kanten van het transect dan krijgt dit 
transect voor weide een 1 toegekend en alle andere mogelijkheden een 0).  Vijf 
kenmerken werden hiervoor vooropgesteld; halfopen, beschut, gesloten, open matrix 
akker en open matrix weide, zie ook figuur 3. Halfopen is de ene zijde open en de 
andere zijde van het transect gesloten. Beschutte transecten daar zijn delen 
beschermd door bomen struiken en of gebouwen, andere delen zijn open. Gesloten 
wegen zijn langs beide kanten begroeid met struiken en of bomen zonder open delen.  
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Figuur 3  Matrices 
Legenda  matrices: 1 is open, 2-3 & 4 zijn beschut, 5 & 6 zijn half open en 7 & 8 zijn gesloten transecten 
 Vegetatie zoals waardplanten, nectarplanten, struiken en grasland (Spalding, 
2005: Rundlöf & Smith,2006: Öckinger & Smith,2008 & 2007 en IEEP, 2007) zijn 
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belangrijk bij de bepaling voor een habitat voor vlinders. In het onderzoek van 
Boriani et al. (2005) werd het hoogste aantal vlindersoorten geassocieerd bij een 
haag gecombineerd met kruiden. Er kwamen zelfs zeldzame soorten voor. Een 
haag zonder gras en kruidenlaag vertoonde het kleinste aantal vlindersoorten. 
Naast het type planten, wordt de hoogte van de vegetatie weergegeven door het 
aantal soorten struiken, bomen en kruiden. Het aantal soorten nectarplanten, 
waardplanten, struiken en bomen werd bestudeerd aan de hand van 
veldinventarisaties. Wallis de Vries (2010) stelt dat het dalende aanbod bloemen 
de oorzaak is van de achteruitgang van vlinders. Daarom werd eerst naar de vaak 
voorkomende planten gezocht in de vallei en een lijst opgesteld zie bijlage III. De 
waardplanten en nectarplanten voor vlindersoorten die leven in een bulken-
koutergebied, werden dichotoom twee maal geïnventariseerd, zowel 
lenteplanten (mei) als zomerbloeiers (augustus). Hierbij werd per transect de 
breedte van de berm tot aan de matrix of afscheiding onderzocht. De resultaten 
werden geturfd aan de hand van de vooropgestelde lijst (zie bijlage III). Om in de 
veldinventarisatie opgenomen te worden, moesten er voor kruiden minimum 
twintig exemplaren van de soort voorkomen met uitzondering van kattenstaart 
die meestal in kleinere groepen staat. Voor bloeiende struiken en bomen volstond 
één exemplaar. Rolklaver, rode klaver, hopklaver en witte klaver zijn naast 
luzerne waardplanten van het Icarusblauwtje. Naast de aanwezigheid van 
rolklaver werd deze waardplant ook geschat per vierkante meter op het transect. 
Voor sommige analyses kwamen waardplanten ook in de groep nectarplanten 
voor en vice versa. Alle planten samen vormden de groep planten. 
 Weginfrastructuur (Spalding, 2005: Rundlöf & Smith,2006: Öckinger & Smith, 
2008 & 2007 en IEEP, 2007) wegbreedte, soort wegbedekking (aarde, gras, grind, 
beton of asfalt), weglengte, microreliëf, de grondwaterstand en 
vochtbeschikbaarheid (Eupen & Knaapen, 2000) en oriëntatie (Boriani et al. 
2005).  
De aanwezigheid van de kanalen, grachten en beken wordt voor de vochtigheid 
en microreliëf gebruikt, dit wordt geïnventariseerd als wegkenmerk. De 
bodemtextuur, het bodemtype (Eupen & Knaapen, 2000) en grondgebruik 
worden bepaald aan de hand van kaarten. De overige factoren worden ook 
bepaald met veldwerk en de lengte werd bepaald met behulp van GIS. Een brede 
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weg is breder dan 3 m (vegetatie en spoor), het spoor van die weg is minimum 1 
meter. Een spoor van een smalle trage weg is kleiner dan 1 meter en de totale 
breedte van de weg is niet breder dan 3 meter. De breedte van de wegen werd 
geschat en niet gemeten. 
Het belang van zoommantelstructuur voor vlinders in functie van oriëntatie en 
fysieke heterogeniteit blijkt uit het onderzoek van Boriani et al., 2005. Kruiden 
(bloemen) gecombineerd met een graslaag en een haag blijken een hogere 
biotische heterogeniteit te bezitten met een noord-zuidoriëntatie dan met een 
oostwestrichting. De noord-zuidrichting blijkt de verscheidenheid van 
vlindersoorten te beïnvloeden (Boriani et al., 2005). Het belang van de 
geografische ligging en de expositie ten opzichte van de zon van het 
landschapselement (Eupen & Knaapen, 2000: Boriani et al., 2005: Spalding, 2005: 
Rundlöf & Smith, 2006: Öckinger & Smith, 2008 & 2007 en IEEP, 2007) wordt 
bepaald door het kaartwerk (GIS) in het kenmerk NZ ligging of OW ligging van 
de het transect. De indeling werd bepaald volgens de hoeken van 45°, m.a.w. als 
het transect tussen de 45° en de 135° (uitgaande van de horizontale OW-lijn) op 
de kaart terug te vinden was dan werd hij bij OW ingedeeld, tussen de 45° & 135° 
( of 225° & 315°) werd hij als NZ beschouwd. Het nulpunt lag bij het meest 
zuidelijke punt van het transect, zie figuur 4. In figuur 4 stellen de rode 
gearceerde delen de OW richting voor. 
 
Figuur 4  Windroos. 
 
Vegetatiestructuur, fysieke heterogeniteit van de vegetatie met onder andere de 
zoommantelvegetatie (Eupen & Knaapen, 2000: Öckinger & Smith 2008) wordt 
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door veldwerk bepaald. Een mantelzoominrichting bestaat uit drie lagen namelijk 
een kruidenlaag een struiklaag en bomen, deze werden zo beschouwd in het 
onderzoek. Een halfopen transect kan een mantelzoom opbouw hebben of het 
transect heeft enkel struiken en een kruidenlaag zonder de bomen. 
 Het tijdsstip voor het maaien (Eupen & Knaapen, 2000) werd bepaald door een 
veldinventarisatie voor en na 15 juni, 15 juni is de officiële datum waarop de berm 
voor het eerst mag gemaaid worden. 
 Zichtbare vervuiling (Spalding, 2005: Rundlöf & Smith, 2006: Öckinger & Smith, 
2008 & 2007 en IEEP, 2007) zoals steenpuin, organisch afval en gebruik van 
herbiciden, dat werd vastgesteld door de duidelijke roestbruine randen van de 
akkers. 
1.3.2. Inventarisatie vlinders 
De actiepunten die belangrijk zijn bij het onderzoek naar het creëren van een optimale 
habitat voor vlinders langs wegen: 
 identificatie van de doelsoort (Spalding, 2005). Er werd gekozen voor de 
graslandvlinder Icarus 
 identificatie van de belangrijkste gebieden voor de kolonisatie en 
vlinderbeweging gemeten aan de hand van waarnemingen van Icarusvlinders 
 ontwerpen van een netwerk van habitatplekken (Spalding, 2005), met GIS 
onderzocht 
 identificatie van andere vlindersoorten die hetzelfde leefgebied bezetten 
(Spalding, 2005: Rundlöf & Smith, 2006: Öckinger & Smith, 2008 & 2007 en 
IEEP, 2007). Bewerkstelliging door een veldinventarisatie van alle andere 
dagvlinders in het gebied die verder in dit werk de vlindergroep wordt genoemd. 
 identificatie van het leefgebied van de doelsoort (Spalding, 2005), dit werd 
uitgevoerd via veldwerk en literatuur 
 minimum levensvatbaar leefgebied (Spalding, 2005) voor de Icarus, 
bewerkstelliging door literatuur 
Voor de veldinventarisatie van de vlinderpopulaties werd gebruik gemaakt van de 
Pollardmethode. In deze methode loopt de onderzoeker de transect af en turft de 
vlinders in een denkbeeldige kooi van 2,5m links en rechts, 5 meter boven en 5m voor de 
onderzoeker (zie figuur 5). 
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Figuur 5  Pollardmethode.  
Zonneveld, Longcore & Mulder, (2003 in Longcore, 2004) stellen dat het transect drie 
keer doorlopen, voldoende is om 90% van de werkelijk aanwezige vlinders op te merken 
bij de veldinventarisatie. De vlinders werden geïnventariseerd op alle transecten in april, 
mei, juli en augustus 2011 bij zonnig (T>18°C) en relatief warm windstil weer tussen 10 
en 17 uur. Om een behoorlijk resultaat te krijgen en de standaardisatie te versterken, 
werd elke maand eenzelfde duur op elk transect verbleven. De Icarusvlinders vormen de 
hoofdgroep. De andere vlinders als groep waren nodig om een vergelijking te kunnen 
maken. De Icarusvlinders werden op beeldmateriaal vastgelegd om de identificatie later 
nog eens te kunnen controleren. 
1.4. Statistische analyse van de inventarisaties  
Een database van elk kenmerk werd gemaakt met het programma PAST. Het nadeel om 
met landschappelijke eenheden te werken en niet met blokkartering is dat niet alle 
eenheden even groot zijn. Daarom werden de data van planten en vlinders zie bijlage III 
(behalve de telling van het aantal soorten planten en vlinders) gestandaardiseerd met 
een regel van drie8 over een lengte van 250 meter voor elk transect. Dat is de afstand die 
een Icarus zeker kan vliegen. Vervolgens werden de smalle wegen, die de helft zo breed 
zijn als brede wegen, met twee vermenigvuldigd waardoor men een ruwe schatting 
verkreeg voor het oppervlak per transect (zoals bij een blokkartering) en een 
vergelijkbaar resultaat bij de analyse. Verdere statistische analyse werd met SPSS 
verkregen. Voor bepaling van de verbanden tussen het voorkomen van vlinders 
                                                 
 
8 Regel van drie: "Deze regel leert om tot drie gegeven grootheden of getallen, een vierde evenredige te vinden". Deel het getal 
door honderd en vermenigvuldig de verkregen uitkomst met de verhouding die je wil bekomen.  
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(afhankelijk variabele) en kenmerken van trage wegen (onafhankelijke variabelen) zijn 
de volgende toetsen gebruikt: 
- Pearson R (parametrische toets) voor de variabelen die continue van aard zijn: aantal 
m2 rolklaver, aantal verschillende vlinders, aantal verschillende planten, aantal 
verschillende nectarplanten en aantal verschillende waardplanten. 
-Kendal’s t (niet -parametrische toets) voor de niet continue variabelen. 
 De significantie wordt gebaseerd op de p<0.05. Dit geeft aan dat de kans dat het 
gevonden lineaire verband op toeval berust kleiner is dan 5%. Niet alleen sterke 
verbanden zijn significant. Ook minder sterke verbanden kunnen significant zijn als de 
steekproef groot is (Dehue et al.,2009 p 218) zoals hier het geval is. Alle resultaten 
werden post hoc gevonden en daarna met de literatuur vergeleken.  
Vervolgens is een lineaire regressie gedaan waarin de ene variabele categorisch (of 
kwantitatief) afhankelijk is van de andere. “Met regressieanalyse wordt nagegaan 
hoeveel percent van de variantie in de score van de ene variabele verklaard wordt door 
de score van de andere variabele” (Dehue et al., 2009). 
Het afhankelijke kenmerk dat wordt gebruikt in lineaire regressie om het gevolg vast te 
stellen is het aantal waarnemingen van de Icarusvlinder op het transect. De 
onafhankelijke variabelen zijn de structuurkenmerken zoals planten en 
transectparticulariteiten, (zie par. 2.3.1). Deze eigenschappen worden verondersteld de 
oorzaak te zijn van de aanwezigheid van het afhankelijke kenmerk, namelijk de Icarus. 
De score op de eerste variabele bepaalt de score op de tweede variabele. De 
transectparticulariteiten werden dichotoom geïnventariseerd en gecodeerd met 1 voor 
aanwezig en 0 voor afwezig op het transect. Het aantal verschillende soorten planten en 
andere soorten vlinders (groep vlinders) wordt numeriek weergegeven. In Vlaanderen 
groeien er 800 soorten planten en 100 soorten mossen in de bermen, die 62 % van de 
totale flora uitmaken (Peeters et al., 2005). Er wordt voor de aantal verschillende 
soorten planten en vlinders in het onderzoek geen rekening gehouden met de lengte van 
het transect. 
Om te bepalen of een regressiemodel een goede keuze is voor het type data werd een 
Goodness of fit chi^2 (X2) uitgevoerd. Met de X2 -goodness-of-fit-toets kunnen we 
nagaan of een waargenomen frequentieverdeling al of niet significant verschilt van een 
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andere frequentieverdeling9. Alle data voldoen aan de Goodness of fit test. Bij de lineaire 
regressie werkt men met het aantal Icarusvlinders.  
Y = a + b*X 
X = onafhankelijke variabele, en a is het intercept (de constante) en b is de coëfficiënt 
van de helling. Y is de beste voorspelling van de afhankelijke variabele, namelijk het 
aantal Icarusvlinders. Voor de enkelvoudige lineaire regressie wordt gekeken naar de R2 
die de proportie verklaarde variantie weergeeft. De determinatie-coëfficiënt R2 bepaalt 
de verhouding tussen het verklaarde deel van de variatie in de afhankelijke variabele ten 
opzichte van de totale variatie in die afhankelijke variabele. Voor de multiple regressie 
wordt gekeken naar de aangepaste R2. Alleen de onafhankelijke verklarende variabelen 
die significant waren (p<0,05) in de enkelvoudige lineaire regressie werden nadien 
getoetst in de multiple regressie om nadien de effectmodificatie of interactie te bepalen. 
Daarvoor werd uitgegaan van de samenhang van de Icarus en zijn waardplant rolklaver 
(Lotus corniculatus) en werd elke andere significant kenmerk afzonderlijk toegevoegd 
aan de hand van zijn individuele interactie in volgorde van significantie beginnend met 
het meest significante kenmerk. Indien de significantie van de multiple regressie 
negatief werd beïnvloed door het toegevoegd kenmerk, dan werd het kenmerk terug uit 
de groep gehaald. Er werd gezocht tot dat de verklaarde variatie niet meer toenam. Als 
het effect van een verklarende variabele beïnvloed wordt door een tweede verklarende 
variabele dan spreken we van interactie. Bij een interactie lopen de regressielijnen niet 
parallel. De keuze om in de multiple regressie opgenomen te worden is gebaseerd op hun 
individuele waarde.  
De interpretatie gebeurt door de F toets die de nulhypothese verwerpt. De F test komt 
overeen met het kwadraat van de t test, ze moeten een equivalentie hebben in 
significantie. Voor verdere toelichting verwijs ik naar volgende sites. 
                                                 
 
9 .   De toets “goodness-of-fit” in SPSS gaat na in hoeverre de data passen op een gegeven regressiemodel. Je kan dus in 
SPSS een regressiemodel opgeven en kijken in hoeverre de data daarmee overeenkomen. Bron:Hoge school Gent .SPPS voor 
gevorderden. habe.hogent.be/stat/pictures/SPSSmanual2.doc 
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http://www.psychstat.missouristate.edu/multibook/mlt08.htm 
http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/webbooks/reg/chapter3/spssreg3.htm 
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21488369 
Deze analyse moet een antwoord geven op de deelvraag A. 
1.5. Ruimtelijke informatie 
De voorbereiding op de veldinventarisatie van de wegen en segmenten en hun ligging in 
de vallei werd gedaan aan de hand van topografische kaarten, schaal 5000-10000, met 
behulp van de site www.GISoost.be. De lengte van de onderzochte trage wegen is een 
veertigtal kilometer. 
Met het geografisch informatiesysteem ArcGIS werden de topografische kaarten 
bestudeerd en de Biologische Waarderingskaart10 (BWK: AGIV, 2007) werd bewerkt 
met datafiltering, om overzichtelijke en bruikbare kaarten voor het gebied te maken. Op 
deze BWK werden de trage wegen in een eerste fase aangebracht met een overlay. Trage 
wegen als structurele connectiviteit tussen gelijkwaardige biotopen, zoals een netwerk 
tussen grasland langs de trage wegen, werden op deze manier onderzocht. Daarvoor 
werd uit alle data grasland gefilterd met ArcGIS. Hetzelfde werd gedaan met de 
aanwezige Lotus corniculatus, waardplant van de Icarus, en de aanwezigheid van de 
Icarus zelf. Het verschil tussen grasland en weide werd aan de hand van veldwerk 
gecontroleerd waarbij de weide niet als habitat wordt opgenomen voor de Icarus. Een 
weide bestaat voornamelijk uit Engels raaigras en is intensief begraasd, daarentegen 
heeft grasland een mengeling van verschillende grassoorten, wordt het niet begraasd en 
kan het grasland gehooid worden (hooiland). 
Karterende eenheden 
— Hp+: soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke 
graslanden 
— Hp: soortenrijk permanent cultuurgrasland met belang voor avifauna 
Met een analyse van de ruimtelijke situatie, m.b.v. GIS, wordt vooral input geleverd voor 
de beantwoording van deelvraag B. 
                                                 
 
10 De BWK is een uniforme inventarisatie en evaluatie van het hele Vlaamse grondgebied aan de hand van een set 
karteringseenheden die staan voor vegetatie, bodembedekking, fauna-elementen en kleine landschapselementen. 
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2. BELANG VAN KLEINE 
LANDSCHAPSELEMENTEN 
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2.1. Diversiteit en versnippering  
Biodiversiteit wordt omschreven als de verscheidenheid van alle levende wezens. De 
relatie tussen de voedselrijkdom, de waterhuishouding, de openheid van landschap en 
de homogeniteit of de fysieke heterogeniteit van het landschap, spelen een rol in de 
soortendiversiteit. Het verlies aan biodiversiteit is een grote bedreiging voor het milieu 
en leidt ook tot een economisch verlies voor de mens. Als het landschap meer heterogeen 
is, is de kans op soortheterogeniteit ook groter (Antrop, 1989). Dover & Settele (2009) 
vergelijken een situatie waarin een landschap dat bestaat uit veel kleinere fragmenten 
met een situatie waarin een landschap bestaat uit grote aaneengesloten eenheden. Veel 
kleine verschillende fragmenten geven een meer heterogene verzameling van habitats en 
een breder scala aan milieuomstandigheden. Een landschap bestaande uit een klein 
aantal grotere fragmenten heeft verhoudingsgewijs een kleinere biodiversiteit, maar een 
lager risico op uitsterven van de aanwezige soorten. Een verzameling van veel kleine 
fragmenten heeft een hogere biodiversiteit, maar ook een hoger uitstervingrisico (Dover 
& Settele, 2009). Diversiteit kan op verschillende niveaus worden bekeken: volgens de 
soort, de genetische diversiteit, de functionele diversiteit en de diversiteit van 
ecosystemen. 
In het woord landschap zitten zowel ecologische relaties als ruimtelijke structuren. Een 
heterogeen landschap refereert aan het bestaan van duidelijke grenzen tussen 
verschillende gebieden of delen in het landschap die niet gradueel in elkaar overvloeien. 
De natuur is niet uniform. Landschappen zijn ook voortdurend aan verandering 
onderhevig. Het landschap is blootgesteld aan seizoenen en andere tijdsgebonden 
elementen. Ook ecologische processen vragen tijd en ruimte. Alle planten- en 
dierenpopulaties hebben verder een minimum aan oppervlakte nodig om te kunnen 
overleven. Om te oordelen of een landschapsniveau voor vlinders geschikt is, moet men 
zich richten op de impact van de geometrie en de ruimtelijke ordening. Fragmentatie 
kan het gevolg zijn van verminderde oppervlakte, randinvloeden en vorminvloeden op 
de habitat. Versnipperen, kan ook betekenen dat de weerstand om zich te verplaatsen in 
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het tussenliggende landschap (matrix) toeneemt en daardoor voor de verschillende 
oorspronkelijk voorkomende soorten ongeschikt wordt (Opdam et al., 1993). Dan daalt 
de geleidbaarheid (aard) in de matrix, of de connectiviteit (Maes & Van Dyck, 1999). 
Isolatie verhindert de genenuitwisseling tussen individuen uit een metapopulatie11. Op 
deze manier ontstaan er geïsoleerde deelpopulaties (Kindlemann & Burell, 2008; Dirzo 
& Raven, 2003). 
De connectiviteit, die onstaat bij immigratie en emigratie, tussen gelijke types van 
biotopen speelt een rol in het onderhouden van de genetische variatie in een populatie 
(Kindlemann & Burell, 2008). Er zijn echter onvoldoende wisselwerkingen en 
verbindingen tussen de overgebleven stukken natuur in Vlaanderen (INBO, 2010). Door 
deze onvoldoende wisselwerking vertonen de voedselwebben hiaten en de fauna is 
rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van de flora. De resterende natuur kan 
worden beschouwd als een verzameling van geïsoleerde natuuroasen in een groot 
cultuurlandschap. De oppervlakte aan natuur in de Vlaamse natuurreservaten, is 
onvoldoende om de soortenbiodiversiteit te waarborgen (INBO, 2010). In 2007 bedroeg 
de totale oppervlakte aan natuurreservaten in Vlaanderen slechts 2.5% (Belgisch portaal, 
2011). De internationale streefwaarde voor de oppervlakte aan natuurreservaten is 10% 
(INBO, 2010). Reservaten zijn vaak afgestemd op dezelfde soorten (bijv. vogels) en 
werden te lang beschouwd als afgeschermde eilanden (Maes & Van Dyck, 1999). 
De kans op extinctie van een lokale populatie is het grootst bij kleine deelpopulaties, 
terwijl de kans op herbevolken het kleinst is voor een habitat met perifere ligging 
(Hermy et al., 1997). Het zijn vooral dieren met een kleine dispersie12 die het slachtoffer 
van versnippering worden (Dirzo & Raven, 2003). Als een deelpopulatie uitsterft, kan 
de habitat door immigratie opnieuw worden bevolkt. De kans op een positieve 
immigratie hangt onder andere af van de afstand en de bereikbaarheid van een habitat 
per soort. De mogelijkheid tot verbreiding13 is een sleutelfactor voor het functioneren 
van een metapopulatie. Migratie en dispersie zijn basisfuncties in de verbreiding. 
                                                 
 
11 Een metapopulatie bestaat uit een groep van gescheiden populaties, die min of meer met elkaar in contact staan. Dit 
verschijnsel komt voor bij soorten waarvan de potentiële leefgebieden verspreid voorkomen. 
12 Dispersie:uitzwermen van dieren, gerichte of ongerichte verplaatsingen van een organisme vanuit een leefgevbied, bv. pas 
ontpopte vlinders, naar een nieuw leefgebied. 
13 Verbreiding: expansie, uitbreiding, verspreiding van . 
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Landschapselementen kunnen de weerstand in de verbreiding verminderen, of ze 
kunnen fungeren als biotoop op zich (Hermy et al., 1997). 
2.2. Corridor 
De overgang van natuurbehoud naar natuurontwikkeling vergroot de oppervlakte aan 
natuur. In het Vlaams Ecologisch Netwerk wordt een netwerk van verbindingen tussen 
de verschillende stukken natuur voorzien. Bij ecologische netwerken zijn er vier 
componenten die belangrijk zijn voor de structuur en de daarin functionele 
wisselwerkingen. In deze wisselwerkingen spelen de kwaliteit van het ecosysteem, de 
oppervlakte en dichtheid van het netwerk, en de doorlaatbaarheid van de matrix een 
belangrijke rol. Verbindingselementen zouden de effecten van habitatverlies en 
versnippering verminderen, waardoor een metapopulatie stand kan houden. 
Landschapselementen zoals bermen, oude spoorwegen, dijken en houtwallen kunnen 
dienen als leidlijnen om die verbindingen te vormen. De meeste landschapselementen 
zijn door de mens aangelegd of ontstaan. 
Verbindingen kunnen bijgevolg ook door 
woongebieden en landbouwgebieden lopen. 
De vegetatie in natuurlijke en aangelegde 
corridors moet worden afgestemd op de 
eisen van de fauna waarvoor de zone is 
bedoeld. De kwaliteit van de corridors moet 
ook groter zijn dan de kwaliteit van het 
omliggende land zodat ze door organismen 
worden uitgekozen (Hermy et al., 1997). 
Stapstenen zijn kleine vlakpuntvormige 
landschapselementen die kleine leefgebieden in de verbindingszone vormen. Stapstenen 
zijn ondanks de industriële ontwikkeling toevallig overgebleven stukken oorspronkelijk 
biotoop. Ze bevinden zich in een verbindingszone op een bepaalde afstand van elkaar. 
De afstand tussen de stapstenen bepaalt of een potentiele stapsteen in de praktijk ook 
als stapsteen dienst doet. Dit is afhankelijk van de diersoort(en) die de ecologische 
verbindingszone gebruikt en van de afstand die door een soort kan worden overbrugd. 
Landschapszones in het agrarische landschap vormen een relatief brede strook, die 
bestaat uit een aaneengesloten netwerk van kleine landschapselementen zoals 
Figuur 6  Landschapselementen stepping stones 
lineaire corridors en landschapscorridors.              
Bron Asian Development Bank. 
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houtsingels, poelen en heggen. In een landschapszone worden landbouw en natuur 
gecombineerd. Er ligt vaak een verbindende corridor of een aantal stapstenen (zie figuur 
6). De mate van versnippering van een habitat die voor een soort een onoverkomelijke 
barrière vormt, kan voor de andere soort wel een aansluiting zijn. Het behoud van de 
genetische diversiteit (Hale, 2001; Kindlemann & Burell, 2008) en het behoud van 
ecologische processen (Haddad & Tewksbury, 2006) zijn de troeven van een corridor. 
Corridors kunnen ook dienen als habitat of verplaatsingsroutes voor organismen die 
reageren op een klimaatverandering (Channell & Lomolino, 2000). Bij een gematigde 
klimaatzone kunnen er meer soorten voorkomen in een grotere biotoop (Hermy et al., 
1997). Bij kleine landschapselementen als een verbinding zal de lengte een bepalende 
factor zijn in de verbinding tussen geschikte biotopen voor een soort (Hermy et al., 
1997). Als de afstand tussen de biotopen groter wordt, kan hij minder gemakkelijk 
worden overbrugd (Kindlemann & Burell, 2008). Maar een corridor is niet noodzakelijk 
de kortste route tussen twee gelijkaardige stukken natuur. 
Als er corridors zijn, worden er meer verplaatsingen verwacht van de populaties die 
anders geïsoleerd zouden blijven (Gilbert, Gonzales & Evans-Freke 1998). De 
waarschijnlijkheid van een verplaatsing wordt bepaald volgens de functionele 
connectiviteit van landschappen (Tischendorf & Fahrig, 2000). Zowel de structuur als 
het effectieve gebruik worden omschreven door de term, “corridor”. Het verschil tussen 
het functionele en het structurele ligt in het patroon en het proces van een corridor. Een 
structurele connectiviteit verwijst naar de fysieke relatie tussen landschappelijke 
elementen (Turner, Gardner & O’Neill, 2001). Het proces is de manier waarop dieren 
zich verplaatsen in het landschap volgens verspreidingspatronen en de daaraan 
gerelateerde ecologische processen. De functionele connectiviteit beschrijft de mate 
waarin landschappen daadwerkelijk het verkeer en de processen op populatieniveau van 
organismen vergemakkelijken of belemmeren. Volgens Baum, Haynes, Dillemuth, & 
Cronin, (2004) mag men ook niet zomaar veronderstellen dat een corridor het verkeer 
tussen gelijke biotopen vergemakkelijkt. Een eenvoudig model gebaseerd op 
netwerkpatronen van corridors als natuurlijke habitat, heeft belangrijke beperkingen. 
Ten eerste is de matrix niet altijd een belemmering voor elke diersoort Baum et al. 
(2004); Calabrese & Fagan (2004). Ovaskainen et al., (2008) stellen wel dat 
bijvoorbeeld vlinders die zich door de matrix bewegen er gewoon langer over doen om 
een gelijke afstand te vliegen dan in een aangepaste habitat. Daarnaast gaat het model 
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alleen uit van structurele connectiviteit. Functionele connectiviteit kan men 
beschouwen als een product van de landschappelijke structuur en de reactie van 
organismen en processen op deze constructie. Een probleempunt is dat een 
corridorinrichting nooit voor alle fauna en flora geldt omdat de functionele 
connectiviteit soortspecifiek is (Goodwin, 2003). De functionele connectiviteit is dus 
specifiek voor de soort en voor het landschap. Een onderscheid tussen de twee soorten 
van connectiviteit is belangrijk omdat structurele connectiviteit niet impliceert dat er 
functionele connectiviteit is (Gilbert et al., 1998: Goodwin, 2003). Bij functionele 
connectiviteit is het aantonen van die verplaatsing een hoofdfactor. Door de grote 
invloed van de omliggende matrix kunnen corridors ook nooit optimaal voor een soort 
aan alle voorwaarden voldoen. Daarom ook kunnen deze lijnelementen volgens Hermy et 
al. (1997) nooit een volwaardig vervangende biotoop voor veel dieren worden. 
Om tot het Vlaams Ecologisch Netwerk te komen, zijn er vier strategieën nodig: 
vergroten, verbeteren, verbinden en verdichten. Door alle strategieën te combineren, 
wordt de ruimtelijke samenhang versterkt (Opdam, 2003). Door een netwerk groter te 
maken, vermindert de kans op extinctie, terwijl door te verbinden de rekolonisatie 
gemaximaliseerd wordt (Opdam, 2003; Maes & Van Dyck, 1999). Een netwerk 
verbeteren heeft betrekking op de kwaliteit van een deelgebied, waardoor de 
draagkracht voor soorten vergroot. Een netwerk verdichten is het toevoegen van nieuw 
leefgebied, waardoor er gemakkelijker verbonden kan worden (Opdam, 2003). Om deze 
doelstellingen te bereiken is er extra ruimte nodig. Daarom is het herinrichten van de 
bestaande oppervlakte nuttig in een land zoals België, dat een beperkte open ruimte 
heeft. 
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3. TRAGE WEGEN 
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3.1. Beschrijving begrip trage weg 
Trage wegen zijn wegen waar geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten behalve voor 
landbouwvoertuigen. Trage wegen hebben overwegend een matig tot niet verharde 
infrastructuur met een veel lagere gebruiksintensiteit dan gewone wegen. Kerkwegels, 
jaagpaden, landbouwwegen, boswegen, veldwegels, of oude spoorwegbeddingen 
worden als voorbeeld voor trage wegen aangehaald (Decleer, 2005). Het begrip trage 
weg is dus ruimer dan het begrip buurtweg dat bepaald werd op 10 APRIL 1841. - Wet 
op de buurtwegen (Belgiëlex, n.d). Trage wegen kunnen gedefinieerd zijn in de atlas van 
buurtwegen en bepalen zo hun openbaar wettelijk karakter. Trage wegen die niet in de 
atlas voorkomen zijn soms feitelijke wegen en hier hangt een afdwingbare openheid aan 
vast. Tenslotte zijn er nog de trage wegen die niet als “feitelijk” ingedeeld worden welke 
geen enkele bescherming genieten. Bermen, houtkanten, taluds, hagen of bomenrijen, die 
een streek specifieke samenstelling of vorm hebben, bepalen de regionale identiteit van 
deze trage wegen. 
Trage wegen zijn gemaakt in functie van de mens. Ze vormen een verbindende functie 
voor de plaatselijke bevolking. Bepaalde trage wegen hebben een erfdienstbaarheid die 
alleen aan landbouwers de toelating geeft om het perceel te betreden. 
Een trage weg kan rechtlijnig of gebogen zijn, een T-vorm of L-vorm hebben, een open 
einde hebben of aansluiten op een andere weg. Een open einde betekent dat de weg 
stopt zonder een rechtstreekse humane verbindende functie te hebben. T en L-vormen 
kunnen op hun beurt op een andere weg aansluiten, of open eindigen. Wegen met een 
open einde kunnen vooral belangrijk zijn als stapsteen tussen leefomgevingen die verder 
van elkaar af liggen. 
3.2. Het belang van trage wegen 
De trage weg kan als een verbindingselement worden gezien (Decleer, 2005). Onder 
verbindingsfunctie met de trage weg als geleider verstaat men dat de trage weg een 
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zodanige status heeft dat de dieren bij voorkeur deze weg zullen gebruiken om zich 
tussen twee gelijkaardige biotopen te verplaatsen. Dieren gebruiken trage wegen ook als 
vluchtstrook, bijvoorbeeld als de akker gemaaid wordt. De berm van een trage weg kan 
een woon- of verblijfplaats voor organismen zijn. Een trage weg kan ook een 
vangnetfunctie hebben. Dit betekent dat bepaalde dieren door de weg worden 
tegengehouden. Af en toe zijn er gaten in het vangnet. De ene soort kan door de gaten 
ontsnappen, de andere niet, waardoor men ook van een filterfunctie kan spreken 
(Decleer, 2005). In sommige gevallen kan de trage weg zelfs als bron worden beschouwd 
om zo andere gebieden te bevolken. Het kan ook net andersom zodat de trage weg de 
verzamelplaats voor gevluchte organismen uit verdwenen biotopen wordt. Een berm 
kan een refugium14 zijn voor algemene of zeldzamere relictsoorten (Decleer, 2005). 
Deckers, Hermy & Muys (2003) en Zwaenepoel (1995, in Decleer 2005) stellen dat 23% 
van de plantsoorten in Vlaamse wegbermen, waaronder vrij zeldzame plantensoorten, 
significant meer voorkomen in bermen die langs onverharde wegen liggen. Dertien 
percent van die plantensoorten komt significant meer voor langs verharde wegen. Het 
gaat hier vrijwel uitsluitend om algemene soorten, die vooral op verstoorde, landelijke 
bodems voorkomen. Ook houtkanten langs onverharde wegen zijn significant rijker aan 
soorten planten dan die langs verharde wegen. Trage wegen zijn niet alleen belangrijk 
voor fauna maar ook voor flora; hun verspreiding, als woonplaats en als zaadbron. 
Intensivering van het landgebruik gaat gepaard met een lager aantal aan soorten 
bloemen (Hofman, 2005 in Wallis-de-Vries, 2010). Schermbloemigen wijzen op 
verruiging van de berm (Claeys et al., 2006). 
3.3. Beleid trage wegen 
De wet op natuurbehoud van 12 juli 1973 richt zich vooral op het behoud van 
waardevolle ecotopen. De fragmentatieproblematiek kwam pas veel later onder de 
aandacht. Natuurbehoud probeert de bestaande natuur te behouden, te ontwikkelen en 
te herstellen. Natuurontwikkeling streeft naar een samenhangend netwerk van grote, 
min of meer aaneengesloten natuurgebieden die zo natuurlijk mogelijk worden beheerd. 
                                                 
 
14 Refugium: leefgebied waarvan soorten voor overleving op het lokale populatie- of metapopulatieniveau voor één of meerdere 
functies afhankelijk zijn. Als de soort afhankelijk is van de berm voor overleving is de berm een refugium. 
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Het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen (RSV) stipuleert een bepaalde beleidsvisie 
om een gebied zonder specifieke perceelsbestemmingen vast te leggen. De verfijning van 
de processen, waarbij elk deel van het gebied wordt vastgelegd, gebeurt in de 
gewestelijke-, de provinciale- en de gemeentelijke ruimtelijke planningsprocessen. Naast 
de RSV is er het mobiliteitsbeleid waar de trage wegen op provinciaal niveau worden 
benaderd. Het ruimtelijk structuurplan (RSV) en nadien het ruimtelijk uitvoeringsplan 
(RUP) houden rekening met de vooropgestelde criteria betreffende gezondheid, 
veiligheid, milieu, natuur en cultureel erfgoed. Men moet de vereiste milieukwaliteit niet 
alleen handhaven en herstellen, maar het is vooral belangrijk om een zo breed mogelijk 
draagvlak te creëren. Hierbij mag niet vergeten worden dat ook de bevolking moet 
kunnen participeren (GRSL, 2003). Op deze manier probeert men de bevolking bewust 
te maken van de ecologische en geografische aspecten van het milieu. Trage wegen geven 
mensen de kans om de natuur te ontdekken. In de Kalevallei werden door de VLM al een 
aantal bestaande wegen hersteld, er werden nieuwe wegen aangelegd en al 
beheersovereenkomsten gesloten. 
De visie voor de Kalevallei is de bescherming van de open ruimte. Deze ruimte moet 
maximaal worden voorbehouden voor landbouw, bos en natuur. De oppervlakte voor 
landbouw, bos en natuur wordt vastgelegd in bestemmingsplannen. Voor natuur en bos 
is er een uitbreiding voorzien die nadelig uitvalt voor de landbouw. In het beleid van de 
VLM en gemeenten in de vallei ligt de nadruk op een natuurbeleid met 
samenwerkingscontracten en een mobiliteitsbeleid voor trage wegen in combinatie met 
zachte recreatie. De landinrichting door de VLM gestuurd vanuit het Vlaams beleid is 
reeds voltooid, de gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het beheer. Wat Nevele 
betreft is de gemeente nu gestart met een  trage wegen herstelplan voor Merendree en de 
zone Oude Kale. Een nadeel is dat het beleid gericht is op biotopen en niet op soorten, 
waardoor er onontdekte soorten kunnen verdwijnen (Pickett et al. 1992 in Maes 2005). 
3.4. Infrastructuur  
3.4.1. Wegbreedte 
Algemeen kan men stellen dat de breedte van de berm bepaalt hoe ecologisch waardevol 
de bermoppervlakte kan zijn. Dit komt door het feit dat de breedte een berm meer 
variatie aan vegetatietypes en of structurele gradiënten kan geven (Dochy & Hens, 
2005). Beide aspecten hebben een positieve invloed op de totale biodiversiteit (Dochy & 
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Hens, 2005). Als de berm breder is, 
kan de weg meer gebufferd worden 
tegen negatieve invloeden zoals 
biociden en mestinspoeling (Hermy 
& De Blust, 1997: Dochy & Hens, 
2005). De breedte, helling en aard van 
de weg spelen een rol in de variatie 
van de vegetatie en bepalen op die 
manier de soorten die er leven (Dochy & Hens, 2005). Bijvoorbeeld, een lichte helling 
(10-40°) heeft een geringe dynamiek, maar wel een rijker gradiënt waardoor het aantal 
milieufactoren groter is. Bij een tweespoor krijgt men een goede opbouw van 
microgradiënten. Aan de rand is er een ijle begroeiing, dan komen de pioniersplanten, 
een spoor, opnieuw begroeiing, het tweede spoor, aan de randen van het spoor opnieuw 
de pioniersplanten en opnieuw de ijlere plantengroei van de berm. 
In brede bermen is er een potentiële kans op een houtkant die de fauna ondersteunt. 
Struikgewas speelt een belangrijke rol als schuilplaats voor dieren (Dochy & Hens, 
2005). De strooisellaag die door het struikgewas wordt geproduceerd, is voor 
ongewervelde dieren belangrijk om te overwinteren of om zich voort te planten (Hermy 
et al., 2004). Lineaire beplantingen, zoals houtkanten langs trage wegen, kunnen wel 
fysisch sterk contrasteren met het omliggende land, een akker of een weide. 
Beplantingen geven schaduw, waardoor de zon minder impact heeft op het perceel in de 
schaduw. Er is tevens een grotere waterpercolatie van de bodem die nadelig kan zijn 
voor de geteelde gewassen aan de akkerrand (Woninck, Pelk & Koetzier, 1986). Als het 
perceel kleiner is, is de invloed van de lineaire beplanting op het perceel groter 
(Woninck, Pelk & Koetzier, 1986). Naast de negatieve invloeden op de gewassen, zoals 
het onttrekken van voedsel en water, zijn er ook positieve invloeden door het lineaire 
element. Een belangrijke structuurmaat is de plantdichtheid van het lineaire element. 
Schermen van hoge bomen, bijvoorbeeld van eiken of knotwilgen langs een weg, hebben 
een hoge transparantie (doorlaatbaarheid) voor licht, wind en dieren (Claeys et al., 
2006). Anderzijds hebben heggen en houtkanten een grotere dichtheid dan bomen. De 
hoogte en de gaten in de begroeiing zijn bepalende factoren bij de transparantie in het 
landschap en de filtering van de fauna (Claeys et al., 2006), zie figuur 8.  
Figuur 7  Tweespoor aarde.                                                         
© Sophie Claus. 
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Figuur 8  Overzicht van de functies van een weg. 
 Bron Claeys et al, 2006. 
Voedselrijkdom, zuurtegraad, temperatuur, licht en vochtgehalte bepalen de vegetatie in 
de berm. Het aantal planten is vaak het grootst bij matige belasting door dier en mens. 
Zo worden dominante groeiers onderdrukt en krijgen pioniers nog een kans. De hoogste 
plantenrijkdom komt volgens Hermy et al. (1997) voor bij een biomassa van 350-750 
g/m2. 
Op de trage wegen worden kruiden al dan niet geweerd. Soms wordt er gemaaid met het 
doel te voorkomen dat de zaden van de hogere kruiden op de akker terecht komen. 
Soms wordt er gemaaid om verruiging tegen te gaan of om een doorgang te creëren. De 
breedte van de weg bepaalt de graad van de invloed op de rand (Hermy et al. 1997: 
Dochy & Hens, 2005). Zo hebben bijvoorbeeld meststoffen of andere producten zoals 
insecticiden en herbiciden invloed op de bermen. Hoe breder de weg hoe meer kans dat 
een deel van de weg niet beïnvloed wordt (Hermy et al. 1997: Dochy & Hens, 2005). 
Artikel 2 (Vlaamse regering, 1984) van het bermenbesluit verbiedt het gebruik van 
biociden op bermen. Distelbestrijding is een uitzondering en is vaak het excuus om toch 
overal herbiciden te gebruiken. Onbespoten bermen bevatten veel predators zoals kevers 
en spinnen waardoor de akkers minder last van luizen hebben. Als men op de akker ook 
nog een bufferzone inzaait, wordt de trage weg breder en stijgt het aantal predators. Ten 
slotte kan men stellen dat een akkerrandbeheer kan bijdragen tot het Vlaams Ecologisch 
Netwerk en een trage weg kan versterken of beschermen. 
3.4.2. Wegbedekking 
Vanuit ecologisch oogpunt is het beter dat een trage weg niet verhard is (Decleer, 2005). 
Bij een tweespoor liggen de sporen lager dan de bermen en is het ideaal als de sporen uit 
aarde bestaan. Op blote aarde kunnen pioniersplanten groeien en ongewervelde dieren 
zoals spinnen, sprinkhanen, hommels en wespen worden erdoor aangetrokken (Hermy 
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& De Blust, 1997: Decleer, 2005). Sporen hebben ook een leidende functie voor de 
gebruiker waardoor de berm minder wordt 
aangetast dan bij een weg die geen spoor heeft.  
Op landwegen wordt vaak steenpuin gebruikt om 
diepe putten en karrensporen op te vullen. Hierdoor 
worden minibiotopen vernietigd. Voor de 
weggebruikers onder meer paarden en mensen is 
grof steenpuin vaak een gevaarlijke hindernis. 
Verharding met steenpuin, asfalt, beton en klinkers 
heeft ecologische gevolgen zoals habitatverlies en habitatversnippering (Decleer, 2005). 
Bepaalde begroeiing wordt door het bedekkingsmateriaal vernietigd waardoor er ruimte 
voor planten en dieren verdwijnt 
(Decleer, 2005). Bedekkingsmateriaal 
kan barrières opwerpen voor 
mobiliteit van kleine insecten (fig. 9). 
Om aan alle functies van de weg 
tegemoet te komen, is een semiverhard 
tweespoor vermengd met aarde een 
goed alternatief. Zo kunnen 
landbouwers makkelijker hun grond bereiken, hebben fietsers geen last van een smal 
zanderig spoor, kunnen ruiters het gras in het midden van de weg gebruiken en is voor 
de fauna de te overbruggen afstand kleiner dan bij een verharding over de hele breedte 
van de weg (fig. 10). Het verschil tussen verhard en niet verhard zit in de 
bodemverdichting en de verandering van de waterhuishouding. Aardewegen zonder 
groene tussenzone hebben overwegend een lage begroeiing aan de rand en zijn 
interessant voor fauna die afhankelijk is van laag groeiende gewassen en pioniersplanten. 
Graswegen kunnen ecologisch ook interessant zijn, op voorwaarde dat ze geen dichte 
begroeiing hebben. Vele vlindersoorten zoeken waardplanten15 die niet in een dichte 
begroeiing staan (Bink, 1992). De vuurvlinder bijvoorbeeld, moet in staat zijn om naar 
zijn waardplant zuring te kunnen, zonder te vliegen.  
                                                 
 
15 Waardplanten: een plant waarop een vlinder haar eieren afzet en die als voedsel dient voor de rups. 
Figuur 9  Kruipende rups tussen puin op 
een trage weg in de Kalevallei.                                        
© Sophie Claus. 
 
 
Figuur 10  Tweespoor grind.                                                                                
© Sophie Claus. 
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Paden die over de gehele oppervlakte verhard zijn, bieden weinig perspectief aan 
vlinders (Boriani et al., 2005). Maar het afzomen van het pad met bijvoorbeeld 
meidoorn- of beukenhaag, die waardplanten zijn, kan een wel een verschil maken. 
Klinkers zijn minder voordelig voor pioniersoorten en hebben een negatieve invloed op 
de percolatie van de bodem. Hoe breder de verhardingsstrook hoe sterker deze effecten 
aanwezig zijn (Decleer, 2005). 
Semiverharde wegen hebben een betere waterdoorlaatbaarheid dan verharde en groeien 
na verloop van tijd dicht met pioniersplanten op plaatsen waar ze niet frequent betreden 
worden (Decleer, 2005). Graszones tussen twee sporen verbeteren ook vaak de situatie. 
Door de kleinere afstand hebben kruipende dieren, zoals rupsen, een makkelijkere 
overbrugbare hindernis dan bij een volledig verharde brede weg (Hermy & De Blust, 
1997). Verharding van de twee sporen met daartussen een groenspoor geeft een 
beperkter habitatverlies dan een volledig semiverhard spoor (Decleer, 2005). Het schept 
ook een grote variatie aan microhabitats door de verscheidenheid aan hoogtegradiënten 
(Decleer, 2005). Hoogtegradatie doet microklimaten ontstaan waarin de plantengroei de 
fauna sterk bepaalt. 
Een onverharde natuurlijke bodem is ecologisch en landschappelijk beter omdat het 
verlies en de versnippering van de habitat beperkt blijven (Decleer, 2005). Op figuur 11 is 
een Icarusblauwtje te zien op de plant boerenwormkruid. 
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Figuur 11  Het Icarusblauwtje op boerenwormkruid (Tanacetum vulgare).  
© Sophie Claus. 
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4. VLINDERS 
 
 
©Sophie Claus                   © Sophie Claus 
 
4.1. Vlinders als bio-indicator 
Vlinders leven in een metapopulatiestructuur waardoor ze kwetsbaar worden als de 
habitat versnipperd wordt. Vlinders zijn gevoelig voor verandering in hun habitat. De 
beheersmaatregelen die voor vlinders gelden, helpen ook een breed scala aan andere 
soorten, vooral insecten. Door hun afhankelijkheid van het klimaat, van vegetatie en 
door hun ecologische kenmerken kunnen vlinders als bio-indicatoren16 fungeren 
(Pollard, 1977: Pollard & Yates, 1993: Robbins & Opler, 1997 in Boriani Burgio, Marini & 
Genghini 2005). Vlinders kunnen ook gebruikt worden als bio-indicator in landelijke 
gebieden (Balletto, 1983; Dover, 1992: Groppali, 1995: Dover et al., 1999: Croxton et al. 
2004 & Fabbri en Scaravelli, 2002 in Boriani et al., 2005). Vlinders zijn ook indicatoren 
voor het milieu (Maes & Van Dyck, 1999) voor een gezonde omgeving, gezonde 
ecosystemen (Butterfly Conservation Europe, n.d.), voor het type begroeiing en voor de 
kwaliteit van het landschap (Bink, 1992) en ze zijn ook indicatoren voor 
klimaatsveranderingen (Van Swaay et al., 2010a). De Vlinderstichting en Butterfly 
Conservation Europe zijn vragende partij om de vlinders door de Europese Unie op te 
laten nemen als agrarische indicatoren bij de hervorming van het Gemeenschappelijk 
Landbouw Beleid van 2013 (Europese unie, 2011). INBO (Instituut voor Natuur en 
Bosonderzoek) heeft vier graslandvlinders als bio-indicator opgenomen, waaronder het 
Icarusblauwtje (Polyommatus icarus), de vuurvlinder (Lycaena phlaeas), het oranjetipje 
(Anthocharis cardamines) en het bruin zandoogje (Maniola jurtina). 
Biodiversiteitsindicatoren leveren ook een feedbackmechanisme voor de beleidsvorming 
op. De indicatoren geven dan aan of het beleid het gewenste effect bereikt. Het succes 
wordt gemeten door de vergroting van de populatie. 
                                                 
 
16 Een bioindicatororganisme is een indicator als referentie voor andere organismen. 
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4.2. Trend graslandvlinders  
Zeventig percent van de Europese vlinders zijn graslandvlinders. Het aantal 
graslandvlinders is in geografisch Europa, sinds 1990, met ongeveer 70 % gedaald 
(Europese unie, 2010). De rode lijst van bedreigde, zeldzame of kwetsbare dagvlinders 
groeit en er staan in Vlaanderen momenteel 26 soorten op die lijst. In Vlaanderen zijn er 
al 19 soorten dagvlinders uitgestorven en 18 soorten zijn in gevaar (Natuurpunt, 
2011).Van Swaay & Van Strien (2008) geven aan dat dit het gevolg is van een ernstig 
verlies aan de biodiversiteit van het grasland. De oorzaak ligt in veranderingen in de 
landinrichting van het buitengebied. Intensivering en schaalvergroting van de landbouw 
veroorzaakte niet alleen de mestproblematiek en verdroging en vervuiling door biociden, 
maar deden ook vaak kleine landschapselementen verdwijnen. Zwaardere en grotere 
machines moesten de akkers kunnen bereiken. De vele landschapselementen zoals 
houtwallen en taluds stonden in de weg en werden verwijderd. Landwegen werden 
verhard en verbreed. Het landschap werd zo meer uniform en open in structuur 
waardoor het makkelijker te bewerken was. Waardplanten en nectarplanten verdwenen 
langzaam en de vlinders kunnen in het monotoon grasland niet overleven. 
 
Figuur 12  Graslandvlinders die gebruikt worden als indicator in geografisch Europa. 
 Bron Van Swaay et al., 2012. 
In figuur 12 geeft y as de geïndexeerde percentages weer waarbij 1990 het referentiejaar 
is. De figuur (12) vertoont een negatieve trend in het Europees grondgebied. De grafiek 
toont een steile daling van de populatiegrootte van 17 soorten indicatoren. Als de 
positieve en negatieve veranderingen van de indices in balans zijn, dan verwachten we 
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dat hun gemiddelde stabiel blijft. Indien meer soorten dalen dan verhogen, dan gaat het 
gemiddelde naar beneden en vice versa. Zo wordt het index gemiddelde beschouwd als 
een maatstaf voor verandering biodiversiteit. 
 De sterke daling van de vlinders heeft belangrijke gevolgen voor het behoud van andere 
soorten, omdat graslandvlinders worden beschouwd als representatieve indicatoren 
voor trends bij andere dieren, vooral insecten (Thomas, 2005). De trend in de 
graslandvlinders is niet voor elke vlindersoort gelijk. De Icarus vertoont in Europa qua 
aantal een dalende trend, maar is stabiel in de Europese unie (Van Swaay et al,. 2010b). 
 
Figuur 13  Trend verschillende graslandvlinders in Vlaanderen.  
Bron Demolder & Peymen, 2012. 
Figuur 13 is een weergave van 5 graslandvlinders in Vlaanderen in vergelijking met 
figuur 12 waarbij de trend gebaseerd is op 9 graslandvlinders in het Europees 
grondgebied. De samengestelde indicator herstelt zich van de negatieve trend. 
Individuele indicatoren geven soms een ander beeld. Voor het oranjetipje en de kleine 
vuurvlinder is er een kleine daling van de negatieve trend. Het bruin zandoogje en groot 
dikkopje vertonen een positieve trend. De Icarus kende in Vlaanderen echter een 
negatieve trend. 
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4.3. Kenmerken vlinders 
Een vlinder is het laatste stadium van een reeks metamorfoses. De meeste vlinders leven 
drie a vier weken in deze fase (Bink, 1992). Tachtig percent van alle Europese 
dagvlinders zet telkens maar één tot twee eitjes per plant af, bijvoorbeeld twee per 
okselknop (Bellman, 2007), twintig percent zet meerdere eitjes af op één plant zoals de 
dagpauwoog (Anglais io). Monofagen (26% dagvlinders) hebben slechts één 
waardplant. Oligofagen (66% dagvlinders) hebben iets meer waardplanten en polyfagen 
(8% dagvlinders) hebben een gamma aan waardplanten (Wicklund, 1984). Elf percent 
zet zijn eitjes af in het bos, 20% op bomen of struweel, 38% op struiken of hogere 
kruiden en 31% op de naakte bodem, op lage kruiden of op grassen (Bellman, 2007). Een 
zoommantelinrichting van een berm geeft aan een grotere groep verschillende vlinders 
de mogelijkheid om er hun eitjes af te zetten. Een hoge dichtheid van een houtkant kan 
voor vlinders een barrière zijn (Hermy et al. 1997). Een variatie van hoge en lagere 
struiken met delen zonder struiken is ideaal (Hermy et al. 1997). Een vlinder kan scherp 
zien en is in staat om uv-licht waar te nemen. Een rups echter herkent zijn 
waardplant(en) aan de aromatische oliën. Niet alle rupsen eten dezelfde onderdelen van 
planten. Sommige rupsen eten de bloem van een plant, anderen het blad of de vrucht. 
Bepaalde rupsen, zoals de die van vlekvlinder, eten slechts een klein stukje van elk blad 
en verplaatsen zich dan naar een volgende plant. Het stikstofgehalte in het bladmoes is 
bepalend voor het gewicht van de rups en het daaruit voortvloeiende aantal eitjes dat ze 
later zal leggen (Bink, 1992). Er moet voldoende bladmateriaal zijn voor het geval de 
vlinder veel eitjes afzet. Voor andere soorten vlinders die bijvoorbeeld maar een of twee 
eitjes tegelijk afzetten, kan de hoeveelheid bladmateriaal beperkt blijven. De hoeveelheid 
bladmateriaal kan een rol spelen als de vlinder zijn waardplant kiest (Passarin & 
Zunino, 1976). Een plant kan ook voor een aantal soorten vlinders als waardplant 
fungeren zoals bij Lotus corniculatus. Rolklaver is de waardplant van de Sint-
Jansvlinder, de kleine Sint-Jansvlinder, de vijfvlek Sint-Jansvlinder, de bruine daguil, het 
boswitje, het heideblauwtje, het Icarusblauwtje en de grauwe borstel. 
Rupsen en vlinders zijn geen concurrenten van elkaar. Ze hebben in hun specifieke 
levensfase niet dezelfde planten als voedsel nodig. Niet alle vlinders nemen voedsel op. 
Sommige soorten teren op hun reserves tot aan hun dood. Vlinders die wel eten, zijn 
afhankelijk van nectarplanten, fruit en soms van afval. Water is vooral belangrijk voor de 
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eiproductie van de vrouwelijke vlinder. In normale omstandigheden volstaan dauw en 
nectar, maar bij hoge temperaturen is een poel of plas noodzakelijk. 
4.4. Ecologische aspecten vlinders 
4.4.1. Mobiliteit van vlinders 
Zevenendertig van de negenenvijftig dagvlinders zijn zoomsoorten en daarvoor kunnen 
lijnvormige landschapselementen een belangrijke functie hebben (Wonink et al., 1986). 
Verplaatsingen in vlindercorridors zijn relevant volgens Bennet (1999); Sutcliffe & 
Thomas (1996); Haddad (1999): Haddad & Baum (1999): Haddad, Bowne, Cunningham, 
Danielson, Levey, Sargent & Spira (2003) en Grashof- Bokdam & Meeuwsen (2005, in 
Öckinger & Smith, 2007). Chetkiewicz et al., (2006) sluiten zich bij deze auteurs aan, 
maar stellen dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de motivatie van vlinders om 
de corridors te gebruiken. Open leefgebieden en corridors gecreëerd in experimentele 
landschappen toonden aan dat verschillende soorten vlinders zich meer verplaatsten 
tussen aaneengesloten eilanden dan tussen niet verbonden stukken (Haddad et al., 
2003). Hoewel Haddad et al., 2003, geen bewijs vonden dat corridors een emigratie uit 
een eiland bevorderen, lieten ook hun resultaten enkele duidelijke bewegingen zien van 
uiteenlopende soorten vlinders die door corridors geleid werden. Niet alleen het aantal 
verplaatsingen van de vlinders was groter, maar er werd tevens een invloed vastgesteld 
op de verspreiding van bijvoorbeeld nectarplanten. Vermoedelijk zou dit een gevolg zijn 
van grotere dieren die de weg ook als verbinding gebruiken en worden de zaden 
verspreid doordat ze aan de vacht blijven kleven. Het onderzoek kon niet aantonen of er 
een invloed was op de extinctie en of de genenuitwisseling werd verhoogd. In het 
onderzoek van Haddad et al., (2003) werd geen negatief effect van het verbinden van 
eilanden door corridors op de vlinderpopulaties geconstateerd. In tegenstelling tot Hess 
(1994) die stelde dat corridors wel een negatief effect hebben op het verspreiden van 
ziekten. Mogelijks kunnen we hier denken aan het ook openstellen van corridors voor 
de predators zoals wespen. Mc Callum (2002, in Chetkiewicz et al., 2006) stelt dat dit 
nadeel niet opweegt tegen de voordelen. In de studie van Haddad & Baum (1999) werd 
er bij vlindersoorten wel een verhoogde populatieomvang waargenomen in een gebied 
met corridors ten opzichte van niet-verbonden gebieden. Uit het onderzoek naar 
vlinders en corridors komt geen eenduidig beeld naar voor van het feit of corridors al 
dan niet functioneel zijn. Het empirische bewijs is volgens Öckinger & Smith (2007), die 
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daarvoor 17 verschillende onderzoeken vergeleken, niet geleverd. In deze onderzoeken 
waren er elf die wel een verband aantoonden en vijf die er geen aantoonden. Eén 
onderzoek bleef onbeslist. Wood & Pullin (2002) denken niet dat het probleem ligt bij 
de verbindingen tussen leefgebieden, maar stellen dat de kwaliteit van de biotopen (ook 
Wenzel et al., 2006) belangrijker is dan de verbinding. Het onderzoek van Dover (1997 
in Rundlöf & Smith, 2006) toont relaties aan tussen de aanwezigheid van nectarplanten 
en de doorvoersnelheid in corridors bij meer mobiele vlinders zoals de Pieris napi. Een 
groter aantal nectarplanten zou de snelheid afremmen omdat de vlinders zich door de 
nectar laten verleiden. Dover & Settele, 2009 vonden maar 2% van de vlinders in een 
graanveld en 98% aan de rand van het graanveld en de perceelgrenzen. Volgens Maes & 
Van Dijck (1999) volgen 98% van het bruine zandoogje en het oranje zandoogje de 
akkerranden. 
Hoe de afstand tussen twee plaatsen wordt gemeten, is belangrijk. Berekent men de 
Euclidische afstand, of moet men rekening houden met fysieke heterogeniteit en andere 
factoren die invloed kunnen hebben op de snelheid van verplaatsing en verspreiding in 
het landschap (Chardon et al., 2003)? Abrupte randen van de matrix spelen volgens 
Harrisson (1992 in Hansson, 1995) een rol in de hoeveelheid verplaatsingen. Ook 
Grashof-Bokdam & Meeuwsen (2005) stellen dat corridors bij sommige vlindersoorten 
het aantal verplaatsingen kunnen verhogen. Ze kunnen volgens hen ook de 
populatieomvang vergroten, de genenuitwisseling bevorderen en zo de genetische 
diversiteit verhogen. De metapopulatietheorie suggereert dat interpopulatie interacties 
van vitaal belang zijn voor de lange termijnoverleving van soorten (Hanski & Thomas, 
1994). Naast de kwaliteit van het leefgebied (Dennis & Eales, 1997 & 1999; Thomas, 
Wilson & Lewis, 2002 in Dover en Settele, 2009) moet de habitat een minimale 
oppervlakte hebben om een levensvatbare vlinderpopulatie te kunnen garanderen. De 
complexiteit van het landschap verandert als men de schaal van het onderzoek 
verandert (Krummel et al., 1987 in Hansson, 1995). Door te kijken naar de ruimtelijke 
configuratie van het landschap op schaalniveau, waarin het landschap gezien wordt als 
een geheel met daarin verschillende habitats in plaats van enkel één groot reservaat, kan 
men bepaalde soorten betere overlevingskansen bieden (Dover & Settele, 2009). Hanski 
& Ovaskainen (2000 in Dover & Settele, 2009) tonen aan hoe het verwijderen en 
toevoegen van stukken natuur, invloed heeft op de capaciteit van de metapopulatie. Op 
landschapsschaal kan men kijken naar fysieke structuren en hun invloed op vlinders, 
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zoals de correlatie tussen structuur en soortendiversiteit (Schweiger et al., 2006 in 
Dover en Settele, 2009), of op processen zoals kolonisatie en extinctie, of op de 
interactie van allebei, bijvoorbeeld de belemmering van de kolonisatie door barrières van 
de matrices (Ricketts, 2001). De matrix zelf heeft volgens Ricketts (2001) een 
significante invloed op de isolatie van populaties. 
In het milieubeheer wordt tegenwoordig vaker rekening gehouden met fragmentatie en 
via maatregelen wordt connectiviteit in habitats hersteld. De 
versnipperingsproblematiek wordt soms voorgesteld in een modelmatige benadering. 
Deze modelmatige benadering heeft in dit soort onderzoeken volgens Forman & 
Godron (1981 in Dover & Settele, 2009) de neiging ruimtelijke ecologie te 
vereenvoudigen. Forman & Godron nemen aan dat de matrix tussen de delen van de 
habitat uniform is (Johst et al., 2002: Frank, 2005). Dennis (2004 in Dover & Settele, 
2009) en Dennis & Hardy (2007, in Dover & Settele, 2009) toonden aan dat de matrix 
echter bronnen kan bevatten voor sommige vlinders en dat een matrix voor een andere 
soort een habitat kan worden (Dennis et al., 2007 in Dover & Settele, 2009). Het begrip 
matrix is in de praktijk vaak afhankelijk van de context. Onderzoekers richten zich meer 
op delen van de biotoop waarin het onderwerp van hun studie het landschapselement is, 
zoals hier de trage weg, en beschouwen al het andere als matrix. Ook in dit onderzoek 
wordt de matrix op deze manier beschouwd. Een andere manier om de matrix te 
definiëren, is een landschap waarin alle functies hun plaats krijgen (Dennis et al., 2006 in 
Dover & Settele, 2009), bijvoorbeeld buitengebied met akkers, bosjes, velden en de 
onderzochte landschappelijke elementen. 
Men kan algemeen stellen dat de vlinder variërende verplaatsingen maakt zoals voor 
foerage, dispersie, migratie en het zoeken naar een schuilplaats en een waardplant. 
Verplaatsingen zijn soms enkel seizoensgebonden, zoals vlindersoorten die trekken. De 
populatiedynamica hangt af van de vlindersoort, de groeisnelheid, het 
voortplantingsvermogen en de populatiedichtheid. Wijzigingen in het aantal geboortes 
en sterfte maken de populatie groter of kleiner. Dit geldt ook voor immigratie of 
emigratie. Migratie kan het gevolg zijn van een gebrek aan voedsel of van overbevolking. 
De kans op (her)kolonisatie is redelijk in te schatten aan de hand van de mobiliteit van 
een soort (Van Rhijn & De Bakker, 1997). De factoren extinctie en migratie hebben een 
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invloed op de genendiversiteit (Hermy et al., 1997). De genetische uitwisseling en de 
genetische drift17 worden door versnippering negatief beïnvloed en is de oorzaak van 
inteeltdepressies18 (Kindlemann & Burell, 2008). De connectiviteit tussen de biotopen 
speelt immers een rol in het in stand houden van de genetische variatie in een populatie 
(Kindlemann, 2008). Als een deelpopulatie het niet overleeft, kan de habitat door 
immigratie terug bevolkt worden. Habitatfragmentatie betekent niet noodzakelijk dat 
soorten minder mobiel worden. Wanneer verschillende gebieden ver, maar nog binnen 
bereikbare afstand liggen, krijgt men als het ware een soort van natuurlijke selectie die 
leidt tot meer mobiele soorten (Maes & Van Dyck, 1999). Versnipperingen zijn voor elke 
vlindersoort anders omdat ze aan de biotoop andere eisen stellen (Maes & Van Dyck, 
1999). Pioniervlinders, zoals sommige graslandvlinders moeten verder kunnen vliegen en 
dus mobieler zijn dan bijvoorbeeld soorten die in een bos leven. In versnipperde 
gebieden is de dichtheid van de populatie van een soort anders dan in grotere gebieden. 
Wijfjes zouden eerder een klein gebied verlaten omdat er te veel concurrentie is voor de 
waardplanten (Maes & Van Dyck, 1999). Sommige vlinders hebben een eigen 
territorium. Of het territoriaal gedrag effectief een rol speelt bij de verplaatsing van 
soortgenoten, staat nergens beschreven. 
Niet alle vlinders hebben last van landschappelijke veranderingen zoals die zich in de 
afgelopen eeuw hebben voorgedaan. Sommige soorten zoals netelvlinders kunnen zich 
nu beter handhaven dan vroeger omdat hun waardplanten zoals de brandnetel meer 
algemeen voorkomen. Rond de brandnetels staan vaak weinig nectarplanten en dus 
moeten netelvlinders mobieler zijn. De meeste andere soorten kunnen de drastische 
veranderingen niet volgen en worden met uitsterven bedreigd. In kleinere leefgebieden 
zijn er minder soorten dan in grotere leefgebieden (Maes & Van Dijck, 1999). Lokale 
extinctie hangt af van de grootte van de habitat, terwijl volgens Maes & Van Dijck 
(1999) de kans om een habitat opnieuw te bevolken afhankelijk is van de afstand tussen 
de habitats. Het is belangrijk dat er ontsnipperd wordt. De oppervlakte van een 
reservaat vergroten door een geschikte aangrenzende habitat aan te kopen en goed te 
                                                 
 
17Genetische drift: bij toevallig verlies van allelen samen met inteelt ontstaat genetische erosie. 
18 Inteeltdepressie: inteelt is het kruisen binnen een soort, ondersoort of ras van nauw aan elkaar verwante individuen. De 
verwantschap tussen beide ouders is hierbij groter dan de gemiddeld vastgestelde inteeltcoëfficiënt van de totale populatie. 
Inteelt: overmaat aan homozygote allelen. 
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beheren, is ideaal, maar dit is vaak geen optie. Een manier om de overlevingskans van een 
soort in een gebied te vergroten, is de beschikbaarheid of toegankelijkheid van niet-
aangrenzende habitats te verbeteren. Dit heet complementatie of suppletie (Quin et al., 
2004 in Dover & Settele, 2009). Het clusteren van habitatplekken tot leefgebied kan een 
populatie terug versterken. De grootte van een populatie is gerelateerd aan de grootte 
van een territorium en aan de afstanden die individuen kunnen afleggen. De grootte van 
een leefoppervlak moet groter zijn bij een metapopulatie dan bij een afgezonderde 
populatie, omdat niet alle biotopen tegelijk bezet worden. En dit is het geval omdat niet 
alle omstandigheden voor alle biotopen op hetzelfde moment gelijk zijn (Van Dijck, 2010 
persoonlijke mededeling). De ruimtelijke schaal om de invloed van het landschap op de 
vlindersoorten te bestuderen is volgens Bergman et al., (2004, in Dover & Settele, 2009) 
een gebied met een straal van 5 kilometer. Voor grootschalige processen zoals de relatie 
tussen dichtheid en verspreiding van de soorten, kunnen grotere schalen worden 
gebruikt. Cowley et al. (2001b, in Dover & Settele, 2009) vonden dat de 
dichtheidverspreidingsrelatie positief was (d.w.z. bij grotere populatiedichtheid meer 
verspreiding) op lokaal (0,25 km2), regionaal (35 km2) en zelfs op nationaal niveau (in 
het hele land). Het onderzoek van Steffan-Dewenter & Tscharntke (2000) toonde aan 
dat de dichtheid van oligofagen en polyfagen afneemt als het leefgebied groter wordt, 
terwijl dit bij de monofagen net het omgekeerde is. Dit resultaat wordt toegeschreven 
aan het grotere effect op de randen. Hoe groter het gebied hoe kleiner de invloed op de 
kern van een gebied. Hoe kleiner een gebied hoe meer randoppervlakte in verhouding 
tot de kern. De bevindingen van Krauss et al. (2003 in Dover & Settele, 2009) toonden 
het tegenovergestelde aan, maar zij maakten een onderscheid tussen specialisten en 
algemene vlindersoorten. Voor de meer algemene soorten steeg de dichtheid met de 
grootte van het gebied. Dit was niet het geval bij de specialisten. 
4.4.2. Klimaat en vlinders 
Vlinders zijn thermofiele dieren. Warmte en licht werken in op de biologische klok van 
de vlindercycli. De weercondities kunnen een vlinderpopulatie positief of negatief 
beïnvloeden. Deze factoren zijn onder andere de luchtvochtigheid, zoninstraling en de 
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omgevingstemperatuur. Heliothermie19 is voor de vlinder belangrijk om een hogere 
lichaamstemperatuur te bereiken, waardoor bij het vliegen de afkoeling door de wind 
wordt gecompenseerd (Maes & Van Dyck, 1999). Daarom kan een vlinder bij een hogere 
omgevingstemperatuur langer vliegen. Dit aspect kan belangrijk zijn om de afstand 
tussen de verschillende biotopen te overbruggen. Ook de windsnelheid speelt een rol. 
Hoe hoger de windsnelheid, hoe sneller de vlinder afkoelt en hoe vaker hij moet rusten 
(Maes & Van Dyck, 1999). Ook Ovaskainen et al. (2008) stellen dat de afstand, de 
afgelegde weg en de vliegactiviteit afhangen van de temperatuur bij gelijke, volwaardige 
biotopen. Wijfjes kunnen, voor ze hun eieren afleggen, minder ver vliegen (Bink, 1992). 
Dagvlinders kunnen vanaf een vijftiental graden Celsius vliegen (Bink, 1992). Clausen, 
Holbeek & Reddersen, 2001; Dover, 1996 en Dover, Sparks & Greatorex-Davies, 1997 
(allen in Dover & Settele, 2009) toonden aan dat waardplanten alleen geen garantie zijn 
voor een overvloedige aanwezigheid van vlinders. Vlinders hebben nectar nodig, 
beschutting en een warm microklimaat (Wallis-de Vries & Van Swaay, 2006 in Dover & 
Settele, 2009). McLaughlin et al. (2002, in Dover & Settele, 2009) hebben aangetoond 
dat variatie in de hoeveelheid regen een vlinderkolonie kan bedreigen, zelfs doen 
uitsterven. Morecroft et al. (2002 in Dover & Settele, 2009) hebben aangetoond dat een 
temperatuurschommeling zowel een positieve als een negatieve invloed kan hebben op 
de grootte van de populatie, die op zijn beurt afhankelijk is van een open of gesloten 
populatiestructuur (zoals de Icarus). De verstoringen in het weerpatroon kunnen in 
grote mate de lokale beslissingen betreffende het gebruik van de grond beïnvloeden 
(Dover & Settele, 2009). 
Het onderzoek van Warren (1993b in Dover & Settele, 2009) toont aan dat vlinders in 
Groot-Brittannië een duidelijke voorkeur hebben voor hellingen op het zuiden en het 
zuidwesten omdat die warmer zijn. 
Vegetatie is voor de vlinder belangrijk als herkenningspunt, maar ook om zijn 
lichaamstemperatuur te regelen. Een vlinder moet zich niet alleen kunnen opwarmen, 
maar heeft ook schaduw nodig bij hoge temperaturen. Hoge vegetatie geeft schaduw, 
maar dan moeten vlinders ook vaker stoppen om zich op te warmen. De wind heeft in 
beschutte lijnvormige plaatsen minder invloed op de temperatuur dan in open plaatsen. 
                                                 
 
19 Heliothermie: opwarming door de zon 
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Hoge bomen kunnen bijvoorbeeld een belemmering zijn voor soorten die vooral laag 
vliegen, niet alleen omdat de bomen hoger zijn maar ook omdat ze de windsterkte 
beïnvloeden. De oriëntatie van het lineaire element is hierbij belangrijk. Een helling op 
het zuiden is ideaal als er bovenaan een windscherm is waardoor de helling een schralere 
begroeiing en een groter aantal microklimaten vertoont. 
Rupsen zijn ook onderhevig aan de omgevingstemperatuur. Hoe hoger de temperatuur, 
hoe sneller de ontwikkeling van ei tot vlinder (Bink, 1992). Bij een hogere temperatuur 
kan een rups ook meer voedsel opnemen. 
Klimaatsveranderingen hebben ook invloed op de aanwezigheid van soorten. Er komen 
nu in Vlaanderen soorten voor die vroeger alleen zuidelijker werden aangetroffen, maar 
door de klimaatverschuiving zijn er meer vlinders benadeeld omdat hun waardplant hier 
niet voorkomt (Natuurpunt, 2010b). 
4.4.3. Voortplanting van vlinders 
De vrouwelijke vlinder paart maar één keer. Zo heeft zij meer tijd om geschikte 
waardplanten te vinden. Het mannetje en wijfje trekken elkaar aan door geuren. Na het 
paren zoekt het wijfje een geschikte habitat. Deze keuze wordt eerder bepaald door de 
structuur van het landschap dan door de aanwezigheid van waardplanten (Thomas, 
1991). Structuurkenmerken in de vegetatie zoals de dichtheid, het aantal plekken naakte 
bodem, de hoogteverschillen in de vegetatie, de aanwezigheid van heterogene patronen 
en hun overgangen, en hun samenhangende microklimaten, maken een gebied tot een 
geschikte vlinderhabitat. Hanski & Singer (2001) stellen dat de mate van dispersie, met 
als doel te koloniseren, wordt bepaald door de aanvaarding of afwijzing van de nieuwe 
omgeving in functie van het afzetten van eitjes. Vlinders vertonen een voorkeur voor 
ovipositie20 als er een voldoende grote habitat met variatie in de structuur is. De andere 
mogelijke oorzaken van kolonisatie-effecten kunnen worden verwaarloosd. Het is voor 
een vlinder niet voldoende om de juiste soort waardplant in de buurt te hebben, ook 
andere facetten spelen een rol. Belangrijke facetten zijn onder meer de concentratie van 
bepaalde chemische stoffen in de plant, de locatie van de plant, de hoeveelheid stikstof 
in de plant, de genetische variant en het formaat (Maes & Van Dyck, 1999). Vlinders 
                                                 
 
20 Ovopositie: plaats waar de eitjes afgezet worden, op specifieke waardplanten onder verschillende vormen. 
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geven vaak de voorkeur aan planten die alleen of aan de rand staan en dan spreekt men 
van het randeffect (Mayhew, 1997). Maes & Van Dyck (1999) beweren dat een 
verbetering van de gemiddelde natuurkwaliteit, waarbij er aandacht is voor lijnvormige 
en andere landschapselementen zoals houtkanten, voor veel soorten vlinders gunstig is. 
Een brede kruidenrijke berm die minimum aan één kant overgaat in een 
zoommantelvegetatie, geeft de vlinder de beste kansen. De grondsoort, de hellingshoek, 
de overheersende windrichting en de vegetatie spelen ook een rol bij het ontstaan van de 
microklimaten waar vlinders hun waardplant vinden (Maes & Van Dyck, 1999). 
Men kan besluiten dat de ruimtelijke variatie en de aanwezigheid van verschillende 
planten belangrijk zijn om de vlinderpopulatie in stand te houden. 
4.4.4. Gevaren voor vlinders 
Algemeen milieugevaarlijke stoffen, vooral chemische bestrijdingsmiddelen hebben een 
grote impact op vlinders. Insecticiden veroorzaken rechtstreeks schade. Drift van 
insecticiden uit de bespoten akkers kan een indirecte schade veroorzaken. De meeste 
insecticiden worden gebruikt van mei tot augustus (Nijs, 2011). Een deel van de vlinders 
zit dan in de rupsfase en kan niet ontsnappen aan de schadelijke invloed (fig. 14). 
Herbiciden zijn ook indirect 
schadelijk voor vlinders omdat ze 
nectar- en waardplanten 
vernietigen. 
Vlinders worden in de 
verschillende stadia ook bedreigd 
door predators zoals vogels, kleine 
zoogdieren, spinnen, reptielen, 
graafwespen en parasieten 
waaronder de larven van de wesp. De vlinder beschermt zich met mimicry en 
schutkleuren. Rupsen zoeken bescherming aan de onderkant van een blad of ze laten 
zich opgerold vallen. Vlinders helpen bij de bestuiving, maar rupsen zien we vaak aan als 
schadelijk omdat ze gewassen opeten, en nachtvlinders zoals motten hebben we liever 
niet in de kleerkast. 
 
 
 
Figuur 14  Rups op vaak bespoten distels.                                            
© Sophie Claus. 
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4.4.5. Ecologische aspecten Icarusblauwtje  
 
De dagvlinder Polyommatus icarus leeft in een verschraalde graslandbiotoop. Deze 
biotoop staat ook open voor soorten die met de Icarus geassocieerd worden. 
Maatregelen om de Icarus te beschermen, zijn ook gunstig voor andere soorten die 
samen met de Icarus voorkomen. Het grootste deel van de Kalevallei is grasland. 
Verschraald grasland bevat vaak de Lotus corniculatus en is daarom een potentiële 
biotoop voor de Icarus. De Icarus leeft in een gesloten populatie met een leefoppervlakte 
van 0,5 tot 1 hectare (Thomas, 1995) die normaal deel uitmaakt van een metapopulatie. 
De Icarus kan heel verbreid voorkomen in zonnige bloemrijke gebieden. De mannetjes 
vliegen sneller dan de wijfjes en zijn overdag heel actief. De waardplanten voor de Icarus 
zijn rolklaver, hopklaver, moerasklaver, luzerne en witte klaver. Volgens Wallis de Vries 
(2010) zijn bloemen en vooral composietbloemen (Asteraceae) zoals knoopkruid 
belangrijk voor de Icarus. De Icarusvlinder heeft voedselarm, bloemrijk grasland nodig 
voor zijn nectar. Ideaal is een glanshavergrasland met een hoogte van maximum dertig 
centimeter. De ovopositie gebeurt op een hoogte van 2 tot 15 cm. Er zijn per jaar 
maximum drie generaties Icarusvlinders. 
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5. RESULTATEN 
 
©Sophie Claus                     © Sophie Claus 
 
5.1. Gemeentelijk beleid 
De details op het niveau van de percelen zijn vastgelegd in het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan. Het behoud en de versterking van een heterogeen landschap met ruimte 
voor grondgebonden landbouw, grasland- en bosontwikkeling staan voor dit gebied 
voorop. De hoofdfunctie van het casusgebied is landbouw, maar de Kalebeek zelf heeft 
als hoofdfunctie “natuur”. Voor GEN (grote eenheden aan natuur) zijn de normen 
vastgelegd op minimum 4261 ha en maximum 7134 ha in Vlaanderen (Ministerie van de 
Vlaamse gemeenschap, 2006). Men tracht een werving van 15107 ha te bereiken in het 
veldgebied Brugge-Meetjesland. Daar zou 155 ha van bestemd zijn voor de Vinderhoutse 
bossen. In Vlaanderen bestaan er behalve de landinrichtingsplannen en 
natuurinrichtingsplannen ook diverse beleidsinstrumenten om speciale bescherming van 
het landschap te waarborgen. Dat zijn onder meer de Ramsargebieden (Internationale 
beschermingsgebieden), de vogelrichtlijnen en de habitatrichtlijnen. Ze vallen onder 
Natura 2000, die ook de meeste reservaten heeft opgenomen, waardoor men in totaal 
13.9 % van de oppervlakte in Vlaanderen probeert te beschermen (Peeters et al. 2006). 
Voor de Kalevallei werkt men naast het RUP ook met het inrichtingsplan Oude Kale. De 
klemtoon in het inrichtingsplan ligt op mobiliteit en natuurbeleid. De volledige 
Leievallei, waarin de Kalevallei ligt, gaat er ecologisch op achteruit omdat de open 
ruimten niet goed worden beschermd (VLM, 2002). Het standstill-principe moet de 
natuurwaarden in het agrarisch veldgebied in stand houden. Men tracht dit te bereiken 
door een aangepast waterbeheer en door natuureenheden af te bakenen met een 
samenhangend homogeen beheer. Daarbij tracht men de lijn- en vlakvormige 
landschapselementen als corridor tussen natuurgebieden te behouden. Het ruimtelijke 
beleid is er op gericht om de versnippering van structuren te voorkomen en het herstel 
van verbindingen mogelijk te maken. Het kanaal Gent-Oostende, een smal lijnvormig 
landschapselement op de noordelijke grens van het casusgebied, is aangestipt als 
bovenlokale ecologische infrastructuur. De Vinderhoutse bossen worden als GEN 
aangeduid en hebben het statuut van speciale beschermingszone. De Oude Kale werd 
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uitgekozen als biocorridor met verankering van de vele negentiende eeuwse 
kasteelparken in het Vlaams Ecologisch netwerk (GRSL, 2003). Hierin worden de 
kasteelparken onderdeel van de corridor. In het natuurbeheer ligt de nadruk op het 
behoud en de bescherming van de resterende natuur- en de geomorfologische relicten. 
Zowel de vallei van de Oude Kale als de Vinderhoutse bossen worden beheerd op 
bovenlokaal niveau. 
Natuur Landbouw 
Van bovenlokaal niveau Van bovenlokaal niveau 
GEN of GENO De afbakening van de gebieden van 
bovenlokaal niveau 
 
Natuurverbindingsgebied op bovenlokaal niveau 
Ecologische hoofdinfrastructuur van bovenlokaal niveau 
 
Van lokaal niveau Van lokaal niveau 
Prioritaire gebieden voor natuur op lokaal 
niveau 
Samenhangend landbouwgebied op lokaal 
niveau 
Gebieden voor natuurontwikkeling op lokaal 
niveau 
Landbouwovergangsgebied op lokaal  niveau 
Ecologische waardevolle parkgebieden op 
lokaal niveau 
Landbouweilandjes op lokaal niveau 
 
 
Verwervingsgebieden op lokaal niveau 
Ecologische verbindingszones op lokaal niveau 
 
Figuur 15  Overzicht natuur en landbouwbeleid. 
 Bron GRSL, 2003 
Er wordt gestreefd naar een multifunctioneel agrarisch gebruikslandschap (GRSL, 
2003). 
Het landschap is een resultante van menselijke en politieke beslissingen. Democratisch 
overleg met alle actoren over het buitengebied dringt zich op om de doelstellingen voor 
natuurontwikkeling te kunnen realiseren. Landbouwers, natuurverenigingen, de 
fietsbond, omwonenden, bestuurlijke instanties, milieu-instanties en bedrijven worden 
in dit overleg vertegenwoordigd. 
De laatste jaren worden de meeste trage wegen die slecht of niet in kaart gebracht en 
slecht onderhouden zijn heropgewaardeerd. Sommige trage wegen zijn afgesloten of 
omgeploegd en soms zijn ze bebouwd. Gemeenten worden aangespoord om een 
inventaris te maken van alle trage wegen ongeacht hun eigendomstitel of 
gebruikscategorie. Deze inventaris kan door de gemeente worden gebruikt voor de 
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actualisatie van de atlas van buurtwegen, de opname van trage wegen in een fiets- en 
voetgangersnetwerk, de veiligheid en voor een ecologische hoofdstructuurverbinding te 
bewerkstellingen. 
Het medegebruik van trage wegen voor functioneel verkeer, of in het kader van 
toeristisch-recreatieve netwerken schept meer kansen om trage wegen in stand te 
houden. Versnippering door structuren zoals verharde wegen, moet worden vermeden. 
Verbindingen voor het gebruik door de mens moeten worden hersteld en er moeten 
actieve maatregelen tegen versnippering getroffen worden. 
De gemeenten zijn ook in de praktijk verantwoordelijk voor het onderhoud en het in 
stand houden van de buurtwegen. Voor alle wegen geldt het bermbesluit. Voor het 
behoud van deze algemene natuurkwaliteit is artikel 14 van kracht, dat rechtstreeks in 
het natuurdecreet werd opgenomen. In artikel 14 is voor vier deelaspecten een regeling 
getroffen. Behalve de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het 
Integraal verwervingsfonds (IVON) is er ook het recht van voorverkoop in 
overeenstemming met artikel 37 van het natuurdecreet. Een derde onderdeel regelt het 
beheer van vegetatie en van kleine landschapselementen en een vierde onderdeel bepaalt 
de uitvoering van projecten betreffende natuurinrichting. 
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5.2. Analyse 
5.2.1. Onderzoek infrastructuur gebied 
5.2.1.1. Bodem onderzoeksgebied 
 
       Figuur 16  Bodemkaart noordelijke vallei. Bron AGIV 2011 
De bodem is bepalend voor het landschapstype. De Kalebeek bezit natte klei in het 
groen aangeduid op de kaart. Vooral het noordelijke deel boven de Kalebeek is een 
droog, zanderig gebied, zie figuur 16. Ten zuiden van de Kalebeek is er een complex van 
nat leemzand tot droog zandleem. Een complex is een samengesteld geheel, bv. een 
zandcomplex bestaat uit verschillende grootte van zandkorrels.  
De grond is samengesteld uit holoceen alluvium, veen en landduinen, zanderige en 
leemzanderige incepticols en podzolgronden met een wisselende natuurlijke drainage 
(Aminal, 2005). 
5.2.1.2. Bodemgebruik 
Tabel I  Percentage landgebruik. 
Bron gegevens, GRSL, 2003 
 Lovendegem Nevele Vlaanderen 
Bebouwing 19% 18% 9% 
Bos 3,3% 1,66% 8% 
Landbouw 59% 78% 62% 
Overige  19% 2% 21% 
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Het casusgebied heeft minder bos dan het gemiddelde van Vlaanderen en meer 
bebouwing. In Nevele ligt de grootte van het landbouwgebied boven het gemiddelde van 
Vlaanderen, zie tabel I. 
 
Figuur 17  Bodemgebruik in het casusgebied.  
Bron AGIV 2011 
Het gebied dat onderzocht werd, bestaat overwegend uit weiland en akkers,  zie 
legenda figuur 17. Op de akkers wordt er vooral maïs geteeld. 
5.2.1.3. Bodemkwetsbaarheid en gebruik van biociden 
 
Figuur 18  Bodemkwetsbaarheid.                                                                                                                                                 
Bron AGIV, 2011 Legenda:donker roze = VEN waardig, IVON waardig = lichtroze 
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In het onderzoeksgebied, figuur 18 zijn er duidelijk enkele heel kwetsbare stukken21. De 
delen ten zuiden van de Kalebeek zijn kwetsbaarder dan die in het noorden. Opvallend 
is dat het zuidelijke stuk ook veel natter is (zie figuur 16). In het zuidoosten bevindt zich 
het natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen (Gent) dat ook heel kwetsbaar en nat is. 
Het vastgestelde gebruik van biociden op de trage wegen is 31% van de onderzochte 
transecten. Het werkelijke aandeel wordt veel hoger geschat omdat alleen het 
herbicidengebruik met het blote oog zichtbaar is. Insecticiden echter zijn onzichtbaar. 
Er is geen significante correlatie gevonden tussen de aanwezigheid van de Icarus en de 
zichtbare vervuiling zoals puinafval, tuinafval en het gebruik herbiciden door Kendall’s 
tau. 
5.2.1.4. Beken, grachten en kanalen in het gebied 
 
Figuur 19  Beken, grachten en kanalen in het casusgebied.  
Bron AGIV 2011  
Figuur 19 geeft de grachten in het gebied weer. Dat is het blauwe aspect in de 
blauwgroene dooradering. De Kalebeek is met rood op de kaart aangeduid. De smalle 
blauwe lijnen zijn grachten en de dikkere blauwe lijnen zijn kanalen (langs de rand van 
                                                 
 
21 Met kwetsbaar wordt bedoeld dat er wordt uitgegaan van de verwachting dat een specifiek milieusysteem in negatieve zin zal 
eranderen door een bepaalde effectgroep (biotoopverlies, barrière-effect, verzuring verdroging vermesting, eutrofiëring). 
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het gebied). Hoe zuidelijker, hoe groter de dichtheid van de grachten. Een groot deel van 
de wegen ligt langs een gracht (53,5 %). Tijdens het veldonderzoek naar de trage wegen 
in de zomer 2010, een minder natte zomer, stonden die grachten vaak droog 
(zandleemgrond). Met de toevoeging van een variabele 'aanwezigheid gracht' wordt 8% 
van de variantie in de afhankelijke variabele (het aantal Icarusvlinders). Er is een F 
waarde van 10,18 (p<0,01) en het gewicht van B heeft een waarde van 0,94. 
5.2.1.5. Biologisch waardevolle gebieden 
Vooral rond de Kalebeek en in Vinderhoute zijn nog waardevolle landschapselementen 
te vinden, figuur 20. De boorden van de kanalen en de Kalebeek lopen als een groen lint 
door het gebied.  
 
Figuur 20  Waardevolle en zeer waardevolle delen in het onderzoeksgebied. 
Bron oorspronkelijke kaart BWK AGIV 2011 
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Er zijn twee indelingen in grasland namelijk HP en HP+. 
 Hp: bleek blauw in figuur 22; soortenrijk permanent cultuurgrasland met belang 
voor avifauna.  
 Hp+: rood in figuur 23; soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van 
halfnatuurlijke graslanden 
Het grasland HP (fig. 21) strekt zich uit over het hele gebied behalve de zone 
Vinderhoutse bossen omdat daar het bos overheerst. Langs de Kalebeek en ten zuiden 
van de vallei liggen de meest waardevolle graslanden HP+(fig. 22). 
Figuur 21  Kartering grasland HP in bleek blauw. 
Bron AGIV, 2011 
 
Figuur 22  Kartering waardevol grasland                    
Legenda:HP + in rood.                                                                              
Bron: AGIV, 2011 
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5.2.2. Onderzoek naar vlinders  
5.2.2.1. Weersomstandigheden bij de waarnemingen vlinders, 
Kalevallei 
De omstandigheden om vlinders waar te nemen, waren niet positief. De gemiddelde 
temperatuur, neerslag, zonuren en wind snelheden zijn weergegeven in tabel II. 
 
Tabel II  Weersomstandigheden gemiddelde Belgische waarnemingsperiode vergeleken met de gemiddelden uit vorige 
jaren.  
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april 14,1°C 9,8°C 11 15 2,9m/s 3,4m/s 238 159 
mei 14,8°C 13,6°C 9 16,2 3,4m/s 3,2m/s 264 191 
juni 16,8°C 16,2°C 19 15 3,3m/s 3,0m/s 180 188 
juli 16,0°C 18,4°C 20 14,3 3,1m/s 2,9m/s 140 201 
augustus 17,3°C 18,0°C 22 14,5 3,0m/s 2,8m/s 144 190 
gemiddelde 15,8°C 15,2°C 14,8 16,2 3,1m/s 3,1m/s 193,2 185,8 
Bron gegevens KMI, 2011 
Algemeen kan worden gesteld dat het voorjaar warm was met minder neerslag dan het 
gemiddelde over meerdere jaren. De zomermaanden waren koud met meer dagen 
neerslag dan het gemiddelde over meer jaren, vooral in augustus. In juli en augustus 
waren er abnormaal weinig uren zon. Dit was een belangrijke factor voor de 
waarnemingen want vlinders zijn afhankelijk van de warmte van de zon en worden door 
de wind te veel afgekoeld. Bij dagen met veel wind zijn de vlinders niet tot zeer moeilijk 
waar te nemen. De invloed van de temperatuur was duidelijk waar te nemen bij de 
wegen N3 en N3d. Beide wegen lopen langs een kanaal en hebben hetzelfde type 
vegetatie en beschutting. Ze zijn alleen anders georiënteerd. De vegetatie op de N3d 
kwam eerder tot bloei dan die op de N3. Hierbij bleek de noord-zuidrichting van de N3d 
een positief element, de bermen zijn door hun ligging beschermd tegen de oostenwind 
en konden in de lente profiteren van de vele uren zon. Door de overvloedige regen in juli 
en augustus was de bladmassa dichter op de N3d in de zomer en dit had eerder een 
remmend effect op de aanwezigheid van vlinders. Doordat de vegetatie schraler was op 
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de N3, kon die in augustus voldoen aan de behoeften van de vlinders. Daar waren de 
nectarplanten ook nog niet uitgebloeid. De relatieve verhouding Icarusvlinders op de N3 
en N3d zijn weergegeven in volgende tabel III. 
 
Tabel III  Aantal Icarusvlinders op de kanaalwegen N3 & N3d in de verschillende inventarisatie maanden. 
Aantal Icarusvlinders N3 N3d 
april 0 0 
mei 9 14 
juli 0 1 
augustus 2 0 
5.2.2.2. Waarnemingen vlinders 
De meeste vlinders (38%) werden in juli waargenomen, ook al viel er veel regen. Er werd 
per maand evenveel tijd aan de veldinventarisaties besteed. In augustus werd 33% van 
de waarnemingen gedaan. Ook dan was het weer slecht. Mei met 13 percent 
waarnemingen en april met 16 percent waarnemingen vertonen in verhouding een hoog 
percentage. Dit komt door de uitzonderlijk hoge temperaturen. In juni werden geen 
veldinventarisaties op vlinders verricht. Op figuur 23 zien we de onderlinge verhouding 
tussen de verschillende soorten graslandvlinders, de eerste vijf vlinders worden als bio-
indicator gebruikt in Vlaanderen. Figuur 24 geeft de verhouding weer van alle soorten 
vlinders op de transecten, deze worden verder in de beschrijving, de vlinders of 
vlindergroep genoemd.  
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0,60% 
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Figuur 23  Relatieve verhouding tussen verschillende graslandvlinders 
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Figuur 24  Aantal waargenomen vlinders op de transecten in 2011 (n=105). 
De Icarusvlinder werd vaker waargenomen op de transecten in de Kalevallei dan het 
oranjetipje en de kleine vuurvlinder. Het bruine zandoogje en het dikkopje komen in 
ongeveer dezelfde aantallen voor en het oranje zandoogje scoort het hoogst. 
Met figuur 24 kan de lokale soortendiversiteit worden onderzocht en de onderlinge 
verhouding worden bepaald. In de figuur zijn de Pieridae (de witjes) niet individueel 
opgenomen maar als groep, omdat het niet mogelijk was om de Pieris brassicae, Pieris 
rapae of Pieris napi in de vlucht van elkaar te onderscheiden. Het gezamenlijke aantal 
koolwitjes was in april 150, in mei 76, in juli 205 en in augustus 276. Met de gegevens van 
de dikkopjes moet voorzichtig worden omgesprongen omdat het hier, zoals bij de witjes 
over drie soorten gaat, het zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola), het groot dikkopje 
(Ochlodes sylvanus) en het geelsprietdikkopje (Thymelicus sylvestris). 
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5.2.2.3. Aanwezigheid van het Icarusblauwtje  
 
Figuur 25  Historiek van de aanwezigheid van de Icarus in Vlaanderen.  
Bron Bartels & Vanreusel, 2011. 
 
De cijfers op de grafiek Van Bartels en Vanreusel, 2011 (figuur 25) zijn het procentueel 
aandeel per maand van het totale aantal waarnemingen. De y as staat voor de 
hoeveelheid waargenomen Icarusvlinders als percentage van het totaal aantal 
waargenomen Icarusvlinders in het betreffende jaar. De topmaanden voor het 
Icarusblauwtje zijn juli en augustus. 
 
Figuur 26  Waarnemingen van de Icarus in de Kalevallei in 2011 
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In figuur 26 staat de bruine kleur voor het aantal Icarusvlinders, oranje voor het 
cumulatief percentage Icarusvlinders. Eenheden in de y-as zijn absolute eenheden zowel 
voor aantal Icarusvlinders als voor de cumulatieve procenten. Bijna de helft van de 
Icarusvlinders werd al waargenomen voor de topmaanden. Het is hoogst waarschijnlijk 
dat het uitzonderlijke warme voorjaar en de natte zomer hier als beïnvloedende factor 
daar verantwoordelijk voor zijn. 
5.2.3. Onderzoek weginfrastructuur 
De meeste landwegen uit het casusgebied zijn open wegen die geen verbinding vormen 
voor de mens. Dat zijn 74 wegen op 119 in het casusgebied. 
 
De structurele connectiviteit wordt bepaald door netwerkkenmerken zoals de 
oppervlakte en de aanwezigheid van leefgebieden. In dit geval gaat het over de 
oppervlakte aan trage weg en biologische waardevolle delen in de vallei. Op figuur 27 
ziet men dat alle waardevolle delen natuur in de nabijheid van trage wegen liggen. 
Figuur 28 toont aan dat de trage wegen mooi verspreid in de vallei liggen. 
Het onderzoeksgebied staat in het paars. De trage wegen waarvoor veldinventarisaties 
zijn gemaakt zijn weergegeven in het blauw. De wegen in het roze zijn wegen die wel 
nog bestaan, maar niet meer toegankelijk zijn omdat ze privéeigendom zijn, of omdat ze 
verwilderd zijn. In de kasteelparken van Vinderhoute zijn er geen trage wegen.  
 
Figuur 27  Verdeling van de trage wegen n=119 op 
biologische waarderingskaart.                                         
Bron basiskaart AGIV 2011 
 
Figuur 28  Netwerk van bestaande trage wegen. 
Rood zijn wegen in natuurgebied.                                         
Blauw zijn trage wegen buiten natuurgebied                                                
Roze zijn bestaande, maar niet toegankelijke wegen 
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Figuur 29  Relatie tussen de trage wegen en waardevol grasland (HP+).  
Bron basiskaart BWK AGIV 2011. 
Figuur 29 toont aan hoe de trage wegen tussen de verschillende waardevolle graslanden 
(rood omkaderd) lopen en verdeeld zijn in het gebied. Vooral aan de Kalebeek en in het 
zuiden van de vallei zijn er nog waardevolle gebieden. 
5.2.3.1. Breedte van de weg 
 
Figuur 30  Spoorbreedte van een weg n= 119. 
Een breedspoor is een spoor van meer dan 1 meter breed. Breedspoor is een spoor dat 
geschikt is voor een vierwielig voertuig (auto, tractor). Een smal spoor is niet geschikt 
(te smal) voor vierwielig voertuig. Figuur 30 toont aan dat het merendeel (78,15 %) van 
de wegen in het noorden van de vallei, breed is. In de praktijk komt een breedspoor 
meestal overeen met de breedte van een voertuig en volgens de analyse (70 van de 119 
wegen) zijn dit vooral de landwegen. 
Het smalspoor (14,29 %) is duidelijk in de minderheid. Smalsporen bevinden zich vooral 
in bosjes en dorpen. Breed-smalsporen (7,56 %) zijn wegen waarvan bepaalde delen smal 
zijn en andere breed. 
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5.2.3.2. Verharding 
 
 
Figuur 31  Grondbedekking spoor van trage wegen n=119. 
 
Figuur 32  Samenvoeging van de wegbedekking n=119 
Trage wegen met: grasbedekking of aarde of met aardespoor of sporen=geen of 
onverhard 
Trage wegen met grind als wegbedekking of met grind of steenpuin spoor of sporen= 
semiverhard 
Trage wegen met beton, klinkers, asfalt=verhard 
Het merendeel van de wegen (35 %) heeft een tweespoor met als grondbedekking aarde 
(figuur 31). Bij het project VLM kregen de fietspaden een brede grindweg. Op vijftien 
percent van de nu bestaande volledige brede grindwegen, is 5 % door het 
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landinrichtingsproject VLM gerealiseerd. Volledig verharde wegen (11 %) liggen 
overwegend in de dorpskern. 
Als men de geselecteerde wegen clustert (figuur 32), resulteert dit in 11% verharde 
wegen, 64% onverharde en 26 % semiverharde. De individuele lineaire regressie in de 
verharding per transect toonde geen significante relaties tussen afhankelijke variabele 
het aantal Icarusvlinders en de variabele geen verharding en tussen de Icarusvlinders en 
de semiverharde weg. Er werd een significante individuele lineaire relatie gevonden met 
het verharde oppervlak van het transect in de individuele lineaire regressie. Met de 
variabele 'aanwezigheid verhard oppervlak' wordt 10.6% van de variantie in de 
afhankelijke variabele verklaard, er is een F waarde van 12,23 (p<0,001) en het gewicht B 
heeft een waarde van 1,11. 
5.2.3.3. Matrices langs de transecten 
 
  
 
Figuur 33  Overzicht van de matrices naast de transecten n=105. 
Het grootste deel (29 %) van de transecten ligt naast een open gebied met een of 
meerdere akkers met een open matrix, zie figuur 33. Op de tweede plaats komen de 
transecten die naast een weide (24 %) liggen, open matrix. Daarna komen de halfopen 
transecten (17 %), de beschutte transecten (16 %) en de gesloten wegen vormen een 
minderheid (14 %). De enkelvoudige lineaire regressie toonde geen significante relatie 
tussen het aantal Icarusvlinders en de matrices: akker, gesloten transect, weide en 
beschut transect. De enkelvoudige lineaire regressie vertoont een significante relatie 
tussen het aantal Icarus waarnemingen en de aanwezigheid van een halfopen transect. 
Met de toevoeging van een variabele “aanwezigheid halfopen matrix” wordt 8.7% van de 
variantie in de afhankelijke variabele verklaard. Er is een F waarde van 9,78 (p<0,01) en 
het gewicht B heeft een waarde van 0,96. 
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Figuur 34  Ligging van de transecten volgens hun aanpalende matrix. 
De bedoeling van het samenvoegen van verschillende matrices op figuur 34 is om na te 
gaan of er structurele verbindingen zijn tussen de verschillende delen in de vallei door 
trage wegen met een vergelijkbare abiotische factor zoals transparantie en windinvloed 
op het landschap. De rode of gesloten transecten zijn in de minderheid (geen 
samenvoeging). Het blauw is een samenvoeging van de halfopen en beschutte 
transecten, deze liggen verspreid in de vallei, maar ze zijn aan de Kalebeek minder 
talrijk. De gele transecten zijn een samenvoeging van akkers en weiden (open matrices). 
De open matrices zijn het sterkst vertegenwoordigd tussen het noorden en het zuiden in 
de vallei maar veel minder ter hoogte van Vinderhoute. 
Er werd een vergelijking gemaakt tussen de regressie met een samenvoeging tussen 
halfopen en beschut als kenmerk tegenover de Icarus tegenover enkel halfopen als 
kenmerk. De samengestelde groep vertoonde geen significantie in een enkelvoudige 
lineaire regressie en een verlaging van de variantie van de multiple regressie naar 7,7% 
van de eerder bereikte 8.7% met alleen halfopen ten opzichte van de nulhypothese. 
 
5.2.3.4. Oriëntatie van de transecten 
Er is een Kendall’s tau negatieve correlatie -0.167 (p=0.01) voor de oriëntatie van 
transecten die in de NZ richting liggen en een niet significante positieve correlatie 0.104 
(p=0.16) voor transecten die in de OW richting liggen met de aanwezigheid van de 
Icarus. De lineaire regressie vond geen significante relatie voor de noord-zuidoriëntatie 
aanwezigheid maar wel een voor de oostwestoriëntatie van het transect en de 
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aanwezigheid van de Icarus met een F waarde van 4,10 (p=0,03) en een B waarde van 
0,50. 
5.2.4. Onderzoek naar planten op trage wegen 
 
Figuur 35  Plantsamenstelling op de transecten n=105, Y as aantal transecten 
 
In figuur 35 wordt een algemeen overzicht gegeven van de planten die in de vallei 
voorkomen. Uit deze staafdiagram blijkt dat wilgen en eiken de meest voorkomde 
bomen zijn langs de trage wegen. Vlier, zwarte els, meidoorn en hazelnoot doen het goed 
als struiken en de beuk en liguster worden vaak gekozen als tuinhaag. Bij de grotere 
kruiden zijn de brandnetel en de akkerdistel op veel wegen terug te vinden en bij de 
lagere kruiden vinden we voornamelijk witte en kleine klaver, boterbloem, kamille en 
streepzaad. 
 
Figuur 36  Aantal verschillende soorten bomen, struiken en kruiden per transect n=105  
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De verschillende planten  op een weg (uit de vooropgestelde lijst) zijn met elkaar 
gerelateerd. Als er meer variatie zit in de struiken, dan zijn de andere groepen ook beter 
vertegenwoordigd. Dit is zichtbaar in figuur 36. Bij de onderzochte trage wegen in de 
Kalevallei komen bij zowat 60% (64 transecten op 105) zowel bomen, struiken als een 
kruidenlaag conform de zoommantelinrichting voor. Voor de mantelzoom aanwezigheid 
als kenmerk werd geen correlatie met de Icarus gevonden. Er werd ook geen correlatie 
gevonden tussen de Icarus en het maairegime voor of na 15 juni. 
5.2.4.1. Correlaties tussen de Icarus en planten 
De nulhypothese is dat er geen verband is tussen de afhankelijke en de onafhankelijke 
variabele. Kendall’s Tau heeft een onduidelijke relatie, alleen de richting negatief of 
positief van de relatie kan worden afgeleid. De significantie geeft de kans weer van het 
toeval dat de relatie bestaat. 
 
Tabel IV Significante correlaties tussen de aanwezigheid van de Icarus en de vegetatie.  
lineaire  
significantie 
Pearsons r (parametric) 
Kendall’s tau 
(non parametric) 
Kendall’s tau Kendall’s tau 
aantal soorten waardplanten 
0,31*** 
St Jacobskruid 
0, 18** 
koninginnenkruid  
0, 18** 
vibernum 
 -0, 14* 
aantal soorten nectarplanten 
0,47*** 
smalle weegbree 
0, 25*** 
wikke  
0, 16* 
akkerviooltje 
-0, 16* 
aantal verschillende soorten 
planten 
0,41** 
poelruit  
0, 32*** 
look zonder look 
0, 16* 
ratelpopulier 
-0.17* 
 wilgenroosje 
0, 16* 
boerenwormkruid 
0,22*** 
klimop 
-0,16* 
 margriet 
0, 34*** 
pinksterbloem 
 0, 16* 
moerasspirea 
-0.14* 
 fluitenkruid 
0, 15* 
hopklaver 
0, 16** 
 
 koolzaad 
0,13 
peen 
0,15* 
 
 rode klaver 
0,19** 
rolklaver 
0,46*** 
 
 knoopkruid 
0.44*** 
  
 P<0,05* p<0,01**p<0,001*** 
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In tabel IV is er een zwakke positieve samenhang (R waarde) tussen de Icarus en de 
pinksterbloem, de hopklaver, het koninginnenkruid, het wilgenroosje, wikke, 
fluitenkruid, boerenwormkruid, Sint Jacobskruid, look zonder look, rode klaver en de 
smalle weegbree. Poelruit, de magriet, knoopkruid, het aantal nectarplanten en 
rolklaver, het aantal verschillende waardplanten de som van het aantal plantensoorten 
hebben een matig positief verband (indeling volgens Dehue & Houtmans, 2004). De 
planten hopklaver, pinksterbloem, wilgenroosje, peen, look zonder look, ratelpopulier, 
vibernum, konneginenkruid en wikke hebben de grootste kans dat de relatie toevallig 
gevonden werd.  
Voor klimop, ratelpopulier, moerasspirea, akkerviooltje en vibernum werd een zwakke 
negatieve correlatie gevonden. 
Voor de planten hazelnoot, hulst, wilg, koolzaad, liguster, meidoorn, zuring, riet, Sint- 
Janskruid, vlier, eik, sporkehout, zwarte els, beuk, distel, akkerwinde, berk, wilde roos, 
fruitbomen, kattenstaart, duizenblad, kamille, boterbloem en witte klaver zijn er geen 
significante correlaties gevonden. Deze planten zijn niet in de tabel IV opgenomen. 
5.2.4.2. Enkelvoudige lineaire regressie planten/Icarus 
Tabel V  Individuele lineaire regressie onafhankelijke plantengroepen/ afhankelijke Icarus 
Onafhankelijke 
variabele 
R2 Unstandardized 
Coefficients 
F Sig. F 
 B   
(Constant) 
aantal soorten 
waardplanten 
(Constant) 
aantal soorten 
nectarplanten 
(Constant) 
aantal m2 rolklaver 
(Constant) 
aantal soorten planten 
 -0,931   
0,097 0,117 11.042 0,000 
 -0,931   
0.467 0,165 28,675 0,000 
 0,353   
0,314 0,327 14,035 0,000 
 -1,388   
0,409 0,105 20,63 0,000 
P<0,05* p<0,01**p<0,001*** 
Y=a+bX (Y=waargenomen Icarusvlinders en X= planten) 
 
Met waardplant wordt bedoeld alle waardplanten van de voorkomende vlinders 
(vlindergroep) in het gebied. 
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Tabel VI  Individuele lineaire regressie: onafhankelijke individuele planten/afhankelijke Icarus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P<0,05* p<0,01**p<0,001*** 
De planten moerasspirea, hazelnoot, hulst, liguster, wikke, riet, ratelpopulier, peen, 
meidoorn, akkerviooltje, beuk, brandnetel, pinksterbloem, zwarte els, eik, vlier, witte 
klaver, fruit, braam, streepzaad, duizendblad, boterbloem, distel, smalle weegbree, 
Onafhankelijke 
variabele 
 Unstandardize
d Coefficients 
F Sig. 
R^2 B   
(constant)  0,551   
rolklaver 0,221 3,290 29,162 0,000 
(Constant)  0,692   
rode klaver 0,062 1,241 6,814 0,010 
(Constant)  0,330   
hopklaver 0,094 1,214 10,735 0,001 
(Constant)  0,531   
knoopkruid 0,197 2,995 25,318 0,000 
(Constant)  0,483   
poelruit 0,190 3,159 24,229 0,000 
(Constant)  0,658   
boerenwormkruid 0,039 0,804 4,135 0,45 
(Constant)  0,361   
boterbloem 0,052 0,816 5,606 0,020 
(Constant)  0,341   
koninginnenkruid 0,271 3,637 38,278 0,000 
(Constant)  0,672   
hoornkruid 0,062 1,522 6,798 0,010 
(Constant)  0,630   
margriet 0,106 1,786 12,197 0,001 
(Constant)  0,561   
fluitenkruid 0,048 0,981 5,237 0,024 
(Constant)  0,292   
smalle weegbree 0,082 0,982 9,218 0,003 
(Constant)  0,853   
sporkehout 0,051 2,428 5,561 0,020 
(Constant)  0,668   
Sint-Janskruid 0,087 1,942 9,809 0,002 
(Constant)  0,429   
zuring 0,048 0,756 5,230 0,024 
(Constant)  0,514   
koolzaad 0,217 4,162 28,537 0,000 
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poelruit, hoornkruid, kamille, wilde roos, wilgenroosje, katwilg, Sint-Jacobskruid en 
ribes zijn niet significant gerelateerd en ook niet opgenomen in de tabel. In de tabel 
duidt de R2 de verklaarde variantie aan voor de afhankelijke variabele, de Icarus. Uit 
tabel VI blijkt dat rode klaver, hopklaver, knoopkruid, poelruit, boerenwormkruid, 
boterbloem, hoornkruid, fluitenkruid, smalle weegbree, sporkehout, Sint-Janskruid en 
zuring hebben een kleine F waarde (toetsgrootheid) in de relatie met de afhankelijke 
Icarus. Koolzaad, margriet, koninginnenkruid, poelruit, knoopkruid en rolklaver hebben 
een grotere F waarde en dus een grotere toetsgrootheid. 
5.2.4.3. Multiple regressie/Icarus 
Tabel VII  Multiple regressie met de individuele additieve waarde weergegeven onder interactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In tabel VII zijn alle significante planten uit tabel VI samen opgenomen in een multiple 
regressie. Uit de tabel blijkt dat alle eerdere significante planten een invloed hebben op 
elkaars significantie waarde in die multiple regressie. Bij een interactie van alle uit tabel 
VI significante planten (onafhankelijke factoren) op één transect zijn enkel koolzaad, 
zuring, Sint-Janskruid, koninginnenkruid, boerenwormkruid en poelruit nog significant 
met de Icarus als afhankelijke factor. 
Uit alle uit tabel VI individuele significante variabelen werd nadien een multiple 
regressie gedaan met het aantal Icarusvlinders, uitgegaan van de waardplant rolklaver en 
steeds volgens hun F waarde een plant opgenomen in de regressie. In deze multiple 
regressie wordt 61,3% (meer dan de nulhypothese) van de aanwezigheid van de Icarus 
verklaard door rolklaver, margriet, koninginnenkruid, koolzaad en knoopkruid langs 
een verhard transect (enigste die significant was in kenmerk verharding). Er is een 
gezamenlijke F waarde van 10,15 (p<0,000) en het gewicht B heeft een waarde van 1,11. 
De vernoemde combinatie is één van de combinaties die het best scoorde als 
Onafhankelijke 
variabele 
Interaction 
Sig. 
Onafhankelijke 
variabele 
Interaction 
Sig. 
rolklaver 0,155 koninginnenkruid 0,000 
rode klaver 0,103 hoornkruid 0,780 
hopklaver 0,060 margriet 0,159 
knoopkruid 0,303 fluitenkruid 0,116 
poelruit 0,001 smalle weegbree 0,206 
boerenwormkruid 0,000 sporkehout 0,694 
boterbloem 0,090 Sint-Janskruid 0,003 
koolzaad 0,019 zuring 0,017 
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plantcombinatie op het segment met een verhard spoor. Een ander voorbeeld van een 
multiple regressie tussen de Icarus en waardplanten de rolklaver & hopklaver, met 
koninginnenkruid, koolzaad, knoopkruid en een verhard spoor op het transect bereikt 
een variantie van 60 %. 
5.2.5. Relaties overige vlinders en structuurkenmerken 
5.2.5.1. Correlaties 
Met de naam vlinders worden die vlinders bedoeld die ook waargenomen werden op de 
transecten behalve de Icarus, zie ook figuur 24. De Icarus werd niet in de groep overige 
vlinders tijdens de regressie opgenomen zodat nadien een vergelijking mogelijk was 
tussen de Icarus en de algemene groep overige vlinders. Vlinders staan dus voor het 
aantal verschillende soorten waargenomen vlinders in de vallei en niet het aantal 
individuen. Enkel de significante kenmerken werden in de tabel VIII opgenomen. 
Tabel VIII  Relatie tussen voorkomende vlinders en structuurkenmerken van de transecten met PAST.  
Pearson’s r 
 
   
Aantal soorten waardplanten 0,44***  aantal soorten bomen 0,22* 
aantal soorten nectarplanten 0,53*** aantal soorten 
struiken 
0,20* 
som van de soorten planten 0,52*** aantal soorten kruiden 0,20* 
Kendall’s tau 
 
   
gracht 0,23*** brandnetel 0,17 * 
mantelzoom 0.16* margriet 0,27*** 
halfopen  0,20** zwarte els 0,22* 
koninginnenkruid 0,25*** eik 0,17* 
rolklaver 0,26*** Sint- Jacobskruid 0,15* 
rode klaver 0,25*** smalle weegbree 0,25*** 
hopklaver 0,18** wikke 0,23*** 
knoopkruid 0,23*** peen 0,20** 
poelruit 0,16* meidoorn 0,20* 
braam 0,21* look-zonder-look 0,16* 
boerenwormkruid 0,26*** koolzaad 0,16* 
hazelnoot 0,22*   
P<0,05*, p<0.01**, p<0,001*** 
Er werden geen correlaties gevonden tussen de waarnemingen van de vlinders en de 
oriëntatie van de transecten, akkermatrix, de weidematrix, gesloten en beschut transect, 
de wegbedekking verhard, aarde en semiverhard, de breedte van het spoor, puin of 
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tuinafval, het gebruik van herbiciden en het maairegime. Er is ook geen correlatie tussen 
de aanwezigheid van vlinders en witte klaver, klimop, sporkehout, hoornkruid, wilg, 
liguster, kattenstaart, fruitbomen, moerasspirea, streepzaad, duizendblad, boterbloem, 
vibernum, kamille, akkerviooltje, akkerwinde, vlier, berk, distels, fluitenkruid, wilde 
roos, beuk, pinksterbloem, Sint-Janskruid, zuring, riet, ratelpopulier en hulst.  
Het aantal verschillende soorten waargenomen vlinders is sterk gecorreleerd aan het 
totaal aantal van de plantensoorten en het totale aantal soorten nectarplanten en 
medium gecorreleerd aan het aantal soorten waardplanten. Voor de individuele planten 
is er een sterke correlatie met koolzaad. Er is een medium correlatie voor 
boerenwormkruid, poelruit, rode klaver, wikke, koninginnenkruid, hoornkruid, 
rolklaver en margriet. Alle andere vermelde planten uit tabel VI zijn zwak gecorreleerd. 
De gracht is medium gecorreleerd en mantelzoom aanwezigheid, verhard- en halfopen 
transect zijn zwak gecorreleerd. 
5.2.5.2. Individuele lineaire regressie vlindersgroep en 
structuurkenmerken 
 
In tabel IX zijn de lineaire regressiewaarden weergegeven voor de vlindergroep. De 
vlindergroep bestaat uit het aantal verschillende gevonden dagvlinders in de vallei, zie 
figuur 23. Alle variabelen zijn afzonderlijk opgenomen in de regressie. De afhankelijke 
variabele is de groep andere soorten vlinders, de onafhankelijke variabelen zijn de 
structuur- en plantkenmerken.  
Er zijn geen significante relaties gevonden met de lineaire regressie voor: oriëntatie, 
spoorbreedte, vervuiling, en matrices akker, weide, gesloten en beschut transect. 
De individuele significante relaties zijn opgenomen in bijlage V. In de laatste kolom is 
de interactie22 significantie weergegeven. Poelruit, hoornkruid, koolzaad, knoopkruid, 
rode klaver en rolklaver hebben geen interactie met elkaar. Koninginnenkruid, 
hopklaver, meidoorn en margriet hebben naast het verharden van de weg en een gracht 
langs de weg een verwaarloosbare interactie. Ook de interactie met de groep aantal 
                                                 
 
22 Met een interactiewaarde wordt de waarde bedoeld die voortvloeit uit een multiple regressie. M.a.w. een invloed van alle 
afzonderlijke significante onafhankelijke factoren samen op de afhankelijke. M.a.w. men spreekt van een interactie-effect als het 
effect van één onafhankelijke variabele (op de afhankelijke variabele) afhankelijk is van de waarde van een andere 
onafhankelijke variabele. 
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soorten planten waaronder waardplanten en nectarplanten is te verwaarlozen. Braam, 
boerenwormkruid en fluitenkruid hebben een sterkere interactiewaarde. 
Tabel IX   Individuele lineaire regressie vlindergroep 
onafhankelijke 
variabelen 
R R2 adjusted R2 Std. Error of the 
Estimate 
aantal soorten 
waardplanten  
0,438 0,192 0,184 14,90 
aantal soorten 
nectarplanten  
0,527 0,278 0,271 14,08 
aantal soorten planten 0,519 0,269 0,262 14,16 
gracht 0,382 0,146 0,137 15,31 
halfopen 0,268 0,072 0,063 15,96 
verhard 0,291 0,085 0,076 15,85 
rolklaver 0,883 0,779 0,777 7,79 
Sint- Jacobskruid 0,216 0,047 0,037 16,18 
rode klaver 0,340 0,115 0,107 15,59 
hopklaver 0,267 0,071 0,062 15,97 
knoopkruid 0,517 0,267 0,26 14,18 
hazelnoot 0,218 0,047 0,038 16,17 
koolzaad 0,513 0,263 0,256 14,23 
look zonder look 0,204 0,041 0,032 16,22 
meidoorn 0,269 0,073 0,064 15,96 
peen 0,280 0,079 0,07 15,91 
riet 0,187 0,035 0,025 16,28 
wikke 0,300 0,09 0,081 15,80 
zuring 0,175 0,03 0,021 16,316 
Sint-Janskruid 0,229 0,052 0,043 16,131 
vlier 0,196 0,038 0,029 16,248 
sporkehout 0,266 0,071 0,062 15,973 
eik 0,236 0,056 0,047 16,102 
zwarte els 0,216 0,047 0,037 16,180 
brandnetel 0,199 0,04 0,03 16,239 
smalle weegbree 0,260 0,068 0,059 15,999 
wilgenroosje 0,242 0,059 0,05 16,076 
fluitenkruid 0,252 0,064 0,054 16,035 
margriet 0,408 0,167 0,159 15,125 
hoornkruid 0,336 0,113 0,104 15,608 
koninginnenkruid 0,375 0,141 0,133 15,358 
boerenwormkruid 0,301 0,09 0,082 15,804 
braam 0,247 0,061 0,052 16,057 
poelruit 0,420 0,176 0,168 15,038 
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5.2.5.3. Vergelijking significante kenmerken vlindergroep tegenover 
Icarus 
 
Uit tabel X blijkt dat zowel voor de Icarus als voor andere vlinders dezelfde planten een 
rol spelen in de kans op voorkomen van de vlinders. Het overzicht toont aan dat de 
planten die positief zijn voor de Icarus en de andere vlinders vaak kruidachtige zijn.  
Het verschil tussen de correlaties en de individuele regressie zou kunnen toegeschreven 
worden aan het feit dat dat de correlaties gebaseerd zijn op de aanwezigheid van de 
Icarus en de individuele lineaire regressie is gebaseerd op hat aantal Icarusvlinders. 
Tabel X  Overzicht significante relaties Icarus vergeleken met de groep overige vlinders. 
 Icarusblauwtje vlindergroep beide (Icarus en vlindergroep) 
positieve correlatie 
planten volgens Kendall’s 
tau  
pinksterbloem 
 
hazelnoot 
koolzaad 
eik 
knoopkruid 
braam 
hoornkruid 
zwarte els 
brandnetel 
meidoorn 
 
rode klaver 
hopklaver 
koninginnenkruid 
poelruit 
Sint-Jacobskruid 
smalle weegbree 
wikke 
margriet 
wilgenroosje 
peen 
look zonder look 
boerenwormkruid 
knoopkruid 
zuring 
rolklaver 
fluitenkruid 
negatieve correlatie planten 
volgens Kendall’s tau 
vibernum 
akkerviooltje 
ratelpopulier 
moerasspirea 
  
transectkenmerken  
positieve correlatie volgens 
Kendall’s Tau 
OW richting mantelzoom-
inrichting 
halfopen transecten, verhard oppervlak, 
gracht of kanaal 
transectkenmerken  
negatieve correlatie volgens 
Kendall’s Tau 
NZ richting   
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positieve regressiecorrelatie 
planten 
 
boterbloem 
 
 
hazelnoot 
liguster 
eik 
fruitbomen 
brandnetel 
riet 
vlier 
zwarte els 
eik 
wilgenroosje 
braam 
look zonder look 
meidoorn 
peen 
wikke 
 
 
aantal soorten nectarplanten 
rolklaver 
rode klaver 
hopklaver 
knoopkruid 
hoornkruid 
fluitenkruid 
margriet 
Sint-Janskruid 
zuring 
sporkehout 
koolzaad 
poelruit 
boerenwormkruid 
koninginnenkruid 
smalle weegbree 
positieve regressie 
transectkenmerken 
  verhard transect 
halfopen transect 
gracht of kanaal  
5.2.6. Transecten met waarnemingen van de Icarus en rolklaver 
 
 
Figuur 37  Transecten waar de Icarus en rolklaver waargenomen werd. 
Legenda 
Donkerblauw= Icarus aanwezigheid 
Bleekblauw= rolklaveraanwezigheid 
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Op figuur 38 zien we de transecten waar de Icarus werd waargenomen. Ze liggen langs 
de rand van het onderzoeksgebied (behalve in Lo, Lovendegem waar de berm altijd door 
de bewoners gemaaid wordt) en langs de Kalebeek in het midden en zuiden van het 
gebied.  
 
5.2.7. Bestaand netwerk 
De doorsnee van een cirkel uit figuur 39 is +/-500 m. Dit is volgens Thomas (1995) de 
omvang van een leefgebied voor een populatie van honkvaste vlinders zoals de Icarus. 
Op figuur 39 ziet men de kloof tussen het zuidelijke en noordelijke deel van de Kalebeek. 
Er is ook een kloof tussen het midden van het gebied en de westelijke populaties. 
 
Figuur 38  Transecten waar de Icarus is waargenomen met een straal van +/- 500 meter rond het transect                    
Rode pijlen zijn missing links, blauwe bollen zijn een straal van 500 m rond de waarneming van de 
Icarusvlinder 
Op figuur 28 is het duidelijk dat er een uitgebreid netwerk trage wegen is in het gebied. 
Alleen in het deel Vinderhoute zijn er minder trage wegen door de kasteelparken. In 
figuur 38 waarin de rode pijlen de hiaten voorstellen in het structureel netwerk van 
trage wegen stellen we vast dat het zuiden en het noorden zijn enkel verbonden zijn 
langs de kanalen. Het midden van de vallei is niet verbonden met het deel Vinderhoute 
en ook niet met het westen van het gebied. De nog bestaande, maar niet toegankelijke 
wegen, aangeduid in het roze op fig.27 & 28, zijn ook ruimtelijk belangrijk in de 
verbinding tussen zuid en noord. Vooral het noordwestelijke deel Durmen heeft nog veel 
niet toegankelijke wegen.  
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6. DISCUSSIE 
 
©Sophie Claus                © Sophie Claus 
 
6.1. Beperkingen van het onderzoek 
 Ondanks het groeiende bewustzijn van het belang van trage wegen is het 
voortbestaan voor elke trage weg niet gegarandeerd. Niet elke weg is immers een 
buurtweg of een feitelijke weg. Tijdens dit onderzoek werd dit duidelijk door het 
verdwijnen van onder andere de N32. Deze trage weg had de potentie om en rol 
te spelen in de verbinding tussen het noordelijke en zuidelijke gedeelte van de 
Kale Vallei. Trage  wegen verdwijnen niet alleen ook het beheer is niet optimaal 
om een ecologische meerwaarde te bieden, in het bijzonder voor de Icarus onder 
andere omwille van nutriënten en sproeistoffen. 
  Een structuurbenadering steunt op een netwerk van trage wegen voor populaties 
waaraan abiotische factoren als externe variabelen worden beschouwd. Het 
onderzoek kan enkel uitspraken doen over de structurele connectiviteit, maar 
niet over de functionele connectiviteit. Het netwerk trage wegen tussen de 
verschillende habitats is een goed basisinstrument om de structurele 
connectiviteit uit te drukken, maar het specifieke uitdrukken van een functionele 
verplaatsing per vlindersoort zou een betere maatstaf zijn. 
 Het weer heeft een invloed op de onderzoeksresultaten, omdat het weer indirect 
invloed heeft op de vegetatie en bloeiperiode en het daar aan gekoppeld aantal 
waargenomen vlinders. Deze effecten zijn niet voor elke weg dezelfde door de 
begroeiing en oriëntatie. Een ander jaar kan best andere resultaten opleveren. 
Vermoedelijk meer vlinderwaarnemingen in de zomer en minder waarnemingen 
in de lente. In de zomer van 2004 was de hoeveelheid neerslag te vergelijken met 
de zomer van 2011. Tussen 2004 en 2005 ging de Icarus er qua aantal sterk op 
achteruit. Het zou interessant zijn om de generaties van 2012 te onderzoeken. De 
temperatuur van de zomer 2011 was te vergelijken met de zomer van 2000. De 
periode tussen 2000 en 2001 was ook negatief voor de Icarus. Het probleem is om 
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in deze periodes een situatie te vinden die vergelijkbaar is met de eerste generatie 
Icarusvlinders in een uitzonderlijk warme, droge lente gevolgd door een zomer 
met minder uren zon en meer neerslag. De dichtheid van de begroeiing speelt hier 
waarschijnlijk een rol. 
 Doordat er in juni geen vlinderwaarnemingen konden gedaan worden, is de 
factor maaien en de aanwezigheid van de Icarus in functie van nectarplanten niet 
voldoende onderzocht kunnen worden. Er mag wettelijk gemaaid worden vanaf 
15 juni.  
 De kwaliteit van de habitat kan in enkele uren ingrijpend veranderen. De habitat 
kan, bijvoorbeeld door te hooien, veranderen van een gebied met rijke 
nectarbronnen naar een gebied zonder nectar. Door het grote aantal transecten 
was het onmogelijk dit elke week te onderzoeken. De waarneming beperkte zich 
op maaien voor de wettelijke datum 15 juni en na 15 juni. 
 De complexiteit van het landschap verandert als men het schaalniveau verandert. 
In het onderzoek is enkel naar de interne connectiviteit gekeken. Door praktische 
overweging is dit enkel het Noorden van de vallei, maar voor vlinders houden de 
verplaatsingen niet op bij de grens van het onderzoeksgebied. Connectiviteit met 
de omgeving van het onderzoeksgebied is minstens zo belangrijk, maar in het 
onderzoek niet betrokken. Verder onderzoek naar populaties in de andere delen 
van de vallei zijn aangewezen om een beter inzicht te verwerven. Enkel de trage 
wegen zijn in de gehele vallei al in kaart gebracht. Een veldinventarisatie van 
planten en vlinders, met onder andere de Icarus, in het zuidelijk gedeelte van de 
vallei ontbreekt. 
6.2. Betrouwbaarheid 
6.2.1. Determinatiefouten 
De Pierea zijn in de vlucht niet altijd van elkaar te onderscheiden. Daarom werden ze in 
één groep ondergebracht en hetzelfde werd gedaan voor de dikkopjes. Het is ook 
mogelijk dat enkele bruine zandoogjes en oranje zandoogjes tot de andere groep werden 
gerekend omdat het dubbele oog niet altijd te onderscheiden was. Er werd dan op de 
grootte van de vlinder afgegaan. De grotere werden bij het bruine zandoogje gerekend, 
de kleine exemplaren bij het oranje zandoogje. In het geval van de Icarus werden foto’s 
genomen om de determinatiebetrouwbaarheid te vergroten. Op deze manier kon het 
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beeld later nog eens worden gecontroleerd. Alle onzekere determinaties werden niet 
meegerekend. Het ging hier om een tiental grotere vlinders die te hoog vlogen om 
gedetermineerd te worden. Ook bij de plantendeterminatie liggen de werkelijke 
aantallen waarschijnlijk hoger. 
6.2.2. Methode 
 Een beperking van het onderzoek is de verrichte veldinventarisatie. Het zijn 
momentopnames, met name waar het de veldinventarisatie van vlinders betreft is 
dit een sterke beperking van het onderzoek. 
 Een regressieanalyse kan de oorzaak gevolgrelatie nooit aantonen of bewijzen, 
maar men kan wel aannemelijk maken dat er een oorzaak gevolgrelatie is (Dehue 
& Houtmans, 2004). 
 Pearson r vereist het een normale verdeling; in dit onderzoek is dit het geval voor 
de verschillende nectarplanten, de verschillende waardplanten en voor de 
verschillende soorten planten, echter niet voor rolklaver. Dat is dus een 
aanvullende onzekerheid met betrekking en interpretatie van statische 
resultaten. 
 De indeling van de matrices is beperkt. Bij de halfopen matrix werd geen 
rekening gehouden met het soort landgebruik. Een betere indeling zou neer 
komen op een op een onderscheid tussen halfopen & akker en halfopen & weide. 
6.2.3. Opsporingsfouten 
 Volgens Pellet (2008) worden er bij de Pollardmethode 5 % opsporingsfouten 
gemaakt. Ik vermoed dat dit percentage met betrekking tot kleinere soorten 
vlinders zoals de Icarus hoger ligt dan bij grotere vlinders zoals de Atalanta. 
 Eigenlijk zou je alle transecten tegelijkertijd moeten inventariseren (dezelfde dag 
/uur). In de praktijk kan dat niet als je maar 1 waarnemer hebt. Hierdoor kan het 
zijn dat de omstandigheden voor de vlinders op de eerste waarnemingsdag in de 
maand geheel anders zijn dan op andere waarnemingsdagen in diezelfde maand.  
 Een vlinder determineren, wordt eenvoudiger als hij al dan niet opvallende 
kleuren heeft, of als hij groter is dan de andere soorten. Hij kan opvallen door de 
hoogte waarop hij vliegt, door zijn gedrag en ook door de snelheid waarmee de 
onderzoeker het traject doorloopt. Dit geeft kans op een systematische fout. De 
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determinatie wordt ook bepaald door het aantal uren dat de onderzoeker per dag 
op het traject doorbrengt, zijn ervaring in het inventariseren en verder zijn er de 
fysische verschijnselen zoals windsnelheid, vochtigheid en aantal uren zon. 
6.2.4. Overige discussiepunten 
De resultaten van de inventarisatie vormen de basis om aan te geven op welk type 
terrein de Icarus voorkomt. De infrastructuur en het aantal waarnemingen leiden 
tot volgende discussiepunten. 
 Er is een positieve relatie gevonden tussen het voorkomen van Icarus en de 
aanwezigheid van grachten/kanalen. Onduidelijk is of dit komt door de 
waterbeschikbaarheid, het hoogteverschil aan waterkanten of de specifieke 
plantensoorten aan waterkanten. Mogelijk is er sprake van een combinatie van 
factoren die de aanwezigheid van Icarus positief beïnvloed. De aanwezigheid van 
een gracht is voor de groep overige vlinders belangrijker dan voor de Icarus. 
 Het belang van halfopen transecten voor graslandvlinders wordt o.a. in de 
literatuur Wallis-de Vries (2010) bevestigd en is interessant voor het gebied. Het 
sluit aan bij het historisch kleinschalige landschap en het coulisselandschap, de 
Vlaamse boccage die vaak  als referentie wordt genomen. 
 De Icarus blijkt significant meer voor te komen of verharde trage wegen dan op 
niet of half-verharde wegen. Verklaringen hiervoor kunnen gezocht worden in de 
richting van een andere waterhuishouding en een beïnvloeding van de 
temperatuur. Een verharding is vaker donkerder waardoor de warmte langer vast 
wordt gehouden en de verharding laat vaak geen tot weinig vocht door waardoor 
de bermen extra vocht van de weg krijgen. 
 De topmaanden voor de aanwezigheid van de Icarus zijn volgens Bartels en 
Vanreusel (2011) tussen 2007 en 2010, juli en augustus. In dit onderzoek waren 
dat de maanden april en mei. Tijdens dit onderzoek was er een warm voorjaar. De 
temperatuur in de zomer lag lager dan het gemiddelde. Er was minder neerslag in 
de lente en meer in de zomer. De windsterkte was iets hoger dan normaal in de 
zomer. Er waren gemiddeld meer zonuren in de lente en minder in de zomer. De 
lente van 2011 was beter dan de zomer waardoor er meer waarnemingen in de 
lente dan in de zomer werden gedaan. 
 Het is ook merkwaardig dat voor koolzaad, zuring, boterbloem, St Janskruid, 
hoornkruid en sporkehout een verband met de aanwezigheid van de 
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Icarusvlinder gevonden wordt in de lineaire regressie maar niet bij de correlaties. 
Een deel kan aan de afronding correlaties en cut off regressie verklaard worden 
zoals bij boterbloem en zuring maar dit geldt niet voor St Janskruid en 
sporkehout. Correlaties worden berekend met aanwezigheid (dichotome data 
van de Icarus)  terwijl individuele lineaire regressies worden berekend met het 
aantal Icarusvlinders (numeriek data van de Icarus).  
 Het zuiden van de Kalevallei heeft de meest waardevolle graslanden volgens de 
biologische waarderingskaart. Nochtans werden er meer Icarusvlinders 
waargenomen in het noorden en noordwesten. 
 De wegen N3 en de N3d die langs de kanalen lopen in de vallei hebben samen de 
vorm van een gespiegelde L. Beide hebben dezelfde plantensamenstelling. Het 
belang van de gevolgen van de oriëntatie van deze wegen bleek uit waarnemingen 
in de praktijk. De Icarus werd eerst in de lente, gevonden in de noord-
zuidrichting en later, in de zomer, in de oostwestrichting. We zouden kunnen 
onderzoeken of de reden hiervoor is dat in de oostwestrichting de planten later 
begonnen te bloeien. Ook de dichtheid van de planten kan een rol spelen. Visueel 
kregen we de indruk dat er later op het seizoen op de noord-zuidrichting een 
dichtere begroeiing was dan op de oostwestrichting. De Icarus verscheen later in 
de oostwestrichting, maar kwam ook daar later in het seizoen voor terwijl hij op 
de noord-zuidrichting al verdwenen was. 
 Hobbs (1998) stelt dat een gebied gefragmenteerd is als het 59% van zijn 
oorspronkelijke omvang verloren heeft. Er wordt in de uitgebreide literatuur 
vaak over versnippering gesproken, maar zelden vermelden auteurs de 
hoeveelheid gebiedsverlies en op welke manier de onderbreking in het gebied is 
gebeurd voor men van versnippering kan spreken. Ook de definitie van 
versnippering is vaak vaag en onbepaald. Verder valt het op dat de meeste 
auteurs alleen het percentage corridors tussen de verschillende nog bestaande 
gelijke biotopen beschouwd wordt in de uitdrukking in connectiviteit 
(structuur) en niet in een diersoort (functioneel). 
 Er is geen verbinding tussen de populaties van de Icarus in het zuiden en het 
noorden van de Noordelijk Kalevallei. Er is geen verbinding tussen de populaties 
van de Icarus in het westen en het midden van de Noordelijke Kalevallei. Er is 
geen verbinding tussen de populaties van het midden van de Noordelijke 
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Kalevallei en het dorp van Vinderhoute. Het is niet duidelijk of alle gevonden 
populaties behoren tot een metapopulatie omdat de matrices niet werden 
onderzocht op de Icarus. 
 De transecten zijn bestaande segmenten van trage wegen. Meer dan de helft werd 
(her)aangelegd door de VLM in het jaar 2010-2011. Door de werkzaamheden is de 
vegetatie momenteel op sommige plaatsen nog steeds verstoord, er werden ook 
struiken en bomen aangeplant. Deze wegen hebben al een beheersovereenkomst 
die bewerkstelligd is door de VLM en die is gericht op een extensief graasbeheer 
door runderen, of maaiafspraken om de weg te verschralen. Ook hun gunstige 
ligging in de verbinding tussen zuid en noord kunnen deze trage wegen fungeren 
in het netwerk voor de Icarus. Het is duidelijk dat variatie in structuur en planten 
van groot belang is voor de aanwezigheid van een grotere groep overige vlinders. 
De ontbrekende verbindingen voor de Icarus tussen het zuiden en het noorden 
van de vallei zouden door de pas aangelegde wegen van de VLM kunnen worden 
gerealiseerd. Op figuur 39, de analyse van mogelijke verbindingen, is het duidelijk 
dat het ruimtelijk mogelijk is om de zuid- met de noordkant te verbinden via 
bestaande trage wegen. De wegen V26, N83, N90b, N90C, N12a, N32, N49a, N61, 
N76/77, N80 en V28 zijn van cruciaal belang (zie bijlage VII). De meeste 
doorgangswegen vallen onder de gemeentelijke autoriteit, daardoor kan er sneller 
worden beslist over aanpassing en beheer. De VLM en de gemeente moeten er wel 
voor zorgen dat de wegen bredere grasbermen krijgen die men laat verschralen 
door het maaisel te verwijderen. Het maaisel dat blijft liggen veroorzaakt teveel 
stikstof dat de grond verrijkt. Op verrijkte grond groeien minder nectarbloemen 
dan op verschraalde grond. Het herstellen van het kleinschalige landschap door 
het aanplanten van struiken en bomen moet het aantal halfopentransecten 
vergroten. Vooral de vooropgestelde wegen zouden eerst breder worden gemaakt 
om de kruidenlaag te kunnen behouden of te verstreken in combinatie met een 
halfopen structuur. De verbinding van het Zuiden van de Kalevallei naar 
Vinderhoute is niet mogelijk via een bestaande trage weg. In het noorden bestaat 
er een verbinding, de N3 en die is, als trage weg de enige optie. In het deel Lo 
waar de berm soms langs beide zijden wekelijks gemaaid wordt door de 
bewoners, moeten deze geïnformeerd worden over het belang van maaien na 15 
juni en de zijde van het kanaal ongemoeid laten. 
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Figuur 39  Potentiële corridors  
Legenda: rood potentiële corridors 
Blauw straal 500m rond Icarus waarnemingen  
De rode markeringen zijn bestaande transecten (trage wegen) die potentie 
hebben als verbinding tussen de leefgebieden van de Icarus. 
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7. CONCLUSIE & 
AANBEVELINGEN 
©Sophie Claus                   © Sophie Claus 
 
7.1. Conclusie 
Dit onderzoek geeft aanwijzingen dat het aantal soorten nectarplanten en soort 
beschutting inderdaad relevant is voor het voorkomen van Icarus en de 
vlindergroep. Uit het onderzoek is het ook duidelijk dat de Lotus corniculatus 
voor de Icarus en de andere waardplanten voor de andere vlinders van belang zijn. 
 In de literatuur terzake zijn de meeste auteurs overtuigd van het belang om 
corridors te promoten. Uit die literatuur blijkt ook waarom groene, trage 
verbindingswegen als landschapselement moeten worden onderhouden. Trage 
wegen zijn belangrijk voor de verspreiding van tal van planten- en diersoorten, 
maar ook als een tijdelijke of permanente habitat. Uit figuren 27 en 28 blijkt dat 
er voldoende structurele verbindingen zijn in de noordelijke Kalevallei om de 
soorten vlinders de kans te geven zich langs de trage wegen te verplaatsen. Met 
een aangepast beheer kunnen de structurele verbindingen functioneler worden. 
 De stelling van Maes en Van Dijck dat een ideale vlinderhabitat een 
mantelzoomvegetatie de beste kansen geeft, wordt hier bevestigd. De 
mantelzoomrelatie is enkel voor de groep vlinders duidelijk en niet voor de 
Icarus. Sommige struiken scoren goed omdat er in de vlindergroep meer dan 
graslandvlinders zitten. Op basis van de multiple regressie analyse kan 
geconcludeerd worden dat het voorkomen van de Icarus positief gerelateerd is 
aan het voorkomen van rolklaver, knoopkruid, poelruit, koninginnenkruid, 
margriet, koolzaad, hopklaver en een verharde weg. 
 De stelling van Wallis-de-Vries (2010) dat waardplanten alleen geen garantie zijn 
voor een overvloedige aanwezigheid van vlinders, maar wel nectar en beschutting 
(beschutting kan halfopen zijn naar gelang de interpretatie), wordt bevestigd 
door de individuele lineaire regressies in dit onderzoek. 
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 De stelling van Rickets (2005) dat de matrix een significante invloed heeft op de 
isolatie van populaties is niet onderzocht. Er is wel een significante positieve 
lineaire relatie gevonden tussen de halfopen matrix langs het transect en het 
aantal Icarusvlinders.  
 Thomas (1991) stelt dat voor vlinders de structuur belangrijker is dan de 
waardplant. Dit is niet het geval in de Kalevallei waar de nectarplant en vnl. de 
waardplant Lotus corniculatus belangrijker waren. Het aantal nectarplanten is 
volgens Pearson’s r het sterkst gecorreleerd met de Icarus. De sterkste correlatie 
met de lineaire regressie was voor het aantal m2 van de waardplant rolklaver. 
 De stelling van Clausen, Holbeek & Reddersen, 2001, Dover, 1996 en Dover, 
Sparks & Greatorex-Davies, 1997, dat waardplanten alleen onvoldoende zijn voor 
vlinders, wordt bevestigd. 
 De stelling van Boriani et al. (2005) dat er meer vlinders zouden voorkomen en 
dat planten een hogere diversiteit hebben bij de noord-zuidrichting van de 
corridor is niet bewezen in de Kalevallei, de correlaties geven eerder het 
omgekeerde aan. 
 De bewering van Wallis-de-Vries dat knoopkruid en of andere Asteraceae 
belangrijk zijn voor de aanwezigheid van vlinders, is bevestigd voor knoopkruid 
maar niet voor andere Asteraceae. 
 Passarin & Zunino, 1976 stellen dat de hoeveelheid bladmateriaal bij een plant 
een belangrijke relatie heeft tot vlindersoorten. Bladmateriaal is belangrijk voor 
de rupsvraat en moet in verhouding staan tot het aantal afgezette eitjes. De 
positieve relatie tussen de hoeveelheid bladmateriaal (hoeveelheid Lotus 
corniculatus) en het voorkomen van de Icarus wordt bevestigd door dit 
onderzoek. De R2 was groter bij de hoeveelheid m2 Lotus corniculatus dan bij de 
aanwezigheid van de Lotus corniculatus op zich.  
 De grootste aantallen Icarusvlinders werden gevonden op de N3d, een weg die 
alle positieve eigenschappen bezit die in dit onderzoek naar voor kwamen: 
halfopen, een kanaal, veel rolklaver en de meeste significante soorten 
nectarplanten en een verharde weg. Deze weg N3d kan als lint tussen noord en 
zuid fungeren (zie figuur 28) maar heeft met de onderzochte transecten in het 
midden van de vallei geen rechtstreekse verbinding. Op basis van figuur 38 lijkt 
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het dat de populatie die zich in het midden van het gebied bevindt geïsoleerd is 
ondanks het feit dat er trage wegen liggen. 
 De trage wegen in de noordelijke Kalevallei zijn overwegend onverhard wat 
negatief is voor de vegetatie maar positief blijkt voor de IcarusVlinder. 
 Het aantal nectarplanten is voor het voorkomen van de Icarus even belangrijk als 
voor het voorkomen van de groep overige vlinders (grasvlinders en andere 
vlinders). Het aantal verschillende planten is voor de Icarus minder belangrijk 
dan voor de groep overige vlinders. De aanwezigheid van rolklaver is voor de 
groep overige vlinders belangrijker dan voor de Icarus. Indien rolklaver aanwezig 
is heeft de groep overige vlinders 88% kans op aanwezigheid, de Icarus maar 
22%. Het halfopen aspect van de trage weg is voor de andere vlinders (20% kans 
op aanwezigheid) belangrijker dan voor de Icarus (8, 7% kans op aanwezigheid). 
 
De casus werd gestart vanuit een theoretisch kader. De trage wegen werden aan de hand 
van transecten geschetst en geïllustreerd met de Icarus als concreet voorbeeld. 
In de cultuurhistorie van de streek zijn trage wegen als microlandschappen ontstaan. De 
omstandigheden op de trage wegen zijn anders dan van het omringende landschap 
waardoor een verschillende biotoop en microklimaat kunnen ontstaan.  
De soortsamenstelling van de vegetatie is in dit onderzoek de beslissende factor voor de 
aanwezigheid van de Icarus. Hierbij spelen bepaalde nectarplanten, naast de waardplant 
Lotus corniculatus, de hoofdrol. Het management van deze wegen is zeer belangrijk om 
een heterogene berm, met nectarplanten waaronder Lotus corniculatus, te verkrijgen.  
De relevantste actoren die met mijn resultaten verder aan de slag kunnen, zijn de 
bewoners die met hun eigendom aan een trage weg grenzen. Verder kunnen de 
gemeente, de RLM en de VLM invloed uitoefenen op een herstel en goed beheer van de 
trage wegen in functie van soorten. Ook de wandelaar, de fietser, spelende kinderen 
kunnen meewerken aan een duurzame samenleving. 
7.2. Aanbevelingen 
7.2.1. Ontwikkeling van de alternatieven 
 
Voor men beheersplannen opstelt, moet men rekening houden met verschillende 
factoren. Ligt de focus op verbindingen, of op het vergroten van het leefgebied van 
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vlinders? Hier gaat het om het vergroten van bosbestand en verbinden van grasland. Als 
men verbindingen maakt, moet de prioritaire verbinding voor een soort eerst worden 
uitgevoerd. In dit geval zou het voornamelijk gaan over de verbinding van het zuidelijke 
met het noordelijke deel van het noorden van de Kalevallei. Maar om een plan goed uit te 
voeren moet verder worden gekeken dan het onderzochte gebied. De Kalevallei is 
immers geen geïsoleerd eiland. Dit netwerk moet worden geplaatst in het Gewestplan 
en het Plan van Bijzondere Aanleg. Vandaar dat best wordt gekozen door de bevoegden 
van RLM en milieuambtenaren voor verdere aanpassing van de al bestaande en 
aangelegde trage wegen van de VLM. 
Als de inrichting van dit gebied nood heeft aan bepaalde planten en/of structuren, zoals 
hier het geval is, moeten de mogelijkheden in ruimte, budget en beheer worden 
vastgelegd. 
In een ontwikkelingsplan zijn de dynamiek van het gebied, de ruimtelijke samenhang en 
het beheer belangrijk. Trage wegen ontwikkelen in functie van één soort is uiteraard niet 
haalbaar. In de praktijk tracht men zoveel mogelijk soorten te ondersteunen om de 
diversiteit zo ruim mogelijk te houden. Een conflict tussen verschillende doelstellingen 
is daarbij niet ondenkbaar. Het verschil tussen de doelstelling in de landbouw waar men 
voedselrijke, homogene, relatief droge gronden nodig heeft, staat in schril contrast met 
de natuurverenigingen die pleiten voor een heterogene, voedselarme en relatief natte 
bodem. 
Op figuren 28 en 29 ziet men dat het belangrijk is om niet-toegankelijke wegen te 
onderhouden en eventueel terug open te stellen om waardevolle delen natuur te 
verbinden. Niet op alle plaatsen in de vallei zijn de wegen zo ingericht dat ze voldoen 
aan de noden van de Icarus. De wegen liggen er wel, maar er zijn onvoldoende Lotus 
corniculatus planten en onvoldoende nectarplanten voor de graslandvlinders. Er is geen 
netwerk tussen de transecten met Lotus corniculatus. Ook de samenvoeging van de 
transecten met gelijke matrices vormt geen netwerk. De ligging van de nieuw aangelegde 
wegen van de VLM zijn positief om een netwerk uit te bouwen voor graslandvlinders. 
Voorlopig kunnen die wegen alleen door zeer mobiele vlinders worden gekoloniseerd. 
Voor vlinders die minder ver kunnen vliegen moeten nectarrijke brede bermen met een 
halfopen matrix komen waarin mazen zijn om barrières te omzeilen. De oriëntatie van de 
zoommantelvegetatie kan bij noord-zuid wegen best langs de oostkant gebeuren zodat 
er een voor vlinders gunstig microklimaat ontstaat op de weg zelf. Het maairegime van 
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de zoom wordt best gefaseerd uitgevoerd en het maaisel moet worden afgevoerd. Extra 
grasstroken van hoge kwaliteit in de nabijheid van bronpopulaties moeten de bestaande 
populatie versterken en aanmoedigen zodat die zich in de vallei verspreid. Promotie van 
landschapsgericht bouwen en natuurgerichte landbouw is een must in het overvolle 
Vlaanderen. Instrumenten hiervoor zijn aanpassingen in de ruimtelijke 
ordeningsplannen en samenwerkingsakkoorden en subsidies om inzet en behoud van 
elementen te verzekeren. Het economisch interessant maken van een ander 
landbouwbeleid met extensief beheer, eventueel in combinatie met recreatie of toerisme 
moet het mogelijk maken kleine landschapselementen zoals trage wegen een hoger 
aanzien te geven dan “een doorgang naar de akker” voor de landbouwer. De ecologische 
mogelijkheden worden momenteel onvoldoende benut. 
De meeste transecten zijn vallen onder de categorie breed maar zijn niet breed genoeg. 
Bredere bermen zijn positief voor de vegetatie en dus ook voor de aanwezigheid van de 
Icarus. 
Maatregelen zoals afstandsbepaling van de rand tot waar men mag ploegen of het 
plaatsen van paaltjes, zoals al op verschillende trage wegen wordt gedaan door de VLM, 
moeten de breedte van de weg garanderen. De erkenning van trage wegen moet verder 
het bestaan ervan garanderen. Het gemiddelde landbouwareaal in de Kalevallei is groter 
dan in de rest van Vlaanderen. Het belang van een goed onderhoud van de trage wegen 
die door landbouwers worden gebruikt (74 op 119 trage wegen), wordt hier bevestigd. 
7.2.2. Herstel trage wegen 
 
Het herstel van bestaande trage wegen, waardoor continuïteit wordt gecreëerd bij het 
verbinden, kan worden gerealiseerd door het herinrichten van die trage wegen in functie 
van de graslandvlinders. Dit is tegelijk ook een garantie voor het bestaan van de weg. Bij 
het herstel worden exoten, zoals Japanse duizendknoop, bestreden ten voordele van 
streekgebonden planten. Verder wordt de verstoring of druk die recreatie op de trage 
wegen met zich mee brengt, gecontroleerd. Daarenboven worden variaties en gradiënten 
zoals taluds en grachten behouden of gecreëerd. Er moet tenslotte naar een 
zoommantelvegetatie in een halfopen weg gestreefd worden, waardoor meerdere 
soorten vlinders kunnen worden bediend. Men kiest het best soorten die al in de 
houtkanten groeien. Het aanplanten van houtkanten, hagen of bomen, waar de berm 
voldoende breed is, kan de vlinderpopulatie ondersteunen als waardplant, schuilplaats 
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of oriëntatiepunt. Bij voorkeur wordt de noordzijde van een weg beplant omdat bermen 
die op het zuiden liggen een microklimaat hebben die gunstig is voor bloemplanten. De 
meeste van de vooropgestelde wegen bestaan enkel uit aangeplante bomen en een 
graslaag. De aanplanting van struiken en het verbreden van de graslaag is alleen mogelijk 
in samenspraak met landbouwers die eigenaar of pachter zijn van de aanpalende grond. 
Zij zouden op cruciale delen, een vijfmeterzone ter beschikking moeten stellen eventueel 
tegen betaling. 
 
 
a. Beheer door maaien 
Maaien en snoeien, geven een horizontale en verticale variatie. Voor vlinders moet het 
maaibeheer anders zijn dan voor andere soorten ongewervelde. Een optimaal maaibeheer 
voor alle vlindersoorten is onmogelijk omdat de maaidatum afhangt van het aantal 
generaties van de desbetreffende vlindersoort (Bink, 1992). Het maaien en verschralen 
van de bermen en landwegen is positief voor een vlinderpopulatie (Maes & Van Dyck, 
1999). Grasland is het meest vermestinggevoelige stuk natuur (Natuurpunt, 2011). 
Klepelmaaiers zijn absoluut af te raden omdat ze de afvoer van het maaisel moeilijk 
maken, de weg verruigen en het aantal nectarplanten reduceren. Maaien met lichte 
werktuigen, of hooien met de hand is in dit geval aangewezen. Zonder enige vorm van 
beheer zou grasland verruigen en verbossen, wat negatief is voor de graslandvlinders. 
Maaien gebeurt het best bij zonnig weer zodat de vlinders kunnen vluchten. 
Kruidenrijke bermen zijn vooral waardevol als nectarbron. Gefaseerd maaien is 
aangewezen, waardoor er afwisseling in tijd en ruimte ontstaat, maar het vraagt wel een 
grotere inspanning. Door de bermen gefaseerd te maaien, vernietigt men niet alle rupsen 
en eitjes en vergroot de kans op overleving van de soort. Wat de trage wegen betreft, is 
er overwegend geen beheer, of geen intensief beheer. Langs de bermen wordt niet overal 
tegelijk gemaaid en dit is positief voor de vlinderpopulatie. Als er toch gemaaid wordt, 
gebeurt dit vaak met de hooimachine op hetzelfde moment dat de hooiweiden gehooid 
worden. Omdat die een grotere maaihoogte heeft, is dit voor rupsen en poppen minder 
schadelijk (Groenendijk & Wolterbeek, 2001). De maaimachine wordt voor het 
bermonderhoud beter niet lager ingesteld dan op 10 cm (Belgisch staatsblad, 1999). 
Verschraling krijgt men door maaisel weg te halen. Er wordt vaker gemaaid als de 
bodem voedselrijk is. De grootste plantendiversiteit (optimum) komt voor in een 
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evenwichtige situatie met verschraalde en vermeste bodem en daarom is het nodig elke 
weg afzonderlijk te evalueren en de maaidatum en het aantal maaibeurten vast te leggen. 
In Nederland bestaat er een softwarepakket met de verschillende beheersmaatregelen en 
data waarop vlinders verwacht worden (Grashof et al. 2005). Men zou de maaidatum 
van de potentiele verbindende wegen moeten aanpassen aan de honkvaste dagvlinders. 
De Vlaamse minister, bevoegd voor natuurbehoud, kan afwijkingen aangaande het 
maaitijdstip toestaan. 
De weg wordt best aangelegd met een halfopen profiel waarbij de houtkant geplaatst 
wordt aan de zijde met het minste aantal uren zon en het best beschut is tegen de 
westenwind. De houtkant wordt voor de ovopositie van niet-graslandvlinders gefaseerd 
verjongd. Bomen en stuiken worden daarbij cyclisch geknot of afgezet, bijvoorbeeld om 
de 5, 7 of 10 jaar. Het snoeien moet tegen het einde van de zomer gebeuren omdat de 
poppen zich dan op de bodem bevinden. Als er in de winter toch wordt gesnoeid, kan 
dat beter in fasen gebeuren en niet alle struiken tegelijk. 
Veel onderzochte landwegen bleven onaangeroerd, of werden maar een keer gemaaid en 
dan nog meestal laat op het seizoen (augustus). Daardoor was de vegetatie vaak hoger 
dan de maximale gewenste 30cm. 
 
b. Begrazen  
Extensieve begrazing door koeien gebeurt vandaag volgens een beheersovereenkomst 
tussen de landbouwers en de VLM. In een aangrenzend natuurproject in de vallei in 
Drongen bestaat er een pilootproject met Vlaamse trekpaarden in plaats van met vaak 
niet-streekgebonden runderen. Door extensieve begrazing krijgt men het gewenste 
resultaat met een afwisseling van kruiden, struiken en bosvegetatie. Ook de hoogte van 
de afspanningsdraad bepaalt de graasafstand. Zo laat een hoogte van 50-60 cm toe om 
90 cm van de berm af te grazen. Het voordeel van begrazen ten opzichte van maaien, is 
dat bij begrazing niet alle vegetatie tegelijk verdwijnt. Dit kan een rol spelen bij de 
ovopositie op planten. Het probleem is dat trage wegen smal zijn en dat ze meestal 
grenzen aan intensief begraasde weiden. Alleen extensieve betreding werkt bevorderend 
voor heterogeniteit in structuur en vergetatiesoorten, terwijl intensieve betreding een 
negatief effect heeft. 
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c. Versterking van het pad voor intensief gebruik  
Versterking van een pad met grastegels biedt in sommige situaties een mogelijke 
uitkomst om een stabiele ondergrond te combineren met vegetatie. Zo kan men zowel 
aan het verharde effect als aan vegetatiewinst voldoen. Grastegels stabiliseren goed en 
laten vocht door, waardoor ze verschillende belangen dienen. Grastegels vragen 
daarenboven weinig onderhoud. Als het pad vaak wordt gebruikt, onderhoudt het als 
het ware zichzelf. Wat rupsen betreft, is er weinig literatuur over de hardheid van 
materialen die voor een pad kunnen worden gebruikt. Uit studies over loopkevers blijkt 
dat loopkevers niet snel geneigd zijn om verharde brede stroken over te steken (Hermy 
et al., 2004). Uit een éénmalige observatie van rupsen van de St Jacobsvlinder werd 
waargenomen dat de rupsen rechtsomkeer maken op het asfalt voordat er 1 meter 
oversteek gemaakt is. Bij andere rupsen zoals de kleine beer werd de oversteek van een 
dubbel rijvlak beton vlot gemaakt. 
7.2.3. Herstel metapopulaties 
 
Als er metapopulaties in het beheersgebied voorkomen, is het noodzakelijk om de 
habitat als een functioneel geheel te beheren. Decleer, 1997 stelt dat een langere weg een 
groter potentieel heeft voor ecologische interactie met het landbouwgebied. Voor 
vlinders is het nodig dat de afstand van de weg tussen twee bronpopulaties zo klein 
mogelijk is omdat niet alle vlinders, zoals de Icarus, in staat zijn om grote afstanden af te 
leggen. Herintroductie van vlinders is over het algemeen niet aangewezen omdat niet 
alle levensvoorwaarden aanwezig zijn voor de vlinders. Aanplanting van rolklaver kan 
op voorwaarde dat het een inheemse soort betreft met streekgebonden genetisch 
materiaal. Het planten van struiken is nodig om gaten te dichten die zijn ontstaan in het 
houtgewas van de halfopen transecten. Een bufferzone rond de trage wegen is niet alleen 
gunstig om weggewaaide bestrijdingsmiddelen te weren, maar vormt ook een stevige 
barrière tegen intensieve betreding en overbemesting. Herbiciden en insecticiden zijn in 
akkergebieden uit den boze en moeten vaker worden gecontroleerd. Een specifiek 
beheer voor elke buitenrand van een perceel is aanbevolen. Zo creëert men een bredere 
berm die met een vrijwillige beheersovereenkomst kan worden verwezenlijkt. 
Ook het zaaien van wilde bloemen levert nectarplanten op. Deze techniek werd gebruikt 
in Landegem, maar dan wel om wilde fazanten aan te trekken. 
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7.2.4. Participatie van de lokale bevolking 
 
De participatie van de bevolking en de communicatie met de bevolking vergroten het 
maatschappelijke draagvlak. Tijdens de vlindertelling in augustus wordt de aandacht 
niet alleen gericht op het aantal vlinders, maar focust men tegelijkertijd op algemene 
doelstellingen, zoals voorlichting over algemene natuurwaarden en de aanplanting van 
inheemse nectar- en waardplanten waarmee men een vlindervriendelijke tuin promoot. 
Verder kunnen acties zoals het planten van hagen met inheems materiaal, en subsidie 
voor het planten van hoogstammige fruitbomen de vlinders ondersteunen. Men kan 
verder ook vrijwilligers inschakelen om bijvoorbeeld houtkanten te onderhouden in ruil 
voor brandhout. 
7.2.5. Kanttekening bij de herinrichting van trage wegen 
 
De inrichting van trage wegen is een kleinschalige ingreep. Wonen, werken, transport, 
recreatie en natuurontwikkeling zijn allemaal verschillende functies waar men tracht 
rekening mee te houden om het landschap uit te bouwen. In geval trage wegen specifiek 
ingericht worden voor vlinders wil dat nog niet zeggen dat daarmee ook in alle 
ecologische behoeften van andere soorten voldaan wordt. 
Een mogelijke hinder in de ontwikkeling van het landschap is de gelijktijdige 
aanwezigheid van nectarplanten en het gebruik van mest op de akkers. Nectarplanten 
zijn voornamelijk aangewezen op voedselarme bodems. 
Het onderhoud van de trage wegen is niet gecoördineerd. Afspraken tussen 
verschillende instanties en particulieren zijn noodzakelijk, waardoor de doelstelling van 
de trage weg ondersteund wordt. Een flexibel inzetbaar systeem van 
beheersovereenkomsten, waarbij uitbreiding en aanpassing aan bod kunnen komen, is 
aangewezen. De VLM biedt verschillende types van beheersovereenkomsten aan. Het 
onderhoud moet financieel haalbaar zijn en de nodige arbeid moet in verhouding staan 
tot het beoogde doel. 
De recreatieve wegen, zoals aangelegd door de Vlaamse Land Maatschappij met grind als 
wegbedekking, lijken zowel op recreatief als op ecologisch vlak geen ideale oplossing. 
Grind is als recreant onaangenaam om door te fietsen en te wandelen. Grind is geschikt 
voor drainage, maar men kan zich de vraag stellen of deze manier om recreatieve wegen 
aan te leggen, plaatselijk niet tot nog meer versnippering leidt. 
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Bijlage I Beschrijving en historische ontwikkeling van het gebied 
 
 
De Kalevallei ligt ten westen van Gent in de provincie Oost-Vlaanderen in België en 
heeft een omvang van 443 hectare. De oppervlakte van het te onderzoeken deel is 
ongeveer 15 km2. De Kalevallei is een landschap met kouters23, bulken24 en valleien, zoals 
zichtbaar in het typische landschap figuur 40. Vanaf de vroege middeleeuwen is de 
Kalevallei op verschillende tijdstippen ontgonnen en het landschap is daar het resultaat 
van. Men kan het landschap van de Kalevallei omschrijven als een gesloten 
coulisselandschap, Vlaamse boccage en 
kouters. De kouters worden als akker 
gebruikt om voedergewassen zoals maïs op 
te kweken. De grond van de kouters is 
geschikter voor landbouw, bulken zijn 
kwalitatief beter. 
De percelering bestaat uit stroken 
gegroepeerd in blokken en kleine 
onregelmatige polygonen die soms nog met 
knotbomen zijn afgezoomd. Kleine bosjes, hagen en houtlijnen zijn hier en daar nog 
terug te vinden. Vooral in het noordelijke deel vindt men deze typische structuur 
(Aminal, 2005). Sommige delen in het landschap worden gekenmerkt door een grotere 
dichtheid van lineaire begroeiingselementen zoals bomenrijen en dat zijn vooral wilgen 
en populieren die al dan niet worden geknot. Die bomenrijen staan langs de percelen en 
bepalen het gesloten karakter waar het boccagelandschap voor bekend staat. 
Tegenwoordig worden veel bomen gerooid. Rond het erf werden vaak hagen geplant, 
vooral meidoornhagen, maar door het bacterievuur zijn die op vele plaatsen vervangen 
door andere soorten zoals beuk of liguster. Tot 1950 waren hagen en houtkanten 
                                                 
 
23 Kouter: ”open field “ open ruimte 
24 Bulk: oorspronkelijk een gesloten landschap met diepe sloten in een vrij vlak gelegen gebied, gekenmerkt door lineair groen 
langs onregelmatige blok- en strookvormige percelen met zowel gras- als akkerland waar het wissel- of koppelstelsel werd 
toegepast. Het woord bulk betekende oorspronkelijk “omheind perceel”. Bulken worden tegenwoordig vooral als weiland 
gebruikt. 
Figuur 40  Typisch landschap in de Kalevallei. © 
Sophie Claus. 
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noodzakelijk voor de veekering, maar tegenwoordig zijn die vervangen door 
prikkeldraad. Dit vroeg minder onderhoud en het landschap evolueerde terug tot een 
meer open landschap (referentiewaarde Vlaamse boccage). Hierdoor zijn bepaalde 
functies in de vallei veranderd. De erosie is toegenomen, de drainage is afgenomen, het 
aantal microklimaten daalde en de windschermfunctie nam af. Deze veranderingen in 
het landschap hadden en hebben nog steeds invloed op de fauna en flora (Antrop, 1989). 
Vandaag is, wat overblijft van de natuur geconcentreerd in kleine natuurdomeinen 
(INBO, 2010) zoals natuurdomein Durmmeersen in Lovendegem (11 ha), de beek de 
Oude Kale (23 ha), het educatief natuurgebied Priesteragemeers (3 ha), Molenmeers (2,5 
ha), het natuurdomein Durmen (56 ha), en De Campagne in Drongen (42,6 ha) 
(Gemeente Nevele, 2010). 
Morfologisch is de vallei overwegend vlak met dekzandruggen en riviervlakten. De vallei 
tussen Nevele en Merendree is smal omdat ze tussen twee kouters ligt. Op deze locatie 
werd de smalle vallei verstoord door de aanleg van het Schipdonkkanaal en de 
valleigronden die door deze werken werden opgehoogd. Voorbij Merendree wordt de 
vallei weer breder en is het landschap goed bewaard. In 1973 werd bij de Oude Kale en 
de Meirebeek het Duivelsputpompgemaal geïnstalleerd. In Nevele is er een sifon met een 
afsluitschuif waarmee men de waterstand kan regelen en het water naar het Kanaal 
Gent-Oostende kan afvoeren. Enkele meanders van de Kale werden verbreed en 
uitgediept, anderen werden afgesneden. De bagger werd in de vallei tussen Landegem en 
Merendree gestort. 
Sommige delen van de Kalevallei overstromen nog en de landbouwers krijgen daar een 
vergoeding voor (AMINAL, 2005). De vallei is een waterwinningsgebied en daarom zijn 
er maatregelen genomen. Er is onder andere een kortere uitrijperiode voor mest en 
stalmest. Uitvoeren in de sperperiode is verboden. Bovendien geldt er ook een 
vijfmeterzone naast de Kalebeek die niet bemest mag worden. De biotische index van de 
Kalebeek varieert tussen de 5 en 7, dit is een matige verontreiniging. Het nitraatgehalte 
voor drinkwater ligt onder de norm. 
Het macroklimaat in het volledige Kalegebied is uiteraard gelijk, maar de nog aanwezige 
taluds in de streek en de zuidelijke hellingen zijn gunstig voor graslandsoorten die van 
warmte houden. De vallei is rijk aan belangrijke natuurwaarden, zowel op het vlak van 
flora als fauna (Aminal, 2005). Daarom is het belangrijk om het beheer voor de verdere 
ontwikkeling van het gebied goed te plannen. 
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Bijlage II Planning en ontwikkeling in het gebied 
 
 
De Kalevallei is een natuurgebied en ligt geografisch tussen de Vinderhoutse bossen 
(69,6 ha) en de Aalterse bossen (136 ha). De Kale zelf is een waterverbinding en er is 
weinig bos in de vallei. De ontwikkeling van stapstenen in de vallei en het aaneensluiten 
van de verschillende overblijvende bosjes zijn enkele doelstellingen van de gemeenten 
Nevele en Lovendegem. In het deelgebied Durmen is een schiereiland waar een bos van 
vijf hectaren werd aangeplant. Men is ook van plan om de valleiflanken van driehonderd 
hectaren te bebossen. Het Leeuwenhof ligt ten zuiden van de Vinderhoutse bossen en is 
een oude zandwinningput, afgesloten voor het publiek die door Natuurpunt wordt 
beheerd in functie van vogels. Het Leeuwenhof ligt op het grondgebied Drongen, het 
maakt deel uit van de Kalevallei, maar wordt niet opgenomen omdat het onderzoek de 
gemeentegrens van Drongen niet overschrijdt. De VLM heeft recent, dank zij het 
landinrichtingsproject, een natuurverbindingsgebied voor de vallei van de Oude Kale 
kunnen realiseren. Het project heeft als hoofddoel optimaliseren van de 
landschappelijke waarde en de natuurwaarde. De waterkwaliteit, de beekstructuur, de 
structuur van de vallei, fauna en flora moeten zich in het gebied optimaal kunnen 
ontwikkelen. Dit moet de spongiteit van de waterloop bevorderen zodat er zich een 
stabieler ecosysteem kan ontwikkelen en de verdroging afneemt. 
De waterhuishouding en de natuurlijke oevers worden zoveel mogelijk hersteld door het 
inrichtingsplan voor de Kalebeek. Omdat de boven- en benedenloop versperd zijn, is het 
moeilijk om de waterloop volgens zijn natuurlijk verloop te herstellen. Dit is gebeurd bij 
het aanleggen van de kanalen. Verder wordt ook een geïntegreerd landbouwbeleid 
gevoerd. De vijfmeterzone is een bufferzone die langs de Kale werd aangelegd. Door 
beheerovereenkomsten met landbouwers probeert men deze strook af te sluiten voor 
mensen en dieren en probeert men ook vermesting te vermijden. Door 
samenwerkingsverbanden, door vrijwillige beheerovereenkomsten en door kleine 
landschapselementen te onderhouden, wordt een geïntegreerde en ecologisch 
vriendelijke landbouw gestimuleerd. Men tracht zo de authenticiteit van het landschap 
te behouden. Behalve de inrichting van de Kalebeek zijn er ook amfibiepoelen gegraven 
en trage wegen aangelegd. Door de kwaliteit van de Oude Kalebeek te verbeteren, 
probeert men deze beek en de Vinderhoutse bossen ecologisch te verbinden. Door 
bestaande trage wegen te herstellen en nieuwe trage wegen aan te leggen, probeert men 
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niet om het landschap in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, maar wel om het gebied 
te ontwikkelen. Zachte vormen van recreatie moeten de mensen in contact brengen met 
de waterloop en de vallei. Er werd een bestaand fietspad aangepast en verhard met grind 
wat onaangenaam is voor fietsers en wandelaars. Ook delen van het nieuwe wandelpad 
zijn met een grindlaag bedekt. Met paarden en ruiters werd in het project weinig 
rekening gehouden. Ook de ontginningsputten werden onder handen genomen. In de 
hoek van het casusgebied, meer bepaald in de Durmen in Merendree, bevinden zich een 
poel en enkele oude waardevolle boomgaarden met hoogstammige fruitbomen. Toen het 
fruitbedrijf ophield te bestaan, werd het gebied door de VLM en de gemeente Nevele 
heringericht. Er werden vooral perelaars, appelbomen en pruimelaars geplant. De VLM 
en de gemeente Nevele hebben gekozen voor oude fruitrassen. De boomgaarden zijn 
afgeboord met meidoornhagen. Er werden picknickplaatsen aangelegd, de poel kreeg 
een grondige opknapbeurt en de omringende groenpool werd verder uitgebreid. Men 
tracht ook het gebied ecologisch in verbinding te brengen met het 
natuurontwikkelingsgebied Molenmeers (GRSL, 2003). De Durmmeersen en de 
Molenmeersen zijn al als natuurreservaat ingericht en worden beheerd door 
Natuurpunt25. 
De Groene Velden en de Vinderhoutse bossen maken ook deel uit van een 
inrichtingsplan. Het plan voor de Vinderhoutse bossen is net goedgekeurd. De 
aanplanting is al begonnen. In 2010 werden al bufferstroken op de restgronden langs de 
R4 aangelegd. De Groene Velden behoren niet tot het casusgebied, maar grenzen aan het 
gebied en zijn als landschapspark ingericht. 
De Veldekes in Vinderhoute die vooral uit weidegrond bestonden, zijn enkele jaren 
geleden voor een deel als bos ingericht 
 
 
 
 
 
                                                 
 
25 Natuurpunt: vereniging zonder winstoogmerk, vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen met als belangrijkste pijlers 
natuurstudie, beheer en educatie. 
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Bijlage III Inventarisaties planten op trage wegen  
 
 
” Van elke plant (uitzondering kattenstaart) moet er minimum 20 per segment effectief 
aanwezig zijn om opgenomen te worden als aanwezig” 
 
Planten: pinksterbloem (Cardamine pratense), zwarte els (Alnus glutinosa), eik 
(Quercus), witte klaver (Trifolium répens), vuilboom (Rhamus frangula), vlier 
(Sambucus Nigra), Sint-Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris), Sint-Janskruid 
(Hypericum perforatum), smalle weegbree (Plantago lanceolata), wikke (Vicia), 
latherus (lathyrus pratensis), rode klaver (Trifolium pratense), schapen en veldzuring 
(Rumex acetosa & Rumex acetosella), riet (Phragmites communis), peen (Daucus 
carota), meidoorn (Creataegus monogyna), look zonder look (Alliaria petiolata), liguster 
(Ligustrum), koolzaad (Brassica napus), klimop (Hedera helix), wilg (Salix), hulst (Ilex 
aquifolium), hopklaver (Medicago lupulina), hazelnoot (Corylus Avellana), brandnetel 
(Urtica dioica), beuk (Fagus), akkerviooltje (Viola arvensis), winde (Calystégia sépium), 
distel (Carduus), berk (Betula Pendula), boswilg (Salix caprea), rolklaver (Lotus 
corniculatus), fruitbomen, braam (Rubus fructicosus), wilgenroosje (Chamerion 
angustifolium), wilde roos (Rosa), duizendblad (Achillea millefolium), fluitenkruid 
(Anthriscus sylvestris), boerenwormkruid (Tanacétum vulgare), kamille (Matricaria 
chamomilla), margriet (Leucanthemum vulgare) poelruit (Thalictrum flavum), 
streepzaad (Crepis biennis/ cappilaris), hoornkruid (Cerastium fontanum vulgare), 
vibernum, knoopkruid (Centaurea jacea), kattenstaart (Lythrum), boterbloem 
(Ranunculus), koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum), moerasspirea (Filipendula 
ulmaria) en sporkehout (Rhamnus frangula). 
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Bijlage IV Onderzoek van de trage wegen 
 
 
Aanwezigheid van methode transectparticulariteiten  data  
1. Matrix  veldinventarisatie Open akker 
Open weide 
Gesloten 
Beschut 
Halfopen 
D 
D 
D 
D 
D 
2. Vegetatie 
 
  
 
veldinventarisatie  
 
 
dataverwerking 
Individuele plantensoort 
mantelzoom 
Som van de 
 -nectarplanten 
-waardplanten: voor een 
dagvlinder in Oost-
Vlaanderen 
-aantal planten 
-aantal soorten struiken 
-aantal soorten bomen 
-aantal soorten kruiden 
D 
D 
D 
N 
 
N 
 
N 
N 
N 
N 
3. Weginfrastruc
tuur  
Veldinventarisatie 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart studie 
Wegbedekking 
- Verhard 
- Semiverhard 
- Niet verhard 
Wegbreedte 
- Smal  
- Breed 
Gracht 
Weglengte 
Bodemgebruik 
Bodemtextuur 
Oriëntatie 
 
D 
D 
D 
 
 
D 
D 
D 
N(m) 
L 
L 
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- NZ 
- -OW 
D 
D 
4. Maaidatum  veldinventarisatie Voor 15 juni 
Na 15 juni 
(de officiële datum) 
D 
D 
5. Vervuiling veldinventarisatie Puinafval 
Tuinafval 
Herbicidengebruik 
D 
D 
D 
6. Vlinders  
-april 
-mei 
-juli 
-augustus 
veldinventarisatie Aantal Icarusvlinders 
Aantal soorten 
verschillende vlinders 
N 
N 
 
D= dichotome data waarbij 0= afwezig en 1=aanwezig 
N= numerieke data, som van de aantallen 
L= legenda 
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Bijlage V Anova plant/Icarus: 
 
 
Tabel XI  Coëfficiënten multiple regressie/Icarus 
Coefficients multiple 
regression  
Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1,091 ,416  -2,622 ,010 
rode klaver -,547 ,381 -,110 -1,434 ,155 
hopklaver ,478 ,290 ,121 1,649 ,103 
knoopkruid 1,913 ,540 ,284 3,543 ,001 
gracht ,455 ,239 ,146 1,905 ,060 
halfopen ,404 ,390 ,076 1,036 ,303 
boerenworm -1,139 ,344 -,278 -3,311 ,001 
rolklaver 2,337 ,568 ,334 4,117 ,000 
poelruit ,761 ,575 ,105 1,323 ,189 
boterbloem -,544 ,317 -,151 -1,717 ,090 
koninginnenkrui
d 
1,918 ,486 ,275 3,950 ,000 
hoornkruid -,140 ,501 -,023 -,280 ,780 
margriet ,684 ,482 ,125 1,420 ,159 
fluitenkruid -,575 ,362 -,129 -1,589 ,116 
smalle weegbree ,346 ,271 ,101 1,276 ,206 
sprokehout -,306 ,777 -,029 -,394 ,694 
Sint-Janskruid 1,409 ,464 ,214 3,038 ,003 
koolzaad 1,632 ,671 ,183 2,433 ,017 
zuring ,720 ,301 ,210 2,395 ,019 
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Bijlage VI: Vlinderkenmerken lineaire regressie 
 
 
Tabel XII  Lineaire regressie structuurkenmerken/ Icarus 
coëfficiënten Unstandardized 
Coëfficiënts 
Standardized 
coëfficiënts 
t Sig. Interactie 
sig. 
B Std. 
Error 
Beta  
(Constant) 
 
-0,382 2,959  -0,129 0,897  
aantal waardplant 
soorten 
1,215 0,246 0,438 4,94 0,000 0,010 
(Constant) 
 
-0,463 2,457  -0,189 0,851  
aantal nectarplant 
soorten 
1,38 0,219 0,527 6,29 0,000 0,003 
(Constant) 
 
-2,86 2,829  -1,011 0,314  
aantal plantensoorten 0,99 0,161 0,519 6,161 0,000 0,003 
(Constant) 
 
7,533 1,884  3,997 0,000  
gracht 9,05 2,159 0,382 4,193 0,000 0,080 
(Constant) 
 
10,117 1,746  5,795 0,000  
halfopen matrix 8,833 3,124 0,268 2,827 0,006 0,313 
(Constant) 
 
10,795 1,627  6,636 0,000  
verhard 10,048 3,255 0,291 3,087 0,003 0,037 
(Constant) 
 
9,599 0,774  12,402 0,000  
rolklaver 5,221 0,274 0,883 19,047 0,000 0,000 
(Constant) 
 
10,437 1,794  5,819 0,000  
Sint-Jacobskruid 5,685 2,535 0,216 2,243 0,027 0,110 
(Constant) 
 
10,015 1,649  6,075 0,000  
rode klaver 11,175 3,049 0,340 3,665 0,000 0, 000 
(Constant) 
 
9,457 1,867  5,066 0,000  
hopklaver 7,72 2,747 0,267 2,811 0,006 0,055 
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(Constant) 
 
9,483 1,461  6,492 0,000  
knoopkruid 24,109 3,932 0,517 6,131 0,000 0,000 
(Constant) 
 
10,168 1,848  5,501 0,000  
hazelnoot 8,19 3,619 0,218 2,263 0,026 0,233 
(Constant) 
 
9,627 1,459  6,597 0,000  
koolzaad 36,518 6,027 0,513 6,059 0,000 0,000 
(Constant) 
 
10,78 1,748  6,166 0,000  
look- zonder- look 7,402 3,506 0,204 2,111 0,037 0,144 
(Constant) 
 
9,826 1,792  5,482 0,000  
meidoorn 9,441 3,324 0,269 2,84 0,005 0,003 
(Constant) 
 
10,437 1,681  6,21 0,000  
peen 8,506 2,87 0,280 2,963 0,004 0,116 
(Constant) 
 
10,28 1,917  5,364 0,000  
riet 6,872 3,566 0,187 1,927 0,057 0,220 
(Constant) 
 
8,895 1,883  4,725 0,000  
wikke 9,104 2,848 0,300 3,196 0,002 0,240 
(Constant) 
 
10,034 2,046  4,904 0,000  
zuring 4,519 2,512 0,175 1,799 0,075 0,298 
(Constant) 
 
10,988 1,674  6,564 0,000  
Sint-Janskruid 9,003 3,775 0,229 2,385 0,019 0,110 
(Constant) 
 
10,228 1,898  5,389 0,000  
vlier 6,347 3,125 0,196 2,031 0,045 0,377 
(Constant) 
 
11,021 1,629  6,766 0,000  
sporkehout 19,392 6,924 0,266 2,801 0,006 0,317 
(Constant) 
 
9,291 2,001  4,643 0,000  
eik 6,918 2,806 0,236 2,465 0,015 0,105 
(Constant) 
 
10,032 1,886  5,32 0,000  
zwarte els 8,002 3,567 0,216 2,243 0,027 0,860 
(Constant) 8,761 2,354  3,721 0,000  
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brandnetel 5,209 2,53 0,199 2,059 0,042 0,242 
(Constant) 
 
9,172 1,945  4,716 0.000  
smalle weegbree 6,619 2,419 0,260 2,736 0,007 0,335 
(Constant) 
 
10,662 1,704  6,259 0.000  
wilgenroosje 12,07 4,759 0,242 2,536 0,013 0,254 
(Constant) 
 
9,663 1,865  5,181 0.000  
fluitenkruid 8,134 3,076 0,252 2,644 0,009 0,586 
(Constant) 
 
9,798 1,579  6,205 0.000  
margriet 16,597 3,655 0,408 4,541 0.000 0,013 
(Constant) 
 
9,859 1,671  5,9 0.000  
hoornkruid 16,262 4,494 0,336 3,619 0.000 0 
(Constant) 
 
10,051 1,599  6,284 0.000  
koninginnenkruid 17,524 4,263 0,375 4,11 0.000 0,001 
(Constant) 
 
9,416 1,794  5,249 0.000  
boerenwormkruid 9,302 2,908 0,301 3,198 0,002 0,999 
(Constant) 
 
9,236 1,975  4,676 0.000  
braam 7,241 2,801 0,247 2,585 0,011 0,87 
(Constant) 
 
9,886 1,558  6,344 0.000  
poelruit 20,754 4,419 0,42 4,696 0.000 0 
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Tabel XIII  Anova planten /vlinders per vrijheidsgraad 
ANOVA Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
aantal soorten waardplanten 5416,671 1 5416,671 24,401 ,000a 
aantal nectarplantsoorten 7848,578 1 7848,578 39,565 ,000a 
aantal plantsoorten 7614,812 1 7614,812 37,952 ,000a 
gracht 4122,836 1 4122,836 17,578 ,000a 
halfopen 2036,576 1 2036,576 7,993 ,006a 
verhard 2395,414 1 2395,414 9,532 ,003a 
rolklaver 22026,932 1 22026,932 362,773 ,000a 
Sint-Jacobskruid 1316,749 1 1316,749 5,03 ,027a 
rode klaver 3261,889 1 3261,889 13,429 ,000a 
hopklaver 2014,966 1 2014,966 7,902 ,006a 
knoopkruid 7561,302 1 7561,302 37,588 ,000a 
hazelnoot 1339,741 1 1339,741 5,122 ,026a 
koolzaad 7431,171 1 7431,171 36,711 ,000a 
look-zonder-look 1172,826 1 1172,826 4,456 ,037a 
meidoorn 2053,794 1 2053,794 8,066 ,005a 
peen 2221,685 1 2221,685 8,781 ,004a 
riet 984,167 1 984,167 3,714 ,057a 
wikke 2552,139 1 2552,139 10,217 ,002a 
zuring 861,475 1 861,475 3,236 ,075a 
Sint-Janskruid 1480,105 1 1480,105 5,688 ,019a 
vlier 1088,587 1 1088,587 4,123 ,045a 
sporkehout 2001,42 1 2001,42 7,844 ,006a 
eik 1575,88 1 1575,88 6,078 ,015a 
zwarte els 1317,59 1 1317,59 5,033 ,027a 
brandnetel 1118,445 1 1118,445 4,241 ,042a 
smalle weegbree 1916,274 1 1916,274 7,486 ,007a 
wilgenroosje 1662,595 1 1662,595 6,433 ,013a 
fluitenkruid 1797,703 1 1797,703 6,992 ,009a 
margriet 4717,459 1 4717,459 20,621 ,000a 
hoornkruid 3189,869 1 3189,869 13,095 ,000a 
koninginnenkruid 3985,245 1 3985,245 16,895 ,000a 
boerenwormkruid 2554,88 1 2554,88 10,229 ,002a 
braam 1723,225 1 1723,225 6,683 ,011a 
poelruit 4987,31 1 4987,31 22,053 ,000a 
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Bijlage VII Staafdiagrammen planten 
 
 
 
Figuur 41  Lagere kruiden. N=105, de y as staat voor het aantal transecten 
 
 
Figuur 42 Hogere kruiden N=105, de y as staat voor het aantal transecten 
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Figuur 43  Struiken. N=105, de y as staat voor het aantal transecten 
 
 
Figuur 44  Bomen. N=105, de y as staat voor het aantal transecten 
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Bijlage VIII Alternatieve wegen 
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